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La presente investigación titulada “Centro Cultural - Recreativo De Igualdad De 
Género En El Marco del Hábitat III. Caso: Carabayllo, 2018”, tiene como objetivo 
investigar, estudiar y definir las características de un centro cultural - recreativo 
que influyen en la igualdad de género en el marco del Hábitat III para mejorar la 
inclusión social y diseñar un objeto arquitectónico.  
La presente investigación es de tipo básico, diseño no experimental, descriptivo- 
correlacional y cuantitativo, así también pretende ser un guía que permita llegar 
a una propuesta arquitectónica de ambientes con uso cultural y recreativo 
enlazada a la igualdad de género. 
Para el procesamiento de datos se utilizó el SPSS versión 24, con una población 
de 50 mujeres del sector 2 del distrito de Carabayllo aplicando la escala de Likert. 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alpha de Cronbach, 
obteniéndose un resultado de 0,841 de confiabilidad.  









The present investigation entitled "Cultural Center - Recreational Gender Equality 
Within the Framework of Habitat III. Case: Carabayllo, 2018 ", aims to investigate, 
study and define the characteristics of a cultural center, a space of social interest 
and an architectural object. 
The present research is of a basic type, non-experimental, descriptive, 
correlational and quantitative design, as well as a guide for you to arrive at an 
architectural proposal for cultural and recreational use. 
SPSS version 24, with a population of 50 women from sector 2 of the district of 
Carabayllo applying the Likert escalation. For the reliability of the instrument, the 
Cronbach's Alpha is used, obtaining a result of 0.841 of reliability. 












Todos los seres humanos realizamos actividades que nos permite satisfacer 
nuestras necesidades recreativas y culturales, dependiendo de la edad, sexo o 
cultura de cada individuo. Para que estas se realicen de manera efectiva, se 
requiere de espacios e infraestructura acondicionada para su desarrollo, y a la 
vez, que se encuentren al alcance de la población.  
No obstante, estas acciones recreativas en las mujeres se ven limitadas por su 
vida cotidiana, puesto que en gran parte se basa en el trabajo doméstico (a 
diferencia de los varones), y el que no es reconocido por la sociedad, originando 
así una desigualdad de género. Es por ello que en Hábitat III, tercera cumbre 
organizada por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Vivienda y 
Desarrollo Urbano Sostenible, se tocaron los problemas y oportunidades que se 
presentan a nivel internacional, donde la ciudad, pobreza, calidad de vida, 
cambio climático, desigualdad, la mujer y su hábitat, entre otros fueron temas de 
fondo. 
Por otro lado, un centro cultural-recreativo está conformado por espacios 
arquitectónicos en el que se realizan actividades sociales, recreativas y 
culturales, las que son necesarias para fomentar el desarrollo cultural a través 
de la difusión y formación de la sociedad; un lugar donde las personas acceden 
y participan de las artes de integración, dependiendo del entorno y las 
necesidades de la población.  
En Latinoamérica, los centros culturales-recreativos dirigidos a la formación de 
las mujeres desarrollan sus actividades procurando crear vínculos de cohesión 
social, las mismas que buscan una formación integral, profesional, cultural, ética 
y humana en las niñas, adolescentes y mujeres en todas las edades, brindando 
talleres formativos, conferencias, presentaciones artísticas, etc., lo cual tiene 
como resultado un cambio positivo en la sociedad.  
Por ende, la cultura y recreación tienen el fin de contribuir a la formación física, 
intelectual, cultural de cada individuo, logrando un desarrollo integral en la 
comunidad. Es así que, para el mejor desarrollo de dichas actividades, se 





la cultura es parte de la vida del hombre y la recreación debe ser para todos y 
todas, y ambas deben desarrollarse en lugares donde las personas viven y se 
desenvuelven en su ámbito social. Es por ello que el siguiente proyecto 
arquitectónico aportaría un impacto positivo para la población, puesto generará 
que las mujeres se vuelvan protagonistas de la participación y compromiso social 
que señala el Hábitat III, conformando así una integración social y el 
empoderamiento de la mujer, a través de una arquitectura inclusiva.  
Para este efecto se ha seguido los procedimientos metodológicos indispensables 
de la investigación científica, formalizando la estructura global de la 
investigación, tales como el manejo de métodos, técnicas e instrumentos 





1.2 Realidad Problemática 
En pleno siglo XXI, el papel de la mujer en la sociedad se ha convertido en uno 
de los puntos más importantes en las agendas de las autoridades internacionales 
y nacionales, puesto que hoy en día las mujeres nos vemos afectadas por la 
desintegración, violencia en la ciudad, desigualdad de género, entre otros 
aspectos que afectan nuestra calidad de vida; es por ello que en Hábitat III, se 
tomó medidas para incluir y empoderar a la mujer en la sociedad. Para ello, la 
(Organización de las Naciones Unidas, 2016), en la Nueva Agenda Urbana, nos 
dice que:  
Artículo 13. Enciso b. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas, asegurando la participación plena y efectiva de las 
mujeres y la igualdad de derechos en todas las esferas y en los puestos de 
liderazgo en todos los niveles de adopción de decisiones; garantizando el 
acceso a un trabajo decente y el principio de igual remuneración por igual 
trabajo o trabajo de igual valor, para todas las mujeres; y previniendo y 
eliminando todas las formas de discriminación, violencia y acoso contra las 
mujeres y las niñas en espacios públicos y privados. 1 
Además, en nuestro país ya se han tomado medidas ante este tema, como el 
Plan de Nacional de Igualdad de Género 2012-2017, el que tiene como objetivo 
transversalizar el enfoque de género, garantizando la igualdad y protección de 
los derechos humanos tanto para mujeres y hombres, sin discriminación y 
desarrollar sus potencialidades y capacidades tanto individuales como 
colectivas.2 (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2012, pág. 6).   
Sin embargo, a pesar de los planes y leyes promulgadas por las autoridades, no 
se observa un cambio positivo ante este tema, puesto que sigue existiendo 
brechas entre ambos géneros, ya que las actividades recreativas y culturales en 
las mujeres se ven limitadas a comparación de los hombres, porque su vida 
cotidiana (el trabajo, el trabajo doméstico, el trabajo comunitario, entre otros), no 
brinda el tiempo necesario para realizarlas satisfactoriamente. Para ello, 
(Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 2011), menciona que en general, la 
sociedad ha asignado a las mujeres la responsabilidad de las tareas domésticas 
                                            
1 Organización de las Naciones Unidas. (2016). Proyecto de documento final de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III). Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible, (págs. 1-25). Quito. 






no remuneradas, lo que limita su participación en el mercado y por lo tanto en la 
generación de ingresos, afectando su calidad de vida3. (pág. 12).     
Figura 1. Promedio de horas semanales que la población de 12 años a más 
dedican a las actividades diarias, por sexo, 2010 
 
Fuente: Encuesta Nacional de Uso de Tiempo 
En la figura 1, se puede observar la diferencia de tiempo que existe entre ambos 
sexos; en primer lugar se observa las actividades remuneradas, en esta los 
hombres dedican más tiempo, ya que ocupan 50:38 horas semanales, 
observándose una diferencia de -14:13 horas ante las mujeres. Sin embargo, en 
las actividades domésticas, la diferencia es mayor, puesto que el género 
femenino ocupa más tiempo en ellas, con 23:35 horas más que los varones. Esto 
quiere decir, que las mujeres realizan más trabajo  que los varones, 
entendíendose así que tienen menos tiempo libre.  
Además, en el gráfico 2, se da a entender que también existen desigualdades en 
las actividades que se realiza en el tiempo libre, ya que los varones disfrutan más 
de este tiempo, sin embargo en recreación y cultura como la artesanía, música, 
danza y deportes son las únicas actividades en que se observa más práctica en 
las mujeres.   
                                            
3 Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. (Septiembre de 2011). Brechas de Género en el Uso del Tiempo. 
Lima: Biblioteca Nacional del Perú. 
















Figura 2. Promedio de horas semanales que la población de 12 años a más 
dedica a actividades de tiempo libre, según sexo, 2010 
Tiempo libre Hombre Mujer 
Total 18,7 14,3 
Ver televisión solo/a 8,5 8,2 
Leer libros, revistas, periódicos, etc. 2,6 2,2 
Salir a la calle, parque, etc., con amigos/as para caminar, 
conversar, bicicleta, patinar u otros 
5,2 4,1 
Conversar o enviar mensajes por teléfono con amigos/as 1,1 1,1 
Practicar con algún instrumento musical o realizar alguna 
actividad artística 3,3 2,7 
Descansar sin hacer nada o mientras escucha radio 5,9 5,5 
Navegar o chatear por internet, jugar en la computadora 4,9 3,8 
Asistir al gimnasio o recibir clases de deporte, aeróbicos, baile, 
danza, taichí, música, pintura, artesanía, etc. 
4,1 4,6 
Hacer ejercicios o dedicarse a practicar algún deporte 3,7 3,3 
Acudir al sauna, baño turco o a que le practiquen masajes 2,5 2,2 
Asistir con amigos/as al cine, concierto, discoteca, vídeo pub, 
karaoke, bar, chicherías, billar, etc. 
4,1 3,7 
Practicar yoga, meditar, orar, ir a misa o culto religioso, etc. 3,2 3,1 
Fuente: Encuesta Nacional de Uso de Tiempo 
En el distrito de Carabayllo, las mujeres conforman la mayor parte de la población 
con un 51%4 (Municipalidad Distrital de Carabayllo, 2016, pág. 22); sin embargo, 
a pesar que este género realiza más actividades recreativas y culturales, se 
refleja una desigualdad en la infraestructura. Según el tipo de infraestructura 
recreativa en Carabayllo, se obtiene que las losas deportivas son las más 
abundantes ya que se cuenta con 156, sin embargo, la mayor parte de estos son 
utilizados por los hombres, tal como se observa en el gráfico 3, puesto que el 
futsal y fútbol son los más practicados. (pág. 65-67) 4 
Figura 3. Tipo de disciplina deportiva que se practica en las losas deportivas del 
distrito de Carabayllo 
 
Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado de Carabayllo 
                                            
4 Municipalidad Distrital de Carabayllo. (Junio de 2016). Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de 























Es así que en el distrito de Carabayllo se observa un déficit de infraestructura 
que incluya a las mujeres, sobre todos a aquellas que realizan actividades no 
remuneradas. Por consiguiente, en un futuro esta situación tendrá como 
consecuencia que las mujeres del distrito estén limitadas a integrarse y 
desarrollarse plenamente en la sociedad, a pesar de que nos encontramos en 
una época en el que las oportunidades para ambos géneros deben ser 
equitativas. 
1.3 Trabajos previos 
 (Barcía Nishikata, 2006, págs. 11,15). En su tesis de grado “Centro 
Cultural y Recreacional en Chosica”, tiene como finalidad diseñar un espacio 
recreativo y cultural basado en las necesidades y costumbres de la población 
chosicana, recuperando así el turismo y cultura de la localidad. Como conclusión, 
menciona que actualmente hay acciones que activan la cultura, es por ello que 
los centros culturales influyen en la difusión e integración de la sociedad con su 
cultura, además que recrean al usuario psicológica y culturalmente.5 (Ver 
programación arquitectónica en Anexo 1) 
 (Contreras Chávez, 2015, pág. 22). En su tesis titulada “Centro Recreativo 
y Cultural”, tiene como objetivo proponer un centro cultural recreativo, fusionando 
el área natural y la interacción social. Tiene como conclusión que, este tipo de 
objeto arquitectónico está diseñado para diferentes edades, por lo que se plantea 
distintas actividades de acuerdo a ello, además debe de tener una armonía en el 
paisaje natural del terreno.6 (Ver programación arquitectónica en Anexo 2) 
 (Obaco Díaz, 2016, págs. 137-138). En su tesis titulada “Diseño de un 
equipamiento cultural y recreativo como elemento urbano para una nueva 
centralidad en la ciudad de Loja”. Como objetivo se plantea planificar un 
equipamiento cultural-recreativo que promueva una nueva centralidad en la 
ciudad de Loja. Concluye con un proyecto generador de cohesión social, 
desechando la idea desde un principio de un espacio con un sentido 
determinado, sino como un espacio colectivo heterogéneo, que genere un 
                                            
5Barcía Nishikata, K. (Julio de 2006). Centro Cultural y Recreacional en Chosica , 11, 15, 218-220. Lima, 
Perú: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
6Contreras Chávez, B. (Febrero de 2015). Centro Recreativo y Cultural, Comunidad Los Sineyes, San Juan 





sentido de pertenencia y orgullo a través de la calidad del nuevo equipamiento, 
enmarcándose en el imaginario colectivo como una nueva referencia ciudadana, 
llevando las pautas necesarias para propiciar el encuentro y el uso adecuado del 
tiempo libre. 7 (Ver programación arquitectónica en Anexo 3).  
1.4 Marco Referencial 
1.4.1 Marco Teórico 
 Urbanismo con perspectiva de género 
Los argumentos de esta teoría explican de qué manera la mujer es vista en la 
ciudad, empezando con la calidad de vida, diciendo que en la sociedad no es lo 
misma para todos, puesto que entre géneros se tiene necesidades y 
posibilidades diferentes para acceder a los equipamientos y recursos que 
permitan el bienestar, incidiendo en temas de igualdad, cohesión social, 
seguridad, inclusión/exclusión.  
En el urbanismo las actividades se desarrollan en el espacio, ya que este influye 
directamente en el acceso que tienen la sociedad en el espacio, sin embargo, 
estos accesos no son iguales para todos, ya que entre ambos géneros tienen 
distintas necesidades, aspiraciones, el acceso a las riquezas y recursos de la 
ciudad. Desde la planificación de la ciudad, se tiene que considerar las 
necesidades actuales que tienen las mujeres, ya que esto creará una ciudad 
mejor y beneficiosa para el pueblo. (Sánchez de Madariaga, 2013, págs. 13,22) 
A pesar de que a forma de acceder de las mujeres es muy distinta a la de los 
varones, ya que ellas se desplazan con coches de bebés, con niños o cargando 
las bolsas del mercado, no se considera estas formas de circulación. Es por ello 
que se exige elementos diseñados para facilitar el uso de los espacios según un 
criterio que garantice accesibilidad para todos. (pág. 34-35)  
Para tener una ciudad con perspectiva de género, se debe de beneficiar el día a 
día, crear rutas cortas y próximas con más espacios en las vías peatonales o 
                                            
7Obaco Díaz, R. (2016). Tesis de grado. Diseño de equipamiento cultural y recreativo como elemento 
urbano para una nueva centralidad en la ciudad de Loja, caso de estudio Parroquia Punzara , 7, 137, 





vehiculares. Las nuevas infraestructuras deben facilitar el desarrollo de la vida 
diaria y la calidad de vida de la sociedad. (pág. 65-66) 8 
 La humanización del espacio urbano  
Según Jan Gehl, el espacio urbano y las condiciones físicas de este, influyen en 
las actividades que se realicen en este espacio, puesto que la arquitectura puede 
ser un obstáculo o permitir posibilidades de integración. Se desarrollan tres 
actividades dentro del espacio público, las necesarias, opcionales y resultantes, 
siendo esta última la más importante, ya que se trata de socializar e interactuar 
con personas conocidas tanto como desconocidas, básicamente disfrutar el 
entorno, la cultura, etc.  
Caminar por la ciudad exige de espacios que nos permitan libertad, puesto que 
llega un momento en el que el flujo peatonal es intenso, además de aquellas 
personas con sillas de ruedas, coches, etc.; por ello, los caminos para este tipo 
de actividades deben ser amplios y evitar los recorridos largos, además los 
desplazamientos deben ser organizados para tener un sistema atractivo. (Gehl, 
2013, págs. 148,155) 
No obstante, el sentarse resulta una exigencia dentro del espacio público, estas 
se desarrollan satisfactoriamente cuando las condiciones son favorables.  Por 
ejemplo, los bancos colocados en medio de los espacios abiertos son menos 
atractivos que otros espacios más acogedores, sin embargo, si está regida por 
un análisis espacial y funcional, teniendo una cualidad propia puede llegar a ser 
agradable. (pág. 170-173) 
Básicamente, en el espacio público se realizan una serie de actividades que nos 
garantizan una integración entre todas las personas. Para que esta funcione 
satisfactoriamente, se tiene que tener al peatón como eje principal, para ello la 
infraestructura tiene que estar diseñada de tal manera que influya en las 
relaciones sociales, realizando así actividades culturales, recreativas, etc. 9 
 
                                            
8Sánchez de Madariaga, I. (23 de Mayo de 2013). Urbanismo con perspectiva de género . Instituto Andaluz 
de la Mujer. 





 Diversidad cultural e identidad 
La ciudad aloja las expresiones e identidad cultural de una sociedad, según Josel 
Bonnmaison define estos espacios en la ciudad como “buenos”, debido a que se 
relaciona a la sociedad individual y colectivamente y esta cultura se traslada 
entre generaciones, siendo un proceso infinito. Esta organización en el espacio 
urbano, tiene como resultado dar identidad a la comunidad, es así que la 
intervención dentro de esta área, perturba la cultura de la comunidad. (Ruiz 
Rueda, Korsbaek, & Contreras Soto, 2011, págs. 10-12) 
La convivencia, los espacios públicos, la cultura, entre otros, influyen en la 
identidad y cultura de la ciudad, asimismo, constituye la arquitectura de la ciudad, 
es así que el crecimiento de la ciudad, la transforma. (pág. 14-16) 10 
 Desarrollo Sostenible 
En el Hábitat III, se determinaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 
cuales permitirán transformar las ciudades e involucran dimensiones del 
desarrollo sostenible, como lo son la economía, ambiental y social. Estas son 
metas que se deben estimular los 15 años siguientes. Para ello, la (Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 2015), menciona que:  
Según el objetivo N° 5, el principal rol es lograr el empoderamiento e igualdad 
de género, esto se logra terminando con la discriminación, valorando las 
actividades realizadas por las mujeres mediante servicios públicos, politicas e 
infraestructura sostenible, tecnología y comunicación.11 
Dentro de estos objetivos se toma a la mujer como usuario predominante, 
involucrando el empoderamiento e igualdad de género. Además, las actividades 
no remuneradas como las actividades domésticas requieren ser valoradas 
mediante los espacios públicos que ofrezca la ciudad, ya sea infraestructura, 
políticas, tecnología, etc. Estas infraestructuras tienen que ser resilientes, 
inclusivas y sostenibles, apoyando el desarrollo económico de la población.  
                                            
10Ruiz Rueda, H., Korsbaek, L., & Contreras Soto, R. (2011).  
Diversidad Cultural, identidades y territorio: adscripción, apropiación y recreación.    
11Asamblea General de las Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 





1.4.2 Marco Histórico 
 Centro Cultural – Recreativo  
Dentro de la historia de los centros culturales recreativos datan de la época de 
antes de Cristo, empezando en Egipto para el año 1250 a.C., es allí donde 
aparece la primera biblioteca, lo cual actualmente conforma al equipamiento 
cultural.  
Posteriormente, en Grecia, 560 a.C., se establece el primer centro comunitario, 
donde se desarrollaban actividades políticas, culturales o sociales, teniendo al 
ágora como el principal espacio del centro. Y en el año 410 a.C., se tiene una 
tendencia, las Stoas, lo cual son unos pórticos que delimitaban el ágora y con el 
paso del tiempo cumplían también la función de sala de exposiciones, aportando 
así al ágora como un centro cultural. Ya al 300 a.C., “La Palestra”, se convierte 
en un espacio de centro cultural, pero estaba destinado a la educación.  
En 290 a.C. en Alejandría, otro equipamiento cultural toma protagonismo, ya que 
se funda el primer museo. Este también tomaba funciones de un centro cultura, 
aquí se reunían los sabios de la época. Los ambientes dentro del museo son 
comedores, sala de lectura, biblioteca, parque zoológico, jardín botánico, entre 
otros. Terminando con la época antigua, en Roma (120 a.C), los foros, jardines 
y teatros, fueron lugares de manifestación cultural. Además, se optaba por 
realizar actividades al aire libre.  
En 1000 d.C., en Asia los palacios o templos albergaban y expresaba la cultura 
de las ciudades. Para el siglo XVIII, en Escandinava, se tiene como tendencia 
los museos al aire libre. Ya en 1970, se clasifican las tipologías del equipamiento 
cultural, siendo el museo, galerías, parques, bibliotecas, entre otros. En ese 
mismo año, en las ciudades se da importancia a que las ciudades tengan 
identidad a través de objetos arquitectónicos. Además se establece el concepto 
de centro cultural12. (Barcía Nishikata, 2006, págs. 25-26) 
                                            
12 Barcía Nishikata, K. (Julio de 2006). Centro Cultural y Recreacional en Chosica , 11, 15, 218-220. Lima, 
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Fuente: Elaboración propia 





 Mujer y Hábitat  
El 1 de enero de 1975, la Asamblea General de la ONU estableció la Fundación 
de las Naciones Unidas para el Hábitat y los Asentamientos Humanos 
(FNUHAH), el primer órgano oficial de la ONU dedicado a la urbanización. En 
ese momento, la urbanización y sus impactos tenían menos importancia en el 
programa de la ONU, sobre todo porque dos tercios de la humanidad aún vivían 
en zonas rurales.  
La primera conferencia internacional de la ONU en la que se reconoció 
plenamente el desafío de la urbanización tuvo lugar en 1976 en Vancouver, 
Canadá. Esta conferencia, Hábitat I, resultó en la creación, el 19 de diciembre 
de 1977, de los precursores de ONU-Hábitat: la Comisión de las Naciones 
Unidas de Asentamientos Humanos.  
Hábitat luchó para prevenir y mejorar los problemas originados por el crecimiento 
urbano masivo, en particular en los países en vías de desarrollo. En 1996, 
Naciones Unidas celebró una segunda conferencia sobre las ciudades, Hábitat 
II, en Estambul, Turquía, para evaluar dos décadas de progresos desde Hábitat 
I, en Vancouver, y para establecer los nuevos objetivos para el nuevo milenio.  
El documento político de esta “Cumbre de las Ciudades”, llamado Agenda 
Hábitat y aprobado por 171 países, contenía más de 100 compromisos y 
600recomendaciones. Entre 1997 y 2002, Hábitat, guiándose por la Agenda 
Hábitat y, luego por la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, en 2000, 
experimentó una gran revitalización y usó su experiencia para identificar nuevas 
prioridades para el desarrollo urbano sostenible y para hacer los reajustes y 
correcciones necesarios en su dirección y estructura organizativa.  
El 1 de enero de 2002, mediante la resolución A/56/206 de la Asamblea General, 
se fortaleció el mandato de Hábitat y elevó su condición a programa dentro del 
sistema de la ONU, lo que dio origen a ONU-Hábitat, el Programa de las 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. Actualmente, se han puesto 
en marcha recomendaciones clave y ajustes pertinentes, junto con nuevas 
estrategias para alcanzar el desarrollo urbano y los objetivos y metas sobre 





Después de ello, en el 2016, se realizó la más reciente cumbre, Hábitat III, el 
cual busca erradicar la pobreza, mejorar el medio ambiente, busca el 
empoderamiento de las mujeres, entre otros 
Otras cumbres realizadas a través de Hábitat son:  
 IV Conferencia sobre la Mujer en Beijing (1995) 
 Conferencia General de Desarrollo Sostenible Johannesburgo (2002)  
 Cumbre del Milenio (2005)  
 Río +20 (2012) 
En el Perú, para el año 1979 se involucra la Igualdad de género en la 
Constitución Política del Perú.  Y es así como en 1995 el Perú participa de la 
Conferencia Sobre la Mujer en Beijing, al año siguiente, se crea el Ministerio de 
la Mujer y tuvo como resultado el Primer Plan Nacional de Igualdad de 
Oportunidades para Hombres y Mujeres en el año 2000, este plan se renueva en 
dos oportunidades más, por ello en el año 2006 y 2012, se realizan la II y III 
edición de este Plan. Para el año 2007, se promulga la Ley de Igualdad de 
oportunidades. Ya para el año 2017, es el último año en el que está vigente el 
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Proceso de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible 
Proceso del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres 
Fuente: Elaboración propia 





1.4.3 Marco Conceptual  
 Barrio 
Es un elemento morfológico y estructurado que tiene como particularidades 
un paisaje urbano y social, relacionada con la trama urbana. (Rossi, 1995)13 
 Calidad de vida  
Escenarios recomendables que establecen comodidad biológica y 
psicosocialmente, dentro del hábitat del ser humano, asimismo, en la ciudad 
estas son afines a la satisfacción de servicios y del lugar donde se habita, siendo 
este un lugar seguro y gratificante. (Perez Maldonado, 1999)14 
 Centro cultural recreativo 
Espacio donde la comunidad se reúne para realizar actividades que 
promueven la cultura y recreación, ya que son necesarias dentro de la sociedad. 
Algunos ambientes que incluye este tipo de equipamiento son bibliotecas, 
talleres y cursos, entre otras, siendo gratuitas para el público. La implementación 
de ellos preserva la cultura de la localidad, más aún en aquellos que existe un 
déficit en este tipo de equipamientos. En las grandes ciudades también 
mantienen la cohesión social a través de las actividades que se realiza. (Valdez 
& González Castillo, 2009, pág. 19)15  
 Circulación  
Conductor que vincula un conjunto de áreas, pueden ser interiores o 
exteriores, todo ello a través de una secuencia de espacios, se experimenta una 
relación con el lugar ocupado y al que se va a acceder. (Ching, 2007, pág. 240)16 
 Confort  
Perspectiva en un ambiente donde se desarrollan actividades cotidianas, 
sea en un espacio interior, exterior, urbano, etc. (Rein Lorenzale, 2013, pág. 5)17  
 Espacio público 
                                            
13Rossi, A. (1995). La arquitectura de la ciudad (Segunda edición ed.). Gustavo Gili. 
14Perez Maldonado, A. (1999). La construccion de indicadores Bio-Ecológicos para medir la calidad del 
ambiente natural urbano" . Mérida, Venezuela. 
15Valdez, J., & González Castillo, O. (Septiembre de 2009). Diseño Arquitectónico para Centro Cultural 
Recreativo en los Planes de Renderos , 19. San Salvador: Universidad Dr. José Matías Delgado. 
16Ching, F. D. (2007). Architecture. Form, space, and order (Tercera edición ed.). (J. W. Sons, Ed., & S. 
Castán, Trad.) Nueva York: Gustavo Gili. 
17Rein Lorenzale, M. (Diciembre de 2013). El confort urbano en la ciudad y su evolución en los últimos años 





Área destinada a satisfacer las necesidades conjuntas de la sociedad, 
estos espacios comúnmente se desarrollan en parques, plazas, hitos, entre 
otros, dependiendo de la magnitud del área, medida en m2, integran a 
vecindarios, localidades y/o distritos, etc. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006) 18 
 Desarrollo sostenible 
Al realizar una modificación dentro de la ciudad, el medio ambiente es 
afectado, es por ello que el desarrollo sostenible busca satisfacer las 
necesidades colectivas, teniendo armonía con el medio ambiente y, las 
modificaciones realizaras no deben afectar los ecosistemas del medio ambiente 
actual o futuras. (Brundtland, 1987) 19 
 Desarrollo ambiental  
Los recursos naturales son clave en la calidad de vida de la sociedad 
actualmente, así como de las generaciones que están por surgir. Es por ello que 
deben usarse con responsabilidad, debido a que son no renovables. (Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos, 2007, pág. 234) 20 
 Desarrollo económico 
Proceso en el cual la sociedad expande su potencial a través de la 
sostenibilidad, mejorando los niveles económicos en todo el pueblo. (Castillo 
Marín, 2011, pág. 2) 21 
 Diversidad cultural  
Forma en que la cultura se manifiesta a través de diferentes 
representaciones artísticas. (UNESCO, 2001)22 
 Identidad urbana 
Es una representación simbólica que se ha construido en la sociedad como 
producto de un proceso social e histórico de creación constante, de acciones 
sociales, muestra la pertenencia. Le permite a la sociedad llegar a “ser” todo lo 
que se ha construido como pueblo. (Arias, 2002, pág. 103)23 
                                            
18Alcaldía Mayor de Bogotá. (2006). Plan Maestro de Espacio Público, Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público. Bogotá. 
19Brundtland, G. H. (1987). Nuestro Futuro Común. 
20Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. (Mayo de 2007). Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 . 
México: SHCP. 
21Castillo Marín, P. (2011). Política Económica: Crecimiento económico, desarrollo económico, desarrollo 
sostenible. Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho , II, 1-12. 
22UNESCO. (2001). Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural. Obtenido de 
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=1317&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 





 Igualdad de género en el marco del Hábitat III 
En la sociedad actual, el género femenino aún se ve ligeramente 
discriminado al acceder a oportunidades laborales, de vivienda, recreacionales, 
entre otros; es por ello que se busca promover la inclusión social para disminuir 
esas brechas de género. (Comisión Permanente de Igualdad de Género de 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, 2016, pág. 12)24 
 Inclusión social  
En cada espacio urbano, los ciudadanos tienen como derecho aprovechar 
las oportunidades que se encuentran a su alrededor, vinculándose entre sí. 
(Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, s.f.)25 
 Mobiliario urbano  
Son elementos ubicados dentro de un espacio de la ciudad, pudiendo ser 
aéreos y terrestre. Se ubican con el propósito de ordenar, dar calidad de vida y 
confort a la sociedad.  (Rebolloz, pág. 2)26 
 Organización espacial 
La organización espacial consiste en poner en orden el espacio. Según la 
DRAE, 2014, "organizar" consiste en poner algo en orden, y "espacial" es algo 
perteneciente o relativo del espacio. (López Pérez, 2006, pág. 13)27 
 Ubicación 
Espacio en donde se ha realizado la acción de ubicar y/o localizar algo en 
determinado lugar. (Pérez Porto & Merino, 2013)28 
 Vialidad 
Debe responder a la estructura vial de la ciudad. La vialidad interna tiene 
como función propiciar acceso e interrelación entre todos los espacios de una 
zona mediante un sistema organizado de circulación. (Bazant, 1984, pág. 139)29 
                                            
24Comisión Permanente de Igualdad de Género de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. (2016). Mujeres, 
Líderes y desarrollo. Desde el ODS 5 Hacia Hábitat III. Barcelona, España. 
25Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. (s.f.). MIDIS. Recuperado el 2 de Junio de 2017, de MIDIS: 
www.midis.gob.pe 
26Rebolloz, M. Mobiliario urbano: un elemento diferenciador en las ciudades. Arquitectura del paisaje. 
Construcción y Medioambiente (125), 2. 
27López Pérez, J. (Octubre de 2006). La organización espacial en el nuevo urbanismo , 13. Guatemala: 
Universidad San Carlos de Guatemala. 
28Pérez Porto, J., & Merino, M. (2013). Recuperado el 18 de Junio de 2017, de Definición.de: 
definicion.de/ubicacion/ 
29Bazant, J. (1984). Manual de Criterios de Diseño Urbano (Segunda edición ed.). México D. F. : Trillas S. 





1.4.4 Marco Normativo  
 Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo  
Equipamiento Recreativo  
Se conforma por espacios al aire libre, cubiertos, semi cubiertos o descubiertos, 
las áreas verdes están inmersas dentro de esta categoría, más si está asociado 
a plazas, centros sociales, centros culturales, entre otros. En nuestro país, esta 
infraestructura recreativa está vinculada al deporte. (Ministerio de Vivienda, 
2010).30 De acuerdo a la población, se muestran tipologías de equipamiento, 
como se demuestra en la siguiente tabla:  
Tabla 1. Equipamiento Recreativo Requerido Según Rango Poblacional 
JERARQUÍA URBANA EQUIPAMIENTOS REQUERIDOS 
Áreas Metropolitanas / 
Metrópoli Regional: 
500,001 – 999, 999 hab. 
Parques locales y vecinales 
Parques zonales 
Parques Metropolitanos 









Ciudad Mayor Principal 
250,001 – 500, 000 Hab. 
Parques locales y vecinales 
Parques zonales 
 







100,001 – 250,000 Hab. 
Parques locales y vecinales 
Parques zonales 
 
Canchas de usos múltiples 
Estadios 
Complejo Deportivo 
Ciudad Intermedia Principal 
50,001 - 100,000 Hab. 
Parques locales y vecinales 
Parques zonales 
 
Canchas de usos múltiples 
Estadios 
Ciudad Intermedia: 
20,001 - 50,000 Hab. 
Ciudad Menor Principal 
10,000 -20,000 Hab. Parques locales y vecinales 
Canchas de usos múltiples Ciudad Menor 
5,000-9,999 Hab. 
Fuente: Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo 
                                            





Equipamiento Cultural  
En nuestro país, el equipamiento cultural no cuenta con un reglamento 
específico, sin embargo, abarca actividades vinculadas a la producción y difusión 
de la cultura, así también actividades vinculadas al ocio, tiempo libre y 
esparcimiento en general30. (Ministerio de Vivienda, 2010, pág. 65). Se expone 
una tabla en el cual se determina el tipo de equipamiento según el rango 
poblacional: 
Tabla 2. Equipamiento Cultural Requerido Según Rango Poblacional 
JERARQUÍA URBANA EQUIPAMIENTOS REQUERIDOS 
Áreas Metropolitanas / 
Metrópoli Regional: 






Ciudad Mayor Principal 
250,001 – 500, 000 Hab. 
Ciudad Mayor 





Ciudad Intermedia Principal 





20,001 - 50,000 Hab. 
Biblioteca Municipal 
Auditorio Municipal 
Ciudad Menor Principal 




Fuente: Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo 
 Carta Mundial por el Derecho a la Cuidad 
En el artículo V de este apartado, menciona que las ciudades deben ser 
planificadas para lograr un equilibrio entre el desarrollo urbano y el patrimonio en 
todas sus formas, para evitar la saturación del territorio y en efecto lograr 
actividades integradoras que conlleven a una ciudad equitativa 31 (Carta Mundial 
por el Derecho a la Ciudad, 2005).  
 Constitución Política del Perú 
Específicamente en el artículo 2 de nuestra Constitución Política, nos menciona 
que todos los peruanos tenemos libertad para crear expresiones artísticas, 
culturales, intelectuales, siendo estos de propiedad de quien lo exprese. 
                                            
31 Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. (2005). Foro Social de las Américas. Foro Mundial Urbano. 





Asimismo, tenemos derecho también a las actividades recreativas, así como el 
descanso y el tiempo libre. Todo ello desarrollado en un ambiente equitativo para 
el disfrute de las mismas. 32 (Constitución Política del Perú, 1993) 
  Reglamento Nacional de Edificaciones  
Norma A.090 – Servicios comunales 
En el capítulo II de esta norma se expone que las edificaciones destinadas a 
servicio comunales deben estar ubicadas de acuerdo a los Plan de Desarrollo 
Urbano o Zonificación del lugar. Además, de tener un aforo mayor a 500 
personas, es necesario un estudio de impacto ambiental, tener en cuenta un área 
para futuras ampliaciones y cumplir con las normas A.120 y A. del Reglamento 
Nacional de Edificaciones.   
En el diseño, la seguridad es un pilar, es por ello que las escaleras deben ser 
calculadas en relación al aforo. Además, si la edificación tiene 3 pisos a más y 
un área mayor a 500 m2, se adiciona una escalera de emergencia general. Si la 
edificación tiene 4 pisos o más se tiene que colocar ascensores.  En cuanto a las 
rutas de emergencia, pasajes de circulación, escaleras, se tiene que considerar 
la siguiente tabla:  
Tabla 3. Cálculo de pasajes de circulación 
Ambientes Pasaje de circulación 
Ambientes para oficinas administrativas 10.0 m2 por persona 
Estacionamientos de uso general 16,0 m2 por persona 
Ambientes de reunión 1.0 m2 por persona 
Área de espectadores de pie 0,25 m2 por persona 
Salas de exposición 3.0 m2 por persona 
Bibliotecas. Área de libros 10.0 m2 por persona 
Bibliotecas. Salas de lectura 4.5 m2 por persona 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
En cuanto a la dotación de servicios higiénicos, con relación a las personas estos 
no pueden estar alejados a más de 30 metros horizontales ni tener un piso o más 
de separación.  Para la cantidad de aparatos sanitarios se tiene en cuenta las 
siguientes tablas:  
                                            





Tabla 4. Cantidad de servicios sanitarios según número de empleados 
Número de empleados Hombres Mujeres 
De 1 a 6 empleados 1L, 1 u, 1I 
De 7 a 25 empleados 1L, 1u, 1I 1L,1I 
De 26 a 75 empleados 2L, 2u, 2I 2L, 2I 
De 76 a 200 empleados 3L, 3u, 3I 3L, 3I 
Por cada 100 empleados 
adicionales 
1L, 1u, 1I 1L,1I 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
Los servicios sanitarios para discapacitados, si se encuentra dentro de uso 
general que cuenta con tres aparatos en el servicio, uno debe ellos debe tener 
accesibilidad para este tipo de situaciones. De ser estos separados y sin 
diferencia de sexo, debe contar con un adicional (Ver tabla 5) 
Tabla 5. Cantidad de servicios sanitarios según el aforo 
Número de empleados Hombres Mujeres 
De 0  100 personas 1L, 1u, 1I 1L,1I 
De 101 a 200 
empleados 
2L, 2u, 2I 2L, 2I 
Por cada 100 
empleados adicionales 
1L, 1u, 1I 1L,1I 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
De los espacios de estacionamiento, los destinados para personas con 
discapacidad, deben tener como dimensiones mínimas 3.80 m. x 5.00 m, 
considerando 1 a partir de 50 estacionamientos.33 (Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento , 2017) 
 Tabla 6. Mínimo de estacionamientos 
 Para personal Para público 
Uso general 1 est. cada 6 pers 
1 est. cada 10 pers Locales de asientos 
fijos 
1 est. cada 15 asientos 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
Norma A.100– Recreación y Deportes 
En el capítulo II, se habla de los accesos y circulaciones. Ellos deben ser para el 
público, personal y actores o jueces, según el tipo de establecimiento. Para 
                                            






determinar las dimensiones de los accesos debe basarse en el aforo. Deben 
cumplir con la norma A.130 del RNE.   
1.4.5 Referentes arquitectónicos 
 CREA Huiracocha – San Juan de Lurigancho, Lima   
Forma parte de una red que promueve el uso intensivo del espacio público a 
través de actividades artísticas, culturales, recreativas y deportivas. Estos 
equipamientos se encuentran ubicados dentro de los parques zonales que 
existen en la capital limeña, y es el resultado de un diseño participativo local, ya 
que cada equipamiento representa cultura de la zona, es por ello que en CREA 
Huiracocha cuenta con un museo de sitio que narra la historia de San Juan de 
Lurigancho y el aporte de la población migrante al crecimiento de Lima.34 
(ArchDaily, 2015) 
  Figura 6. CREA Huiracocha  
 
Fuente: ArchDaily 
Figura 7. Ubicación del CREA en torno al parque zonal 
 
Fuente: ArchDaily 
                                            






La intervención en el paisaje del parque zonal ha sido tratada con soluciones 
innovadoras y volúmenes que se adaptan al perfil del parque. Como el parque 
Huiracocha presenta topografía, el CREA ha sido adaptado con diferencia de 
niveles, garantizando que las actividades culturales propuestas en estos centros 
se entiendan como una extensión directa de las dinámicas recreativas del parque 
zonal. (ArchDaily, 2015)35 
Figura 8. Isometría del CREA Huiracocha 
 
Fuente: ArchDaily 
El CREA Huiracocha tiene un área de 960 m2 y su construcción se tuvo una 
inversión de S/.2’386,236. En cuanto a su infraestructura, la biblioteca y 
mediateca cuenta con más de 2000 libros. La ludoteca está dirigida para niños 
de 0 a 10 años, allí se fomenta el derecho al juego. En la sala multiusos, es el 
espacio para la difusión de los artistas del distrito. El anfiteatro, tiene una 
capacidad para 300 personas, este espacio es al aire libre. Por último, una sala 
permanente en el que se narra la historia del distrito. (Lima Cómo Vamos, 2012, 
pág. 19)36 
Figura 9. Cortes del CREA Huiracocha  
 
                                            
35(6 de Mayo de 2015). Recuperado el 15 de Mayo de 2017, de ArchDaily: 
http://www.archdaily.pe/pe/766318/centro-recreativo-comunitario-clareview-teeple-architects  








 UVA El Paraíso – Medellín, Colombia 
Los UVA (Unidades de Vida Articulada), son transformaciones urbanas en los 
barrios de Medellín, Colombia, destinadas para la integración social, fomentar el 
deporte, recreación, cultura y participación comunitaria. Tienen como objetivo 
promover el equilibrio en servicios para el barrio y la ciudad, cabe recalcar que 
estos equipamientos se basan a una escala barrial. Son espacios públicos y la 
arquitectura permite al ciudadano generar experiencias a través del recorrido. 37 
(ArchDaily, 2016) 
Figura 10. Vista aérea UVA El Paraíso  
 
Fuente: ArchDaily. Foto de Alejandro Arango 
UVA El Paraíso, es un centro deportivo, recreativo y cultural y está considerado 
como un club barrial. Tiene una ubicación estratégica, puesto que se encuentra 
vinculado a la quebrada La Cabuyala (eje ambiental) y el Parque Biblioteca San 
                                            
37 (28 de Febrero de 2016). Recuperado el 15 de Mayo de 2017, de ArchDaily: 
http://www.archdaily.pe/pe/782852/uva-el-paraiso-edu-empresa-de-desarrollo-urbano-de-medellin  
Área: 3879 m2 
Arquitecto: 
John Octavio Ortiz 
Lopera 






Antonio de Prado (eje cultural), además es una oferta de servicio para una 
comunidad rural que se encuentra en expansión residencial con demandas 
deportivas, musicales, culturales, etc38. (ArchDaily, 2016) 
Figura 11. Vista aérea del UVA y Parque Biblioteca San Antonio de Prado 
 
Fuente: ArchDaily. Foto de Alejandro Arango 
El edificio se conforma por 4 volúmenes los cuales están alrededor del eje 
principal del equipamiento, que es una cancha deportiva, la cual fue existente y 
ha sido remodelada como un centro integrador. Además, el proyecto tiene un 
respecto por el entorno, ya que está rodeado de árboles y quebradas, creando 
así un ambiente paisajístico. 39 (ArchDaily, 2016) 
Figura 12. UVA El Paraíso y su entorno  
 
Fuente: ArchDaily. 
Al ser Medellín una ciudad conglomerada y con muy poco espacio para generar 
espacios públicos, en el UVA se ha aprovechado al máximo el espacio ya que 
las cubiertas se han convertido en balcones y lugares donde se realizan 
actividades que dinamizan la vida urbana, se ha colocado un gimnasio al aire 
                                            
38 (28 de Febrero de 2016). Recuperado el 15 de Mayo de 2017, de ArchDaily: 
http://www.archdaily.pe/pe/782852/uva-el-paraiso-edu-empresa-de-desarrollo-urbano-de-medellin  
Parque Biblioteca San 
Antonio de Prado 





libre, skate park, juegos infantiles, plaza de eventos y una especie de pileta, 
estos ambientes son 100% públicos y accesibles.40 (ArchDaily, 2016) 
Figura 13. Espacio público del UVA 
 
Fuente: ArchDaily. 
Además, se ve una serie de servicios para la comunidad garantizando así su 
formación cultural, artística y recreativa. Los espacios destinados para ello son 
salones de grabación, un polideportivo, auditorio, gimnasio, sala de danza, 
ludoteca, escenario de eventos, entre otros. El edificio es de concreto expuesto, 
compuesta por parasoles verticales de colores cálidos elegidos por la comunidad 
y son estrategias para la protección solar del edificio. (ArchDaily, 2016)39 
Figura 14. Isometría del edificio 
 
Fuente: ArchDaily. 
                                            







Figura 15. Fachada del edificio 
                 
Fuente: ArchDaily. Foto: Víctor García 
 Centro Comunitario Clareview – Edmonton, Canadá 
Está diseñado para promover la interacción segura y conectividad dentro de la 
comunidad, proporcionando servicios tecnológicos en la biblioteca, recreación y 
apoyo a la comunidad. Además, toma en cuenta las condiciones urbanas como 
es el transporte público. La fachada es tiene la característica de transparencia, 
permitiendo que las actividades que se desarrollan dentro del centro comunitario 
se visualicen en el exterior como una forma de invitación, asimismo animan los 
espacios exteriores con la energía del edificio40. (ArchDaily, 2015) 
Figura 16. Centro Comunitario Clareview 
 
 
                                            
40 (6 de Mayo de 2015). Recuperado el 15 de Mayo de 2017, de ArchDaily:  
             http://www.archdaily.pe/pe/766318/centro-recreativo-comunitario-clareview-teeple-architects  
Área: 17651 m2 
Arquitecto: 
Teeple Architects 







El proyecto integra la biblioteca de la zona, el centro de recreación, salas de 
reuniones de la comunidad, centro de cuidado de niños y un nuevo centro de 
finalización de la escuela secundaria. Esta nueva escuela innovadora es 
la primera de su tipo en Edmonton y permite a los adultos y adolescentes 
mayores que buscan completar su educación. El centro recreativo incorpora 
piscinas de competencia, de buceo y de ocio, gimnasio, y la arena existente. La 
biblioteca está diseñada para dar, cabida a la última tecnología de biblioteca y 
facilita un modelo de servicio contemporáneo, pro-activo. El diseño de todas las 
áreas se centra en la creación de hermosas vistas al sitio del proyecto, así como 
a las numerosas actividades que se producen en el centro. Trabajando para traer 
una calidad urbana integrada y sostenible para el sitio, el diseño asegura que el 
edificio funciona en armonía con su entorno urbano y los espacios verdes. El 
proyecto se está construyendo de acuerdo a rigurosos controles ambientales y 
logrará como mínimo una certificación LEED® Silver41. (ArchDaily, 2015) 
Figura 17. Interior de la biblioteca 
          
                                            
41 (6 de Mayo de 2015). Recuperado el 15 de Mayo de 2017, de ArchDaily:  





     
Fuente: ArchDaily 










1.5 Formulación del problema 
Problema general:  
¿Cómo las características de un centro cultural - recreativo influyen en la 
igualdad de género en el marco del Hábitat III? 
Problemas específicos:  
1. ¿Cómo el espacio público influye en la inclusión social?   
2. ¿Cómo el barrio influye en la diversidad cultural? 
3. ¿Cómo el desarrollo sostenible interviene en la calidad de vida de la sociedad?  
1.6 Justificación 
 Metodológica: 
El presente trabajo aportará información verídica para hallazgos importantes en 
los casos de las dos variables estudiadas, en consecuencia, dará resultado 
conocimiento válido y confiable que permita adquirir la tesis de Grado de 
Arquitecto, puesto que abarca teorías, conceptos, normas que aportan a la 








La presente investigación genera un impacto mundial, puesto que se basa en 
lineamientos internacionales, como lo es el Hábitat III. En el país, ante la 
desigualdad de género, el estudio permitirá contribuir con la reducción de la 
segregación social.  
 Teórica:  
Está aplica en conocimientos, aspectos teóricos, análisis arquitectónico; criterios 
constructivos, estructurales y normas arquitectónicas en el ámbito de desarrollo 
instituido en el diseño.  
1.7 Objetivos (General y Específicos) 
Objetivo general:  
Investigar, estudiar y definir las características de un centro cultural - recreativo 
que influyen en la igualdad de género en el marco del Hábitat III para mejorar la 
inclusión social y diseñar un objeto arquitectónico 
Objetivos específicos:  
1. Analizar las características del espacio público que influyen en la inclusión 
social.  
2. Investigar las características del barrio que influyen en la diversidad cultural. 
3. Determinar las dimensiones del desarrollo sostenible para mejorar la calidad 
de vida de la sociedad. 
 
1.8 Hipótesis (General y Específicos) 
Hipótesis general:  
La organización espacial, circulación, ubicación y confort de un centro cultural - 
recreativo influyen en la igualdad de género en el marco del Hábitat III  
Hipótesis específicas:  






2. La identidad urbana del barrio influye en la diversidad cultural 
3. El desarrollo económico y desarrollo ambiental mejoran la calidad de vida de 
la sociedad.  
1.9 Alcances y Limitaciones de la Investigación 
Alcances:  
 Se pretende ser un guía que permita llegar a una propuesta arquitectónica de 
ambientes con uso cultural y recreativo enlazada a la igualdad de género, 
teniendo como referencia proyectos arquitectónicos con las características que 
se aspira plantear.  
 La casuística del tipo de equipamiento es amplia, es por ello que se tomarán 3 
referentes arquitectónicos.  
 Se realizará fichas, planos, encuestas, fotografías y cuadros que permitan 
entender de manera clara y concisa el presente estudio.  
Limitaciones:  
 El proyecto no erradica el déficit de instalaciones culturales-recreativas de la 
zona desarrollada, sino busca ser un modelo que facilite la interacción entre el 
espacio y la población.  
 Los equipamientos culturales-recreativos que se encuentran en el Perú no 
reúnen las características de la presente investigación, por lo cual se tomará 
como ejemplos referentes internacionales  
 Utilizar información de la web puesto que la información se ve limitada en el 
Perú.  




















2.1 Diseño de investigación 
El diseño de la investigación aplicada es no experimental y de carácter 
transeccional. Es no experimental porque no se ha manipulado ninguna de las 
variables de estudio, y transeccional porque se ha aplicado la encuesta en un 
solo acto y/o un solo momento a la muestra estudiada.  
El enfoque que tiene la investigación es cuantitativo porque se han medido las 
variables para poder comprobar la hipótesis y se ha usado la recopilación de 
datos para poder probarla con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico. 
La investigación es de tipo descriptiva, porque pretende especificar las 
características, propiedades y perfiles observados de las variables de estudios, 
y correlacional, porque se ha dado a conocer la relación que existe entre las 
variables de estudio. 
Donde: 
M  = Muestra 
X1 = Es la variable 01 
Y2 = Es la variable 02 
2.2 Estructura Metodológica 
Durante la etapa de elaboración de la presente tesis, el proceso que se siguió es 
el siguiente: 
1. Recopilación de información, es el proceso de la búsqueda de los 
fundamentos teóricos que respalden la elección de nuestro tema y la importancia 
de realizar el mismo. 
2. Selección de muestra y recolección de datos, establecemos la cantidad de 
personas a entrevistar y mediante el uso de encuestas capturamos sus 
opiniones. 
3. Análisis de resultados, las respuestas obtenidas de las encuestas son 
procesadas por el programa estadístico SPSS, de las cuales obtenemos 
conclusiones que delimitan nuestra propuesta. 
4. Propuesta de intervención, describe el proyecto a realizar, los ambientes, las 





2.3 Variables, operacionalización de variables 
Tabla 7. Matriz de consistencia N° 1 
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La organización espacial consiste en poner en orden el espacio. 
Según la DRAE, 2014, "organizar" consiste en poner algo en 
orden, y "espacial" es algo perteneciente o relativo del espacio. 



























Conductor que vincula un conjunto de áreas, pueden ser 
interiores o exteriores, todo ello a través de una secuencia de 
espacios, se experimenta una relación con el lugar ocupado y al 







Ubicación Espacio en donde se ha realizado la acción de ubicar y/o localizar 








Perspectiva en un ambiente donde se desarrollan actividades 
cotidianas, sea en un espacio interior, exterior, urbano, etc. (Rein 





DE GÉNERO EN 
EL MARCO DEL 
HÁBITAT III 
En la sociedad actual, el género femenino aún se ve 
ligeramente discriminado al acceder a oportunidades 
laborales, de vivienda, recreacionales, entre otros; es por 
ello que se busca promover la inclusión social para 
disminuir esas brechas de género. (Comisión Permanente 
de Igualdad de Género de Ciudades y Gobiernos Locales 























 1. Teatro al aire libre 























Tabla 8. Matriz de consistencia N° 2  


































































































 Debe responder a la estructura vial de la ciudad. La vialidad 
interna tiene como función propiciar acceso e interrelación 
entre todos los espacios de una zona mediante un sistema 




















Vehicular N° de vías 
Ciclovías N° de vías 











o Son elementos ubicados dentro de un espacio de la ciudad, 
pudiendo ser aéreos y terrestre. Se ubican con el propósito 
de ordenar, dar calidad de vida y confort a la sociedad. 
(Rebolloz, pág. 2) 
Urbano Tipo de mobiliario 




En cada espacio urbano, los ciudadanos tienen como 
derecho aprovechar las oportunidades que se encuentran a 
su alrededor, vinculándose entre sí. (Ministerio de 


























N° de horas 
Act. 
Domésticas 
N° de horas 
Eventos 
culturales 
Seguridad en el espacio 
Espacio público diseñado 
para la mujer 












Tabla 9. Matriz de consistencia N° 3 y 4  










































































2. ¿Cómo el 
barrio influye 
en la identidad 
cultural? 
2. Investigar las 
características 
del barrio que 
influyen en la 
diversidad 
cultural 
2. La identidad 
del barrio influye 













Es una representación simbólica que se ha construido en la sociedad 
como producto de un proceso social e histórico de creación constante, 
de acciones sociales, muestra la pertenencia. Le permite a la sociedad 






















 Hitos N” de puntos de referencia 






Forma en que la cultura se manifiesta a través de diferentes 



















































calidad de vida 
de la sociedad 




calidad de vida 




























Proceso en el cual la sociedad expande su potencial a través de la 
sostenibilidad, mejorando los niveles económicos en todo el pueblo. 








































Los recursos naturales son clave en la calidad de vida de la sociedad 
actualmente, así como de las generaciones que están por surgir. Es 
por ello que deben usarse con responsabilidad, debido a que son no 












Áreas verdes % de área libre 
V8. CALIDAD 
DE VIDA 
Escenarios recomendables que establecen comodidad biológica y 
psicosocialmente, dentro del hábitat del ser humano, asimismo, en la 
ciudad estas son afines a la satisfacción de servicios y del lugar 






Nivel de educación 

















# de centros culturales 












N° de eventos culturales 
Bienestar físico 
m2 











2.4 Población y muestra 
Población 
La población que se tomará en cuenta en la presente investigación está 
conformada por 70,684 personas en el Sector 2, del distrito de Carabayllo.  
Muestreo 
Para realizar la presente investigación se ha realizado la técnica del muestreo 
probabilístico, porque se ha seguido el criterio aleatorio.  
Muestra 
La muestra está conformada por cierta cantidad del total de la población. Esta 
muestra es obtenida a consecuencia de la siguiente fórmula: 
𝑛 =  
𝑁 𝑥 𝑍 𝑆




N = Tamaño de la población (N= 70684) 
S = Desviación estándar (S= 15.5) 
Z = Nivel de confianza (Z= 2.58)  
e  = error (e= 4) 
Reemplazando:  
𝑛 =  
70684 𝑥 (2.58) 𝑥 15.5






𝑛 = 99.81 = > 100 personas 
Al incluir en la población total a hombres y mujeres, se ha decidido obtener como 
muestra a solo las mujeres del sector, puesto que la infraestructura que existente 
en el distrito está dirigido y lo utilizan más los hombres, por lo tanto, la muestra 
es de 50 mujeres, considerando que en la población del distrito este género 





2.5 Técnicas e instrumentos de recolección y medición de datos, validez y 
confiabilidad 
 Técnicas 
Las técnicas que se han utilizado para realizar la presente investigación son las 
siguientes:  
Técnica bibliográfica: se ha utilizado para recopilar información escrita de 
libros, revistas, periódicos, informes, blogs o por internet relacionadas al 
contenido de la investigación.  
Técnica de la encuesta: se ha utilizado para recopilar información de campo 
sobre la base de los datos observados en la realidad estudiada.  
Técnica de las fichas de observación: se ha utilizado para recopilar 
información sobre proyectos arquitectónicos que sirven de referentes para el 
proyecto.  
Técnica de la estadística: se ha utilizado para procesar y presentar los 
resultados de las fuentes estudiadas en el proceso de investigación. 
SPSS: Es una técnica utilizada para tabular, graficar y ordenar resultados. 
 Instrumentos 
El instrumento que se ha utilizado para recopilar información especialmente de 
campo ha sido el cuestionario de preguntas, el cual nos proporcionará los datos 
que posteriormente serán analizados y será empleada la técnica del censo. Para 
su aplicación se ha medido previamente su confiabilidad y validez de contenido. 
Además de fichas de observación, que serán analizados a través de la casuística 
seleccionada. 
 Confiabilidad 
Antes de iniciar el trabajo de campo, es imprescindible probar el cuestionario 
sobre un pequeño grupo de población. Esta prueba piloto ha de garantizar las 
mismas condiciones de realización que el trabajo de campo real. Se recomienda 
un pequeño grupo de sujetos que no pertenezcan a la muestra seleccionada 
pero sí a la población o un grupo con características similares a la de la muestra 





confiabilidad del cuestionario. La confiabilidad responde a la pregunta ¿con 
cuánta exactitud los ítems, reactivos o tareas representan al universo de donde 
fueron seleccionados? 
Tabla 10. Prueba Piloto  
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 50 100,0 
Excludeda 0 0 
Total 50 100,0 
a. Listwise deletion base don all variables in the 
procedure 
Fuente: Elaboración propia. Extraído de SPSS 
Tabla 11. Alfa de Cronbach 
Reliability Statistics 
Cronbach’s Alpha N of Items 
,841 18 
Fuente: Elaboración propia. Extraído de SPSS 
Podemos observar que la prueba de confiabilidad el instrumento, el cual se aplicó 
solo a 5 personas seleccionadas, tuvo como resultado de las preguntas 
relacionadas a ambas variables mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach es 
de 0,841; lo cual es relevante, por lo tanto, se puede concluir que el instrumento 
referido a las variables de centro cultural recreativo e igualdad de género en el 
marco del Hábitat III del instrumento es altamente confiable.  
 Validez del contenido  
La validez de contenido se ha medido con juicio de expertos sobre la base de los 
formatos oficiales correspondientes. Siendo aprobados los instrumentos deberán 
brindar resultados y conclusiones válidas y confiables. Se tuvo el cuestionario, 
acompañado de la ficha respectiva y la matriz de consistencia. (Ver en Anexos). 
Tabla 12. Validez por juicio de expertos 
Expertos Calificación % 
Dr. Príncipe Cotillo, Guillermo Felipe Aplicable 100 
Arq. Reyna Ledesma, Víctor Manuel Aplicable 100 
Arq. Sáenz Mori, Isaac Aplicable 100 





2.6 Métodos de análisis de datos 
Los métodos científicos a realizar en la presente investigación son:  
1. Método Deductivo Inductivo  
Se utiliza para deducir teorías, conceptos, ideas de las fuentes consultadas con 
la finalidad de construir el contenido total de la investigación.  
2. Método Descriptivo 
Se utilizada para describir los rasgos característicos observados de las variables 
de estudio  
3. Método Comparativo   
Sea utilizado para comparar los resultados de las variables de estudio a través 
de la aplicación de los programas estadísticos correspondientes. 
2.7 Aspectos éticos 
La presente investigación ha tenido en consideración los estudios realizados por 
diferentes autores, debido a ello cada uno de las citas expuestas posee su 
referencia bibliográfica redactada bajo la normativa APA de la sexta edición, 
ubicándolo en el pie de página de las citas respectivas o en las últimas hojas 
como bibliografía. 
Las personas involucradas para realizar la encuesta fueron previamente 
informadas sobre la finalidad de la investigación, obteniendo así su 










3.1 Recursos y presupuesto 
 Recursos:  
Durante el proceso de la investigación, mis recursos son la facilidad que me 
brinda la Municipalidad de Carabayllo en trámites de planos catastrales y los 
parámetros urbanos del predio de trabajo de mi tesis, sin costo alguno. Además 
de máquinas y materiales de escritorio, siendo estos recursos materiales. No 
obstante, para la evolución de esta tesis, es necesario el refuerzo de asesores y 
profesionales, considerándolos así recursos humanos.  
 Prepuesto 
El presupuesto que se coloca en el cuadro son los gastos que se ha generado 
en mis materiales que usaré para el desarrollo de la siguiente investigación, 
también incluye el costo de matrícula, pensión, seguro, carpeta administrativa, 
fuentes bibliográficas y los planos requeridos de fuentes verídicas.  
Tabla 13. Cuadro de Presupuesto 
Financiamiento Aporte (S/.) 
Pensión, matrícula, seguro y carpeta  S/. 10,000.00 
Materiales e impresión S/. 1,000.00 
Transporte S/.500.00 
Fuentes bibliográficas S/.500.00 
TOTAL S/.12,000.00 
Fuente: Elaboración propia. 
3.2 Financiamiento 
El costo de mi Proyecto de Tesis será un financiamiento propio, dicho 
presupuesto está estimado aproximadamente para un tiempo de 10 meses ya 
que esta fraccionada en dos fases que es el IX ciclo (4 meses) y X ciclo (6 
meses), dando como resultado final de S/. 12,000.00 nuevos soles 
3.3 Cronograma de ejecución 
Dentro del período de la elaboración del presente estudio, se han realizado 






Tabla 14. Cronograma de trabajo 
ACTIVIDADES 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
SEMANAS 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Definir tema y título de investigación      
Introducción      
Realidad problemática      
Formulación de problemas y objetivos      
Formulación de la hipótesis      
Trabajos previos y marco teórico      
Alcances y limitaciones      
Sustentación      
Diseño, estructura, método de análisis y 
aspectos éticos 
     
Población, muestra y técnicas      
Validación y recojo de información      
Aspectos administrativos      
Resultados, discusión      
Capítulo IX      
Capítulo X      
Sustentación final      










4.1 Resultados entre dimensiones 
VARIABLE 1: Centro Cultural – Recreativo 
Tabla 15. VARIABLE CENTRO CULTURAL – RECREATIVO 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Muy bueno 1 2,0 2,0 2,0
Bueno 5 10,0 10,0 12,0
Regular 12 24,0 24,0 36,0
Malo 18 36,0 36,0 72,0
Muy malo 14 28,0 28,0 100,0
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia. Extraído de SPSS 
Figura 19. VARIABLE CENTRO CULTURAL – RECREATIVO 
 








VARIABLE 1: Centro Cultural - Recreativo 
DIMENSIÓN: Espacio Público  
Tabla 16. DIMENSION ESPACIO PÚBLICO 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Muy bueno 5 10,0 10,0 10,0
Bueno 10 20,0 20,0 30,0
Regular 14 28,0 28,0 58,0
Malo 13 26,0 26,0 84,0
Muy malo 8 16,0 16,0 100,0
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia. Extraído de SPSS 
Figura 20. DIMENSIÓN DE ESPACIO PÚBLICO 
 





VARIABLE 1: Centro Cultural - Recreativo 
DIMENSIÓN: Barrio  
Tabla 17. DIMENSION BARRIO 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Muy bueno 1 2,0 2,0 2,0
Bueno 2 4,0 4,0 6,0
Regular 10 20,0 20,0 26,0
Malo 22 44,0 44,0 70,0
Muy malo 15 30,0 30,0 100,0
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia. Extraído de SPSS 
Figura 21. DIMENSION BARRIO 
 








VARIABLE 1: Centro Cultural - Recreativo 
DIMENSIÓN: Desarrollo Sostenible 
Tabla 18. DIMENSION DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Muy bueno 5 10,0 10,0 10,0
Bueno 10 20,0 20,0 30,0
Regular 14 28,0 28,0 58,0
Malo 13 26,0 26,0 84,0
Muy malo 8 16,0 16,0 100,0
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia. Extraído de SPSS 
 
Figura 22. DIMENSION DESARROLLO SOSTENIBLE 








VARIABLE 2: Igualdad de Género en el marco del Hábitat III 
Tabla 19. VARIABLE IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MARCO DEL HÁBITAT III 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Muy bueno 4 8,0 8,0 8,0
Bueno 6 12,0 12,0 20,0
Regular 11 22,0 22,0 42,0
Malo 24 48,0 48,0 90,0
Muy malo 5 10,0 10,0 100,0
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia. Extraído de SPSS 
 
Figura 23. VARIABLE IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MARCO DEL HÁBITAT III 









VARIABLE 2: Igualdad de Género en el marco del Hábitat III 
DIMENSIÓN: Inclusión Social 
Figura 24. DIMENSIÓN INCLUSIÓN SOCIAL 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Muy bueno 7 14,0 14,0 14,0
Bueno 10 20,0 20,0 34,0
Regular 9 18,0 18,0 52,0
Malo 19 38,0 38,0 90,0
Muy malo 5 10,0 10,0 100,0
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia. Extraído de SPSS 
Figura 25. DIMENSION INCLUSION SOCIAL 
 









VARIABLE 2: Igualdad de Género en el marco del Hábitat III 
DIMENSIÓN: Diversidad Cultural 
Tabla 20. DIMENSION DIVERSIDAD CULTURAL 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Muy bueno 2 4,0 4,0 4,0
Bueno 18 36,0 36,0 40,0
Regular 25 50,0 50,0 90,0
Malo 5 10,0 10,0 100,0
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia. Extraído de SPSS 
Figura 26. DIMENSION DIVERSIDAD CULTURAL 
 








VARIABLE 2: Igualdad de Género en el marco del Hábitat III 
DIMENSIÓN: Calidad de Vida 
Tabla 21. DIMENSION CALIDAD DE VIDA 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Muy bueno 4 8,0 8,0 8,0
Bueno 1 2,0 2,0 10,0
Regular 22 44,0 44,0 54,0
Malo 13 26,0 26,0 80,0
Muy malo 10 20,0 20,0 100,0
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia. Extraído de SPSS 
Figura 27. DIMENSION CALIDAD DE VIDA 
 







4.2 Contraste de la hipótesis  
 Hipótesis General:  
H1: La organización espacial, circulación, ubicación y confort de un centro 
cultural - recreativo influyen en la igualdad de género en el marco del Hábitat III 
H0: La organización espacial, circulación, ubicación y confort de un centro 
cultural – recreativo no influyen en la igualdad de género en el marco del Hábitat 
III. 
Tabla 22. Contrastación de hipótesis general 
Case Processing Summary 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 




50 100,0% 0 0,0% 50 100,0%
Fuente: Elaboración propia. Extraído de SPSS 
V.CENTRO * V.IGUALDAD Crosstabulation 
 
 V.IGUALDAD Total 
1 2 3 4 5 
V.CENTRO 
Muy bueno 0 3 1 6 0 10
Bueno 1 1 2 3 1 8
Regular 0 1 2 11 2 16
Malo 0 0 4 4 0 8
Muy malo 3 1 2 0 2 8
Total 4 6 11 24 5 50
Fuente: Elaboración propia. Extraído de SPSS 
Tabla 23. Chi cuadrado hipótesis 1  
Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 29,472a 16 ,021




N of Valid Cases 50  
a. 24 cells (96,0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is ,64. 
Fuente: Elaboración propia. Extraído de SPSS 
Interpretación: De la tabla en referencia se observa que el valor del chi 
cuadrado es 29,472, y la significación asintótica es 0,021; al ser esta menor que 





alternativa; en consecuencia, con un 95% de confianza podemos afirmar que la 
organización espacial, circulación, ubicación y confort de un centro cultural – 
recreativo mejoran la igualdad de género en el marco del Hábitat III. 
 Hipótesis Específica 1:  
H1: La vialidad y mobiliario urbano del espacio público influyen en la inclusión 
social. 
H0: La vialidad y mobiliario urbano del espacio público NO influyen en la inclusión 
social. 
Tabla 24. Contrastación de hipótesis específica 1 
Case Processing Summary 
 Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
D.ESPACIOPUBLICO * 
D.INCLUSIONSOCIAL 
50 100,0% 0 0,0% 50 100,0%
Fuente: Elaboración propia. Extraído de SPSS 
D.ESPACIOPUBLICO * D.INCLUSIONSOCIAL Crosstabulation  
 
 D.INCLUSIONSOCIAL Total 
Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo 
D.ESPACIO
PUBLICO 
Muy bueno 3 0 1 0 1 5
Bueno 2 0 3 5 0 10
Regular 0 1 2 9 2 14
Malo 1 6 0 4 2 13
Muy malo 1 3 3 1 0 8
Total 7 10 9 19 5 50
Fuente: Elaboración propia. Extraído de SPSS 
Tabla 25. Chi cuadrado hipótesis específica 1  
Chi-Square Tests 
 Value df 
Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 34,240a 16 ,005 
Likelihood Ratio 40,068 16 ,001 
Linear-by-Linear Association ,032 1 ,859 
N of Valid Cases 50   
a. 24 cells (96,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,50. 
Fuente: Elaboración propia. Extraído de SPSS 
Interpretación: De la tabla en referencia se observa que el valor del chi 
cuadrado es 34,240, y la significación asintótica es 0,005; al ser esta menor que 





alternativa; en consecuencia, con un 95% de confianza podemos afirmar que la 
vialidad y mobiliario urbano del espacio público influyen en la inclusión social. 
 Hipótesis específica 2:  
H1: La identidad urbana del barrio influye en la diversidad cultural. 
H0: La identidad urbana del barrio NO influye en la diversidad cultural. 
 
Tabla 26. Contrastación de hipótesis específica 2 
Case Processing Summary 
 Cases 
Valid Missing Total 




50 100,0% 0 0,0% 50 100,0%
Fuente: Elaboración propia. Extraído de SPSS 
D.BARRIO * D.DIVERSIDADCULTURAL Crosstabulation 
 D.DIVERSIDADCULTURAL Total 
1 2 3 4 
D.BARRIO 
Muy bueno 1 0 0 0 1
Bueno 0 1 1 0 2
Regular 0 3 6 1 10
Malo 1 6 13 2 22
Muy malo 0 8 5 2 15
Total 2 18 25 5 50
Fuente: Elaboración propia. Extraído de SPSS 
Tabla 27. Chi cuadrado hipótesis específica 2 
Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 28,804a 12 ,004
Likelihood Ratio 12,460 12 ,410
Linear-by-Linear Association ,511 1 ,475
N of Valid Cases 50  
a. 15 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,04. 
Fuente: Elaboración propia. Extraído de SPSS 
Interpretación: De la tabla en referencia se observa que el valor del chi 
cuadrado es 28,804, y la significación asintótica es 0,004; al ser esta menor que 





alternativa; en consecuencia, con un 95% de confianza podemos afirmar que la 
identidad urbana del barrio influye en la diversidad cultural.  
 Hipótesis Específica 3:  
H1: El desarrollo económico y ambiental mejora la calidad de vida de la sociedad.  
H0: El desarrollo económico y ambiental no mejora la calidad de vida de la 
sociedad. 
Tabla 28. Contrastación de hipótesis específica 3 
Case Processing Summary 
 Cases 
Valid Missing Total 




50 100,0% 0 0,0% 50 100,0%
Fuente: Elaboración propia. Extraído de SPSS 
D.DESARROLLOSOSTENIBLE * D.CALIDADDEVIDA Crosstabulation 
 D.CALIDADDEVIDA Total 
1 2 3 4 5 
D.DESARROLLOSOSTEN
IBLE 
1 0 0 4 1 0 5
2 1 0 2 4 3 10
3 0 0 7 2 5 14
4 0 1 7 5 0 13
5 3 0 2 1 2 8
Total 4 1 22 13 10 50
Fuente: Elaboración propia. Extraído de SPSS 
Tabla 29. Chi cuadrado Contrastación de hipótesis específica 3 
Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 26,826a 16 ,043




N of Valid Cases 50  
a. 23 cells (92,0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is ,10. 
Fuente: Elaboración propia. Extraído de SPSS 
Interpretación: De la tabla en referencia se observa que el valor del chi 
cuadrado es 26,826, y la significación asintótica es 0,043; al ser esta menor que 
0,05 podemos decidir que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 











1. El problema general de la investigación ha sido demostrado en la contratación 
de la hipótesis general, en la cual se ha obtenido que la organización espacial, 
circulación, ubicación y confort de un centro cultural – recreativo influyen en la 
igualdad de género en el marco del Hábitat III. Es importante definir las variables, 
es por ello que:  
Circulación: Conductor que vincula un conjunto de áreas, pueden ser interiores 
o exteriores, todo ello a través de una secuencia de espacios, se experimenta 
una relación con el lugar ocupado y al que se va a acceder. (Ching, 2007, pág. 
240)42 
Organización espacial: La organización espacial consiste en poner en orden el 
espacio. Según la DRAE, 2014, "organizar" consiste en poner algo en orden, y 
"espacial" es algo perteneciente o relativo del espacio. (López Pérez, 2006, pág. 
13)43 
Ubicación: Espacio en donde se ha realizado la acción de ubicar y/o localizar 
algo en determinado lugar.  (Pérez Porto & Merino, 2013)44 
Igualdad de género en el marco del Hábitat III: En la sociedad actual, el género 
femenino aún se ve ligeramente discriminado al acceder a oportunidades 
laborales, de vivienda, recreacionales, entre otros; es por ello que se busca 
promover la inclusión social para disminuir esas brechas de género. (Comisión 
Permanente de Igualdad de Género de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, 
2016, pág. 12)45 
Esto concuerda con la afirmación de (Sánchez de Madariaga, 2013), en el que 
dice que en el urbanismo se deben tomar decisiones sobre la localización de las 
actividades que se desarrollan en el espacio, ya que este influye directamente 
en el acceso que tienen la sociedad en el espacio, sin embargo, estos accesos 
no son iguales para todos, ya que entre ambos géneros tienen distintas 
necesidades, aspiraciones y posibilidades de acceder a los bienes y recursos de 
la ciudad. Desde la planificación de la ciudad, se tiene que considerar las 
                                            
42Ching, F. D. (2007). Architecture. Form, space, and order (Tercera edición ed.). (J. W. Sons, Ed., & S. 
Castán, Trad.) Nueva York: Gustavo Gili. 
43López Pérez, J. (Octubre de 2006). La organización espacial en el nuevo urbanismo , 13. Guatemala: 
Universidad San Carlos de Guatemala. 
44Pérez Porto, J., & Merino, M. (2013). Recuperado el 18 de Junio de 2017, de Definición.de: 
definicion.de/ubicacion/ 
45Comisión Permanente de Igualdad de Género de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. (2016). Mujeres, 





necesidades actuales que tienen las mujeres, ya que esto contribuirá a crear una 
mejor ciudad y beneficiaría a toda la población. (pág. 13, 22, 65, 66)46 
A partir de las fichas de observación, se ha obtenido que la organización 
espacial el caso 1 (CREA Huiracocha) con zona de piscinas, recreativas, de 
servicio, deportiva y zona cultural. El caso 2 (UVA El Paraíso), tiene zonas de 
servicio, deportivas, recreativas y educativas. En el caso 3 (Centro Comunitario 
Clareview) se distinguen la zona educativa, cultural, deportiva, gimnasio, área de 
piscina y gimnasio doble. Las zonas que tienen en común los tres casos son la 
de piscinas, recreativa, cultural, deportiva y educativa. En cuanto a la altura de 
la edificación, en los tres casos se ha considerado dos plantas, sin embargo, en 
el caso 3 se tiene diferentes alturas.  
La circulación que se ha observado en el caso 1 responde a un circuito que 
integra todos los equipamientos del parque zonal. En el caso 2 y 3, la circulación 
se da dentro del mismo centro cultural considerando circulación peatonal, 
vehicular y ciclovías. En cuanto a ubicación, los tres casos se encuentran en 
una avenida principal por uno de sus frentes.  Y en cuanto a confort, en los tres 
casos tiene una iluminación natural, En el caso 2, de acuerdo al análisis, los 
rayos solares se dan directamente a las salas del edificio, por lo cual se ha 
adoptado implementar con parasoles en las ventanas. (Ver L1, L4, L7)
                                            
46Sánchez de Madariaga, I. (23 de Mayo de 2013). Urbanismo con perspectiva de género . Instituto Andaluz 
























2. En relación al problema específico 1, se ha llegado a demostrar que la vialidad 
y el mobiliario urbano del espacio público influyen en la inclusión social. Es 
importante considerar los términos de estas variables, es así que:  
 Mobiliario urbano: Son elementos ubicados dentro de un espacio de la 
ciudad, pudiendo ser aéreos y terrestre. Se ubican con el propósito de 
ordenar, dar calidad de vida y confort a la sociedad. (Rebolloz, pág. 2)47 
 Vialidad: Debe responder a la estructura vial de la ciudad. La vialidad 
interna tiene como función propiciar acceso e interrelación entre todos los 
espacios de una zona mediante un sistema organizado de circulación. 
(Bazant, 1984, pág. 139)48 
 Espacio público: Área destinada a satisfacer las necesidades conjuntas 
de la sociedad, estos espacios comúnmente se desarrollan en parques, 
plazas, hitos, entre otros, dependiendo de la magnitud del área, medida 
en m2, integran a vecindarios, localidades y/o distritos, etc. (Alcaldía 
Mayor de Bogotá, 2006)49 
Este resultado concuerda con la afirmación por (Gehl, 2013), que expone que 
caminar por la ciudad exige de espacios que nos permitan libertad, puesto que 
llega un momento en el que el flujo peatonal es intenso, además de aquellas  
personas con sillas de ruedas, coches, etc.; por ello, los caminos para este tipo 
de actividades deben ser amplios y evitar los recorridos largos, además los 
desplazamientos deben ser organizados para tener un sistema atractivo. (pág. 
148, 155)  
No obstante, el sentarse resulta una exigencia dentro del espacio público, estas 
se desarrollan satisfactoriamente cuando las condiciones son favorables.  Por 
ejemplo, los bancos colocados en medio de los espacios abiertos son menos 
atractivos que otros espacios más acogedores, sin embargo, si está regida por 
                                            
47Rebolloz, M. Mobiliario urbano: un elemento diferenciador en las ciudades. Arquitectura del paisaje. 
Construcción y Medioambiente (125), 2. 
48Bazant, J. (1984). Manual de Criterios de Diseño Urbano (Segunda edición ed.). México D. F. : Trillas S. 
A. de C. V.  
49Alcaldía Mayor de Bogotá. (2006). Plan Maestro de Espacio Público, Departamento Administrativo de la 





un análisis espacial y funcional, teniendo una cualidad propia puede llegar a ser 
agradable. (pág. 170 – 173) 50 
A partir de las fichas de observación, se ha obtenido que la vialidad en el caso 
N° 1 considera las ciclovías dentro de la edificación, sin embargo, en el caso 2 y 
3 no, pero se puede acceder a través de este medio, además peatonal y 
vehicularmente. Las rampas consideradas se encuentran entre el 10% y 15 % 
de pendiente, según sea el caso.  
Además, el mobiliario urbano está conformado en su mayoría por tachos, 
bancos, señaléticas en los tres casos, racks de bicicletas, etc. Además, el 
mobiliario recreativo que más se observa son los juegos infantiles e implementos 
de gimnasio al aire libre. (Ver L2, L5, L8)  
                                            
























3. Respecto al problema específico 2, se ha demostrado que la identidad urbana del 
barrio influye en la diversidad cultural. Para ello es importante definir las variables, es 
así que:  
 Identidad urbana: Es una representación simbólica que se ha construido en la 
sociedad como producto de un proceso social e histórico de creación constante, de 
acciones sociales, muestra la pertenencia. Le permite a la sociedad llegar a “ser” todo 
lo que se ha construido como pueblo. (Arias, 2002, pág. 103)51 
 Diversidad cultural: Forma en que la cultura se manifiesta a través de diferentes 
representaciones artísticas. (UNESCO, 2001)52 
Este resultado concuerda con la afirmación de (Ruiz Rueda, Korsbaek, & Contreras 
Soto, 2011), menciona que la convivencia, los espacios públicos, la cultura, entre 
otros, influyen en la identidad y cultura de la ciudad, asimismo, constituye la 
arquitectura de la ciudad, es así que el crecimiento de la ciudad, la transforma. 
(pág. 14-16) 53 
Con respecto a las fichas de observación, la identidad urbana está marcada en la 
población, ya que en los tres casos los equipamientos seleccionados son un hito dentro 
del barrio. En el caso 1, la influencia que abarca este equipamiento es a nivel distrital, 
ya que forma parte de un parque zonal metropolitano, sin embargo, en el caso 2 y 3 el 
radio de influencia abarca al barrio. (Ver L3, L6, L9). 
4. En relación al problema específico 3, se ha demostrado que el desarrollo económico 
y desarrollo ambiental mejoran la calidad de vida de la sociedad. Es importante definir 
las variables, es así que:  
 Calidad de vida: Escenarios recomendables que establecen comodidad biológica y 
psicosocialmente, dentro del hábitat del ser humano, asimismo, en la ciudad estas son 
afines a la satisfacción de servicios y del lugar donde se habita, siendo este un lugar 
seguro y gratificante. (Perez Maldonado, 1999)54 
 Desarrollo ambiental: Los recursos naturales son clave en la calidad de vida de la 
sociedad actualmente, así como de las generaciones que están por surgir. Es por ello 
                                            
51Arias, P. (2002). La cultura . Ecuador, Quito: Ayba - Yala. 
52UNESCO. (2001). Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural. Obtenido de 
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=1317&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
53Ruiz Rueda, H., Korsbaek, L., & Contreras Soto, R. (2011). 
Diversidad Cultural, identidades y territorio: adscripción, apropiación y recreación.   . 
54Perez Maldonado, A. (1999). La construccion de indicadores Bio-Ecológicos para medir la calidad del 





que deben usarse con responsabilidad, debido a que son no renovables. (Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos, 2007, pág. 234)55 
 Desarrollo económico: Proceso en el cual la sociedad expande su potencial a través 
de la sostenibilidad, mejorando los niveles económicos en todo el pueblo. (Castillo 
Marín, 2011, pág. 2)56 
Este resultado concuerda con la afirmación del (Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2007), que dice que la administración eficiente y racional de los recursos 
naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin 
comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. (pág. 234) 57. Y (Castillo 
Marín, 2011), que expone que el desarrollo económico es el  proceso integral, 
socioeconómico, que implica la expansión continua del potencial económico, el auto 
sostenimiento de esa expansión en el mejoramiento total de la sociedad.58 (pág. 2) 
Con respecto a las fichas de observación, el desarrollo económico se ve reflejado en 
la productividad de las actividades que se desarrollan dentro del edificio. En los tres 
casos el deporte, la danza, y música forman parte de los talleres que se imparten en 
estos centros. En el desarrollo ambiental, el caso 1 cuenta con tratamiento de aguas 
residuales, el caso 2 de una sustentabilidad a partir de los techos verdes activos que 
posee, en el caso 3, está certificado por el LEED. (Ver L3, L6, L9). 
                                            
55Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. (Mayo de 2007). Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 . 
México: SHCP. 
56Castillo Marín, P. (2011). Política Económica: Crecimiento económico, desarrollo económico, desarrollo 
sostenible. Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho , II, 1-12. 
57Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. (Mayo de 2007). Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 . 
México: SHCP. 
58Castillo Marín, P. (2011). Política Económica: Crecimiento económico, desarrollo económico, desarrollo 




































Las conclusiones que se arribó al finalizar este estudio son los siguientes:  
1. En la actualidad la infraestructura existente está destinada especialmente a 
los varones, además de la calidad de vida que llevan las mujeres en el tiempo 
libre que poseen no les permiten integrarse y desarrollar actividades culturales o 
recreativas como lo hacen los varones, por ello el Hábitat III encamina al 
empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos.  
La organización espacial, circulación, ubicación y confort de un centro cultural – 
recreativo influyen en la igualdad de género en el marco del Hábitat III, puesto 
que al ser criterios básicos en la elaboración de un proyecto arquitectónico desde 
el inicio del diseño busca la integración. Además, la organización espacial a 
través de la zonificación brinda ver las necesidades que tienen las mujeres al 
momento de ser incluidas en un objeto arquitectónico. La circulación tiene que 
ser amplia, porque la integración se dará a través de estos. En cuanto a la 
ubicación, un centro cultural – recreativo tiene que estar en una vía que 
identificable para los habitantes, para que el acceso pueda ser rápido y 
reconocible y el confort tiene que estar vinculado a la orientación del edificio, ya 
que de ello depende el bienestar del usuario en el objeto.  
2. El área pública es un elemento de la urbe que por naturaleza crea integración, 
ya que a través de ellos las personas se involucran e interactúan sin importar el 
género, edad, cultura, etc. Es un lugar de encuentro que llega a ser un hito dentro 
de la ciudad, por ello es importante diseñarlo en función a la vialidad y el 
mobiliario urbano que poseen. A través de la investigación, se puede determinar 
que estos criterios del espacio público influyen en la inclusión social.  
 La vialidad se da a través de la manera que acceden los usuarios ya sea 
peatonal, vehicular o por medio de ciclovías, por ello es importante considerarlas 
en el espacio público. Por otro lado, el mobiliario urbano, influye en la inclusión 
porque es a través de ellos que la interacción se realiza de una manera directa. 






3. La identidad urbana del barrio está conformada principalmente por hitos y 
nodos, ya que son puntos que los ciudadanos reconocen y adoptan como parte 
de su vida cotidiana. Al estar convivir con ellos y recorrerlos, estos espacios se 
vuelven parte de la cultura de la población, una cultura diversificada. Es por ello 
que se llegó a la conclusión que la identidad urbana del barrio influye en la 
diversidad cultural.  
La diversidad cultural forma parte del barrio cuando las costumbres y 
tradiciones del pueblo se reflejan en la ciudad, esto se da a través de las fiestas 
patronales, la gastronomía, danza, etc. Para ello se realizan ferias donde se 
exponen estas manifestaciones.  
4. El desarrollo económico y desarrollo ambiental optimizan el bienestar de la 
sociedad, debido a que son parte del desarrollo sostenible y se toman medidas 
que garantizan la satisfacción de la sociedad. En cuanto al desarrollo 
económico, se da a través de los espacios que un objeto arquitectónico brinda 
para mejorar la sustentabilidad de los pobladores y el desarrollo ambiental 
busca mejorar el cambio climático a través de nuevas alternativas de 























Antes de finalizar, sugiero algunas recomendaciones en base a los resultados y 
las conclusiones a que se llegó luego del presente estudio: 
1. El diseño de un centro cultural – recreativo debe conocer al usuario, en este 
caso las mujeres, estudiar sus necesidades, actividades que más realizan, su 
cultura, entre otras, para ello se recomienda implementar espacios culturales, 
recreativos y sociales como base del objeto. También es recomendable que esté 
ubicado en una vía principal, ya que esto permitirá una accesibilidad satisfactoria 
a proyecto, esto a través de vías vehiculares y peatonales, sin embargo, las 
ciclovías son de igual importancia que las anteriores, así que es recomendable 
que se implemente un circuito de este que nos conlleve al espacio público del 
centro cultural – recreativo. La orientación del objeto debe estar en función a los 
ambientes y actividades que se realizarán en el espacio.  
 
2. El espacio público que esté incluido en el objeto arquitectónico tiene que ser 
integrador y de calidad para que las relaciones sociales se desarrollen 
satisfactoriamente, esto se tiene que resolver por medio del mobiliario y el 
recorrido de ellos. En cuanto a vialidad, es muy importante tener en cuenta que 
las mujeres llevan coches de bebés, niños, entre otros que hacen que este tipo 
de vías se consideren amplias, además del mobiliario, tiene que ser considerado 
tanto urbano como recreativo, en este último se puede desarrollar los juegos 
infantiles.   
 
3.  La   identidad urbana del barrio tiene que estar reflejada dentro del centro 
cultural – recreativo, convirtiéndose en un espacio en que los ciudadanos se 
sientan a gusto de incluir su cultura, costumbres, tradiciones, etc., ya que es 
parte de la población, por ello se recomienda que, de implementar talleres, la 
artesanía, danza, gastronomía, estén incluidas dentro del objeto, ya que son las 
manifestaciones que más se practica en la vida cotidiana. También, es 
importante que el centro cultural – recreativo se convierta en un hito dentro del 
barrio, puesto que una de sus funciones es el encuentro de la sociedad, teniendo 






4. El desarrollo ambiental tiene que estar incluido con medidas innovadoras y 
sustentables. No obstante, incluir dentro del centro cultural – recreativo talleres 
en que las mujeres puedan producir un producto que a la vez les genere 










Luego de comprobar que “la organización espacial, circulación, ubicación y 
confort de un centro cultural – recreativo influye en la igualdad de género en el 
marco del Hábitat III “, este proyecto de investigación propone una solución 
arquitectónica ante el problema existente, teniendo en cuenta estas 
características. Debido a ello el objeto arquitectónico a realizar es un Centro 
Cultural – Recreativo, en el distrito de Carabayllo.  
Para la realización de este proyecto, se analizará los factores urbanos de la zona, 
como la accesibilidad, vialidad, asoleamiento, entre otros. Además de estudiar al 
usuario y las necesidades que presenten, para así incluirlos dentro de la 
programación arquitectónica. No obstante, el centro cultural – recreativo contará 
con las instalaciones de un centro cultural estándar, tales como biblioteca, sala 
de exposiciones, servicios complementarios, administración, entre otros, los 
cuales se desarrollará en la programación arquitectónica.  
Ya que la mujer es el usuario predominante en este centro cultural – recreativo, 
se tomará en cuenta sus necesidades, basándose en cultura incluyendo así su 
artesanía, danza, música, expresiones culturales y artísticas que presenten; las 
actividades recreativas que deseen realizar tales como el vóley, tai – chi, yoga, 
gimnasio, entre otros que les permitirán mejorar su vida saludable. También se 
tendrá en cuenta actividades que les brinden beneficios a futuro, siendo así un 
aporte a la economía de su hogar. Una guardería dentro del centro cultural – 
recreativo es indispensable, ya que mientras las mujeres realizan sus 
actividades, los niños estarán en un espacio lúdico y atractivo que incluirá 
mobiliario infantil.  
A nivel urbano, este centro cultural busca integrar a la mujer en la sociedad, para 
ello se tendrá en consideración un espacio público que será un eje conector entre 
la ciudad y el objeto arquitectónico. El acceso a este se dará por medios 
peatonales, vehiculares y a través de ciclovías, siendo el poblador el protagonista 
de este. Esta propuesta arquitectónica busca mejorar la integración de la mujer 
en la sociedad, ya que la vida cotidiana las tiene inmersas en un mundo 
recargado y donde el hombre es el protagonista de la infraestructura del distrito. 






IX. FACTORES VÍNCULO ENTRE INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA 





9.1 Datos Geográficos 
 Ubicación  
Carabayllo está ubicado al margen derecho del río Chillón y forma parte de la 
zona de Lima Norte. Es un distrito con gran extensión territorial, por ello cuenta 
con una superficie de 427.15 Km2. Descansa en las pampas de Carabayllo y está 
rodeada de colinas, entre las cuales están: Río Seco, las Lomas de Carabayllo, 
entre otros.60 (Municipalidad del Distrito de Carabayllo, 2016, pág. 20)  
 Límites:  
Por el Nor-Oeste con el distrito de Ancón, Provincia de Lima            
Por el Norte con el distrito de Huamantanga, Provincia de Lima. 
Por el Nor-Este con el distrito de Santa Rosa de Quives, Provincia de Canta.  
Por el Este con el distrito de San Antonio, provincia de Huarochirí. 
Por el Sur-Este con el distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima. 
Por el Sur con el distrito de Comas, Provincia de Lima. 
Por el Oeste con el distrito de Puente Piedra, Provincia de Lima. (Municipalidad 
del Distrito de Carabayllo, 2016, pág. 20) 59  
 Clima 
El clima costeño es variado, templado con alta humedad atmosférica y constante 
nubosidad durante el invierno, pero con lluvias escasas; el verano es seco, pero 
en épocas del Fenómeno El Niño, puede llegar a llover con intensidad media. La 
temperatura media es de 18 °C, pero en verano puede llegar a 30° C y en invierno 
a 12°C. Tiene una altitud geográfica de 238 a 530 m.s.n.m., Latitud Sur 
11°51'30", Longitud Oeste 77°02'31". (Municipalidad Distrital de Carabayllo, 
2016, pág. 41) 60  
Aun cuando Carabayllo está ubicada en la zona Costera del país, este distrito 
goza de un clima más seco y saludable que el resto de la ciudad de Lima. En 
invierno amanece con neblina, que generalmente desaparece a mediodía y 
                                            
59 Municipalidad del Distrito de Carabayllo. (Junio de 2016). Plan de Manejo de Residuos Sólidos . 
60 Municipalidad Distrital de Carabayllo. (Junio de 2016). Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito 





permite el paso del brillo solar Su temperatura máxima en verano alcanza los 
30ºC. Y en invierno es de 12ºC, la precipitación pluvial es casi nula no sobre 
pasa los 10 mm promedio anuales.61 (Municipalidad de Carabayllo, 2014)  
 Relieve  
El distrito de Carabayllo presenta un relieve que está comprendido desde los 200 
y 530 msnm, en el límite con la provincia de Canta. Desde el límite con Canta 
hasta el poblado de Punchauca es un valle estrecho y desde Punchauca en 
dirección al mar, el valle se abre en forma de abanico o cono de deyección. Este 
espacio es plano hacia la margen izquierda del río y de plano a ondulado hacia 
la margen derecha. En el sector Este del distrito, se presenta una cadena de 
levantamientos rocosos con quebradas marcadas, los cuales forman parte de los 
últimos contrafuertes de la cordillera de los Andes, que terminan en la costa. 62 
(Quispe, E. y Tácunan, S., 2011, pág. 23) 
Figura 37. Plano de relieve de Carabayllo 
 
Recuperado de http://es-pe.topographic-map.com/places/Lima-901389/ 
 Topografía  
La topografía que presenta el distrito de Carabayllo es de una pendiente de 2% 
aproximadamente. Las curvas de nivel están cada 25 metros. 
                                            
61 Municipalidad de Carabayllo. (2014). Estudio Tecnico de Analisis de Peligro y Vulnerabilidades . En V. C. 
Bendezú Ramírez, Centro de rehabilitacion social en carabayllo: La percepción de los límites en 
arquitectura como herramienta para la rehabilitación social (pág. 57). Lima. 





Figura 38. Plano de Topografía de Carabayllo 
 
Recuperado de http://es-pe.topographic-map.com/places/Lima-901389/ 
 Geografía y Geomorfología  
El distrito de Carabayllo está ubicado en la parte noreste de Lima y sobre ambos 
márgenes del valle del Río Chillón, ocupando así un área de 245.45km2, su 
geomorfología está determinada al este por una cadena de cerros que son parte 
de la configuración de la cuenca baja del río Chillón; el suelo cercano al río es 
primordialmente arcilloso en la parte superficial y con elevado componente de 
grava en sus capas intermedias. En la parte norte del distrito, el relieve es de 
pendiente con una alta inclinación hacia el norte que colinda con una cadena de 
montañas. (Municipalidad del Distrito de Carabayllo, 2016, pág. 23) 64 
 Hidrografía  
Está representada básicamente por la presencia del río Chillón. Las industrias 
son las que aprovechan los canales y aguas subterráneas de dicho río 
constituyéndose en parte de la cuenca baja. Las precipitaciones son 
estacionales y bajas en el invierno. Además, la napa freática se encuentra a dos 
metros de profundidad aproximadamente en las zonas cercanas al margen del 
río Chillón. (Municipalidad del Distrito de Carabayllo, 2016, pág. 22) 63  
                                            











9.2 Análisis Territorial / Urbano 
9.2.1 Ámbito, escala y dimensión de la aplicación 
Lima Metropolitana tiene una superficie de 2,672 Km2, y el distrito de Carabayllo 
es el de mayor extensión, puesto que ocupa 346.9 Km2 del total de la capital. 
(Lima Cómo Vamos, 2015, pág. 2)64. No obstante, la ciudad capital está 
desarrollada por zonas, entre ellas tenemos Lima Centro, Norte, Sur y Este; 
Carabayllo pertenece a Lima Norte, conformado también por distritos como 
Puente Piedra, Comas, Los Olivos, Independencia, Ancón, San Martín de 
Porres, Santa Rosa y Mi Perú. (INEI, 2014) 65 
Además, el distrito está divido por 11 sectores, siendo el último sector el que 
tiene mayor superficie con 351 km2 y el que posee menos área geográfica es el 
sector 2 con 6 km2.  (Municipalidad Distrital de Carabayllo, 2016, pág. 21) 66  
Figura 39. Ocupación del territorio Sector 2 
 
Fuente: PDC Carabayllo 2017-2021 
Asimismo, el proyecto arquitectónico estará localizado en la zona urbana del 
distrito de Carabayllo, específicamente en el sector 2. Dicha propuesta será a 
escala de nivel intersectorial, ya que abarcará no solo para un sector de 
Carabayllo, sino también a los aledaños. La dimensión será un equipamiento 
cultural.
                                            
64 Lima Cómo Vamos. (2015). Cómo Vamos en Demografía. Lima 
65 INEI. (Setiembre de 2014). Una Mirada a Lima Metropolitana. Lima, Perú 
66 Municipalidad Distrital de Carabayllo. (Junio de 2016). Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito 
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9.2.2 Estructura urbana 
Carabayllo tiene una propuesta variada en su territorio conforme al uso de suelo 
puesto que, este se divide en rural (18.03 Km2) y urbano (62.46 Km2). El área 
rural básicamente se desempeñan funciones agrícolas, sin embargo, estas 
tierras han perdido un 70% de territorio por las invasiones de la expansión 
urbana, por lo cual queda aproximadamente 6000 hectáreas para este tipo de 
uso. 67 (Municipalidad de Carabayllo, 2012, pág. 165) 
Esa expansión urbana informal ha ocasionado la venta de terrenos sin 
saneamiento, disminuyendo así las zonas agrícolas, teniendo un claro déficit en 
servicios urbanos en esas zonas. Al estar conformada por una gran variedad de 
formas de usos suelos, esto representa un problema urbano, ya que el distrito 
ha crecido sin planificación, lo cual ha creado diversos patrones de 
asentamiento, entre ellos las Asociaciones de Vivienda, Urbanizaciones, 
Asentamientos Humanos, Cooperativas de Vivienda, Programa de Vivienda y 
Lotización, Área Industrial, Zona Urbana y Zona Urbana Antigua (Centro 
Poblado), Área Agrícola (Fundo) y los Centros Poblados ubicados en las áreas 
rurales. 64 (Municipalidad del Distrito de Carabayllo, 2016, pág. 72)  
Por otro lado, el área urbana el uso de suelo es equilibrado para las zonas de 
uso residencial, comercial e industrial, además incluyendo la protección de la 
zona agrícola. La zona predominante es la de uso residencial, ya que abarca los 
10 sectores del distrito, que en su totalidad comprende Zonas de Densidad 
Media. La Zona Comercial está incluida en todos los sectores a excepción de la 
zona agrícola. Finalmente, la Zona Industrial predomina en Lomas de 
Carabayllo. (Municipalidad Distrital de Carabayllo, 2016, pág. 55) 68.  Ver plano 
N° 3.  
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(Universidad Católica Sedes Sapientiae, Ed.) Lima, Perú. 
68 Municipalidad Distrital de Carabayllo. (Junio de 2016). Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito 










9.2.3 Sistema urbano 
Áreas verdes 
Según la Organización Mundial de la Salud, es deseable considerar 8 m2/hab. 
de áreas verdes en la ciudad, sin embargo, en el distrito de Carabayllo existe un 
déficit en este tipo de áreas, puesto que solo cuenta con 3.05 m2/hab, teniendo 
un total de 1,047127.3 m2 en áreas verdes, distribuidos por zonas 65. (Ver gráfico 
37).  
Tabla 30. Distribución de áreas verdes por zonas 
 
Fuente: PDC Carabayllo 2017-2021 
La zona urbana es la que cuenta con más áreas verdes, y está constituido por 
parques, jardines y bermas, además existe un mantenimiento constante. En la 
zona de San Pedro, el mantenimiento es regular y es el segundo con mayor 
cantidad de áreas verdes y está constituido por los parques y jardines. En las 
zonas altas del distrito se observa otra situación, puesto que al ser pueblos 
jóvenes carecen de este tipo de áreas.  (Municipalidad Distrital de Carabayllo, 
2016, pág. 50) 69 Ver plano N° 4 
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Plano 4. Áreas Verdes 
 
En Carabayllo existe un déficit en 
este tipo de áreas, puesto que 
solo cuenta con 3.05 m2/hab, 
teniendo un total de 1,047127.3 





 Equipamiento de salud 
En cuanto a salud, el distrito está vinculado a la Microred de Carabayllo que cuenta 
con 10 establecimientos, los cuales son centros de salud y postas médicas. Sin 
embargo, la calidad de la infraestructura de los mismos se encuentra en regular o 
mala situación, a pesar de ello, el C. S. El Progreso es el que recibe mayor inversión, 
teniendo así la posibilidad de mejorar la infraestructura. Asimismo, la Microred 
Sureños está vinculada a la zona de San Pedro y Lomas.  (Municipalidad Distrital 
de Carabayllo, 2016, págs. 56-57)70.  
Los establecimientos de salud que se observan en Carabayllo son los siguientes:  
Figura 40. Posta de Salud Chocas 
 
Fuente: Google maps 
Figura 41.Centro de Salud Raúl Porras 
Barrenechea 
 
Fuente: Google maps 
                                            
70 Municipalidad Distrital de Carabayllo. (Junio de 2016). Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Carabayllo al 
2021 . Carabayllo. 
Figura 42.Posta de Salud Luis Enrique 
 
Fuente: Google maps 
Figura 43. Posta de Salud Juan Pablo 
II 
 





Figura 44. Puesto de Salud San Pedro 
de Carabayllo 
 
Fuente: Google maps 
Figura 45. Posta de Salud San Benito 
 
Fuente: Google maps 
Figura 46. Posta de Salud Jorge 
Lingan 
 
Fuente: Google maps 
Figura 47. Posta de Salud Punchauca 
 
Fuente: Google maps 
Figura 48. Centro de Salud La Flor 
 
Fuente: Google maps 
Figura 49. Centro de Salud Villa 
Esperanza 
 





Figura 50. Centro de Salud Materno –  Infantil El Progreso 
 
Fuente: Google maps
Gran parte de estos establecimientos se encuentran muy cerca a la Av. Túpac 
Amaru, siendo los sectores 1, 2, 3 y 4 los más beneficiados. En el sector 5, se ubican 
dos postas de salud que son Chocas y Punchauca así también como en la zona de 
Lomas. En San Pedro, solo hay un puesto de salud que lleva el mismo nombre.  
Es así que la tasa de cobertura de estos establecimientos por cada diez mil 
habitantes es de 0.37, siendo el de menor tasa en comparación a los distritos que 
pertenecen a la misma Red. 71 (Municipalidad de Carabayllo, 2012, pág. 165).  
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1. Posta de Salud Juan Pablo II 
2. Posta de Salud San Benito 
3. Puesto de Salud San Pedro de 
Carabayllo 
4. Posta de Salud Chocas. 
5. Posta de Salud Punchauca 
6. Centro de Salud Materno-
Infantil El Progreso. 
7. Posta de Salud Luis Enrique. 
8. Centro de Salud Villa 
Esperanza. 
9. Posta de Salud Jorge Lingan. 
10. Centro de Salud La Flor. 






 Equipamiento de educación  
En educación, existe un total de 494 instituciones educativas en el distrito, 
incluyendo el público y privado. Por niveles, en educación inicial se cuenta con 
255 instituciones tanto privadas (135), como públicas (120). En el nivel primario, 
hay un total de 155 instituciones educativas, 33 públicas y 122 de gestión 
privada. A nivel secundario, el número es menor ya que cuenta con 84 
instituciones, 18 públicas y 66 privadas. Se puede decir que la gestión privada 
ocupa más territorio en este tipo de infraestructura con un 65.85% sin embargo 
el público ocupa un 34.62%. Asimismo, el 89% de equipamiento educativo 
cumple su función en el área urbana y el 10.7% lo hace en la zona rural. 
(Municipalidad Distrital de Carabayllo, 2016, págs. 63-65)72 Ver plano N° 6 
Tabla 31. Número de infraestructura educativa según niveles y gestiones 
 
Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado de Carabayllo 2017-2021
                                            
72 Municipalidad Distrital de Carabayllo. (Junio de 2016). Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito 






















Plano 6. Equipamiento de educación  
En educación, existe un total de 494 
instituciones educativas en el 






 Equipamiento recreativo, deportivo y cultural 
El distrito cuenta con tres tipos de infraestructura deportiva: complejo deportivo 
(4), polideportivo (1) y losa deportiva (156). En total cuenta con 161 
establecimientos deportivos, distribuidos de la siguiente manera: (Municipalidad 
Distrital de Carabayllo, 2016, pág. 66)73  
Tabla 32. Distribución de infraestructura deportiva 
 
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Carabayllo 
En cuanto a la recreación, en el distrito ese tipo de infraestructura se basa en 
complejos turísticos y parques con algunos juegos infantiles. Sin embargo, el 
distrito alberga el Parque Zonal Manco Cápac, que está catalogado como un 
club, debido a que cuenta con diversos equipamientos como piscinas, canchas 
deportivas, etc.  
En cuanto a equipamiento culturales se encuentra el Museo Regional de 
Arqueología, Antropología e Historia “Juan José Vega Bello”. Además de ello, se 
cuenta con dos establecimientos reconocidos por el Ministerio de Cultura que 
imparten conocimientos y actividades culturales, tales como: Casa de las Artes, 
Talleres de Arte y Artesanía y DONABENY. 74 (Ministerio de Cultura del Perú, 
2013) 
Ambos son instituciones sin fines de lucro que buscan la inclusión social y 
generar oportunidades a la población fomentando la cultura. También, el distrito 
solo cuenta con dos bibliotecas. Esto representa que el distrito sufre un claro 
déficit en este tipo de establecimientos a pesar de albergar mucha historia.
                                            
73 Municipalidad Distrital de Carabayllo. (Junio de 2016). Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito 
de Carabayllo al 2021 . Carabayllo. 

























 Patrimonio  
Carabayllo es el distrito de Lima Norte que cuenta con más monumentos 
arqueológicos que son denominados patrimonio arqueológico. Se han 
identificado alrededor de 80 casos, de los cuales gran parte de estos se 
encuentran en mal estado de conservación, a pesar de que el 68% de este total 
está registrado en el Ministerio de Cultura, solo el 47% está declarado como 
Patrimonio Cultural de la Nación, originando así un peligro para la cultura, historia 
y arqueología del distrito. (Municipalidad Distrital de Carabayllo, 2016, págs. 69-
70) 75 Asimismo, este patrimonio está dividido en:  
Patrimonio Monumental Colonial Inmueble: 
 Pueblo de San Pedro de Carabayllo 
 Iglesia de San Pedro de Carabayllo 
 Plaza Ramón Castilla 
 Local Municipal San Pedro de Carabayllo 
 Casa Hacienda e Ingenio El Fortín (Ex Hacienda Chabuca Granda) 
 Casa Hacienda Punchauca 
 Casa Hacienda Caballero 
Patrimonio Monumental Republicano Inmueble: 
 Primer Local Cinematográfico 
 Casa Hacienda Chocas 
Patrimonio Mueble: 
 Museo Regional de Arqueología, Antropología e Historia “Juan José Vega 
Bello”.76 (Municipalidad de Carabayllo, 2012, págs. 98-107) 
                                            
75 Municipalidad Distrital de Carabayllo. (Junio de 2016). Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito 
de Carabayllo al 2021 . Carabayllo. 
76 Municipalidad de Carabayllo. (Septiembre de 2012). Plan de Desarrollo Concertado 2012 - 2021. 





Plano 8. Patrimonio 







Figura 54. Complejo arqueológico 
Huacoy 





9.2.4 Vialidad, accesibilidad y transporte 
 Vialidad 
Entre las avenidas principales del distrito se encuentran la Av. Túpac Amaru, Av. 
Universitaria y Panamericana Norte, a la altura de los cruces a la vía a Trapiche 
y el óvalo de Puente Piedra. La Av. Túpac Amaru es una vía que interconecta al 
distrito con el Rímac, Independencia, Comas, Carabayllo y Canta. La Av. 
Universitaria, recorre el distrito desde la Av. San Felipe y la Av. Caudivilla.  
Dentro del distrito, se tiene como ejes principales la Av. Miraflores, Av. Manuel 
Prado y Av. Merino por la zona este mientras que en el oeste la Av. Chimpu Ocllo 
y Av. Huarangal. Las avenidas principales se encuentras asfaltadas, excepto las 
que se encuentran en el margen derecho del distrito, en las zonas como San 
Pedro, Lomas de Carabayllo, etc. (Municipalidad Distrital de Carabayllo, 2016, 
pp. 37-40) Ver plano N° 9 y N° 10. 
Conforme el paso de los años, los kilómetros de las vías han ido aumentando, 
como se demuestra en los siguientes gráficos: 77 
Figura 55. Porcentaje de kilómetros de vías según tipo de vías 
 
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Carabayllo 
                                            
77Municipalidad Distrital de Carabayllo. (Junio de 2016). Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Carabayllo 













Tabla 33. Kilómetros de vías según tipo de vías 
Tipo de Vía 
Kilómetros de vías 
2007 2010 2012 2015 
ARTERIAL 20.02 22.2 26.6 28.6 
COLECTORA 2 2.2 2.6 2.8 
LOCAL 37 40.7 48.8 52.5 
TOTAL 59.2 65.1 78 83.9 
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Carabayllo 
El distrito tiene una clasificación vial dividido en vía expresa, arterial y colectora: 
Tabla 34. Vía Expresa 
VÍA TRAMO 
Canta Callao San Juan – Vía Malecón (margen izquierda) – 
Límite Provincial 
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Carabayllo 
Tabla 35. Vías Arteriales 
VÍA TRAMO 
Universitaria Metropolitana – Vía Urbana 
Túpac Amaru 
Samanez Ocampo – Santa Cruz 
Chimpu Ocllo – José Gálvez - Grau – Samanez Ocampo 
Miraflores – Los Geranios 
San Pedro de Carabayllo – Chimpu Ocllo 
José Gálvez – Miraflores 
Los Geranios – Grau 
Santa Cruz – Vía Periurbana 
Periurbana 
Av. Túpac Amaru – Quebrada Torre Blanca 
Limite Distrital Oeste – Colectora Principal 
Colectora Principal – Av. Túpac Amaru 
José Saco Puente Piedra – Vía Periurbana 
Malecón  
Río Chillón 
Universitaria – Santo Domingo 
Calle X - Canta Callao 
Universitaria – Túpac Amaru 
Prolongación 
Chimpu Ocllo 
Vía periurbana – Limite distrital Puente Piedra 
Puente Piedra San Juan – Vía periurbana 
Pueblo Viejo / 
Camino Real 
Calle X-1 – Calle 3 
Manuel Prado Canta Callao – Fin de vía 
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Carabayllo 




Vía periurbana – San Pedro de 
Carabayllo 
Parque Zonal Canta Callo – Túpac Amaru 
El Rosal Vía Malecón – Canta Callao 





Plano 9. Vialidad 
LEYENDA 
Vía Expresa      
Vía Arterial        





Plano 10. Vías principales 
LEYENDA 
Av. Túpac Amaru 
Av. Isabel Chimpu Ocllo 
Av. Universitaria 
Autopista Chillón Trapiche 
Av. Camino Real    
Av. Manuel Prado 
Av. José Saco Rojas 
Av. Santa María 






La conexión de Carabayllo con distritos aledaños se  da a través de dos vías 
importantes, con Av. Universitaria se interconecta con distritos como Los Olivos, 
Comas, San Martín de Porres, Lima y Callao; asimismo, la Av. Túpac Amaru se 
conecta con San Martín de Porres, Independencia, Rímac, Comas y se prolonga 
hasta la ciudad de Canta. Por otro lado, la Av. Lomas de Carabayllo (Av. Vía 
Periurbana), interconecta al distrito con la Vía de Evitamiento, alrededor de 
Puente Piedra.  
Sin embargo, al interior del distrito, se tiene algunas limitaciones de conexión con 
Lomas de Carabayllo, debido a que no cuenta con un puente que facilite esta 
conexión, por lo cual las actividades económicas, educativas, etc., de esta zona 
se resuelve en el distrito de Puente Piedra, siendo así que la población accedes 
a la zona céntrica del distrito por temas administrativos en la entidad 
gubernamental.  
Asimismo, este problema se presenta en la zona de San Pedro de Carabayllo, 
aunque con menos población, si bien es el sector más antiguo del distrito, no 
existe una vía que conecte directamente. Cabe resaltar que los pueblos que se 
encuentran al margen izquierdo del Río Chillón en la carretera Canta, por ser 
una zona rural, en épocas de crecida del río se encuentra aislada del distrito, 
siendo la única vía de comunicación el puente Trapiche a través de largas 
caminatas. 78 (Municipalidad Distrital de Carabayllo, 2016, pág. 172) Ver plano 
N° 11.  
                                            
78 Municipalidad de Carabayllo. (septiembre de 2012). Plan de Desarrollo Concertado 2012 - 2021. 






Plano 11. Accesibilidad 
Av. Universitaria 
Interconecta los distritos de: 
Los Olivos, Comas, San 
Martín de Porres, Lima y 
Callao 
Av. Túpac Amaru 
Conecta con San Martín de 
Porres, Independencia, 
Rímac, Comas y se prolonga 
hasta la ciudad de Canta. 
Av. Lomas de Carabayllo 
Interconecta al distrito con la 
Vía de Evitamiento, alrededor 
de Puente Piedra. 
Existe problemas de conexión 
en las localidades rurales del 
distrito, entre ellos la localidad 






Con respecto a las líneas de transporte que recorren el distrito, la línea del 
Metropolitano es una opción, ya que cuenta con un servicio “alimentador”, el cual 
une el distrito con la estación principal de este medio de transporte “Naranjal”.  
En cuanto al transporte público, los paraderos finales de las empresas es el 
paradero “El Hondo” o “Km 22”; algunos de este tipo de transporte llegan hasta 
las poblaciones rurales como San Antonio, Hacienda Nicolini, Hacienda 
Caballero, entre otros.  
Las mototaxis también son otra forma de transporte dentro de distrito, estas 
cubren pequeñas rutas hacia ambos lados de las avenidas principales, sus 
paraderos son los mercados y zonas referenciales del sector. Existen 46 líneas 
de este tipo de transporte, los que hacen la ruta de El Progreso, Santa Isabel, 
Enace, etc.  
También existen 25 empresas de transporte mayor que cubren la ruta de: El 
Progreso a Santa Rosa de Quives y a Canta. Y con una empresa de taxi que 
cubre los servicios a todo Lima Metropolitana (Municipalidad Distrital de 
Carabayllo, 2016, pág. 40)79  
                                            
79 Municipalidad Distrital de Carabayllo. (Junio de 2016). Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito 





Plano 12. Transporte 
El transporte público se desarrolla 
básicamente en las avenidas principales. 
La Av. Túpac Amaru es la más 
concurrida, puesto que atraviesa todo el 
distrito. Gran parte de las unidades de 
transporte público llegan hasta el 
paradero Km 22.  
Las mototaxis se desarrollan 
básicamente en las calles del 
distrito 
Gran parte de los buses se transpotan 
por las avenidas principales, tales 
como Túpac Amaru,Universitaria, etc. 
El servicio de Metropolitano llega al 
distrito a través de un “alimentador”, su 
ruta se genera en la Av. Túpac Amaru 
“El Rápido” – Av. Universitaria, Av. 
Chimpu Ocllo 





9.2.5 Morfología urbana 
Para una lectura clara de los predios que se encuentran en un distrito, se 
propone realizar una sectorización del catastro distrital. Carabayllo se define en 
dos grandes sectores: zona urbana (10 sectores) y rural. (Ver plano N° 13) 
Asimismo, para este tipo de agrupamiento se tienen en cuenta aspectos 
geográficos comunes, tales como: vías, manzanas, cauce del Río Chillón, tramo 
urbano, etc. 80 (Municipalidad de Carabayllo, 2012, págs. 166-170).  
En el siguiente cuadro se presenta información sobre esas características: 
Tabla 37. Resumen de información de sectores 
 
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2012 – 2021 
La morfología urbana en el distrito es variada por ello, se analizará por cada 
sector, así tenemos que:  
Sector 1: A.A.H.H. Raúl Porras Barrenechea y La Flor. 
Esta parte del distrito se caracteriza 
por tener una trama ortogonal 
irregular, debido a que las manzanas 
y calles presentan un orden 
determinado en algunas zonas y en 
otras no.  
 
                                            
80 Municipalidad de Carabayllo. (Septiembre de 2012). Plan de Desarrollo Concertado 2012 - 2021. 
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, Ed.) Lima, Perú.  























1 50 652 6383 22 17 3 104 15 55 3 2 1 0 0 0
2 58 608 17419 45 6 3 94 2 1 5 0 5 5 1 1
3 67 919 10110 39 10 10 174 16 101 7 48 21 0 0 0
4 45 274 6116 36 4 0 47 0 2 1 0 1 0 0 1
5 14 214 5356 9 3 2 29 3 1 1 1 3 0 0 0
6 5 30 249 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 40 428 12363 33 40 0 100 1 2 0 0 0 0 0 0
8 35 154 3576 19 9 0 31 2 6 0 0 0 0 0 0
9 42 559 13707 38 23 1 115 5 7 1 1 1 0 0 0
10 40 532 7396 27 6 11 87 33 16 3 9 20 0 1 1
Rural 26 239 2162 14 4 4 35 6 4 3 3 4 1 0 1
372 4609 85017 283 123 34 817 83 195 24 64 56 6 2 3







Sector 2: Santo Domingo y Santa 
Isabel  
La trama presentada en este sector se 
caracteriza por tener una similitud a la 
trama ortogonal, debido a que se 
puede apreciar un ligero orden en el 
diseño de las manzanas.  
Figura 57. Trama urbana sector 2 
 
 
Sector 3: El Progreso 
Esta parte del distrito se caracteriza 
por tener una trama ortogonal 
irregular, debido a que las 
manzanas y calles presentan un 
orden determinado en algunas 
zonas y en otras no.  
 




Sector 4: Asociación de Vivienda 
Vista Alegre, Pacayal, Sauces, 
Programa de Vivienda Los 
Algarrobos, El Olivar, otros. 
Esta parte del distrito se caracteriza 
por tener una trama irregular, 
puesto que las manzanas y calles no 
presentan un orden determinado.  








Fuente: Plano Catastral de Carabayllo 
Fuente: Plano Catastral de Carabayllo 







Sector 5: Torre Blanca, El Doral y 
200 Millas 
Este sector presenta una trama 
ortogonal en el diseño de las 
manzanas. 




Sector 6: San Pedro de Carabayllo y 
San Diego 
Esta parte del distrito se caracteriza 
por tener una trama irregular, puesto 
que las manzanas y calles no 
presentan un orden determinado.  





Sector 7: San Pedro, Santa Inés y 
otros 
La trama presentada en este sector se 
caracteriza por tener una similitud a la 
trama ortogonal, debido a que se 
puede apreciar un ligero orden en el 
diseño de las manzanas.  









Fuente: Plano Catastral de Carabayllo 
Fuente: Plano Catastral de Carabayllo 





Sector 8:  San Pedro, San Isidro, 
Las Brisas, San Antonio  
Esta parte del distrito se caracteriza 
por tener una trama irregular, puesto 
que las manzanas y calles no 
presentan un orden determinado.  




Sector 9:  Las Lomas, Naranjito, 
otros  
La trama presentada en este sector se 
caracteriza por tener una similitud a la 
trama ortogonal, debido a que se 
puede apreciar un ligero orden en el 
diseño de las manzanas.  




Sector 10: Las Lomas, Villa Club, 
otros 
La trama presentada en este sector se 
caracteriza por tener una similitud a la 
trama ortogonal, debido a que se 
puede apreciar un ligero orden en el 
diseño de las manzanas.  
Figura 65. Trama urbana sector 10 
 
Sector 11: Sector rural Este sector no presenta morfologías puesto que es 
netamente agrícola.
Fuente: Plano Catastral de Carabayllo 
Fuente: Plano Catastral de Carabayllo 



















9.2.6 Economía urbana 
 Actividades económicas 
El distrito de Carabayllo, tiene como actividad económica principal el comercio al 
por mayor y menor, el cual representa el 68% de la economía del distrito. El 
sector 2 es que presenta mayor economía en el distrito, ya que es el más 
consolidado. Sin embargo, la mayor parte de esto se desarrolla en bodegas y 
bazares, puesto que en el distrito no se encuentra ningún centro comercial.  
Luego del comercio, la siguiente actividad que se desarrolla es el alojamiento y 
servicio de comida con un 7,5%. En tercer lugar, se encuentra la industria 
manufacturera con un 6,3%. Luego la actividad de servicio con un 5,6%. 
Finalmente, la actividad de Información y Comunicación representa un 4,8%.81 
(Municipalidad Distrital de Carabayllo, 2016, págs. 51-52) 




Carabayllo % de Lima 
Metropolitana 
Proporción 






respecto a Lima 
Norte 
 %     
Total 100.0 - - - - 
Comercio al por mayor 
y menor 
68,8 57.5 +18% 59.1 +15% 
Aojamiento y Servicio 
de Comida 
7,5 5.9 +28% 9.2 18% 
Industria Manufacturera 6.3 12.2 -48% 8.2 -22% 
Otras actividades de 
servicios 
5.6 5.5 +2% 6.4 -12% 
Información y 
Comunicación 
4.8 2.0 +142% 6.0 -19% 
Enseñanza Privada 2.6 0.9 +164% 2.8 -6% 
Servicios Sociales 
Relacionados con la 
Salud Humana 
1.2 0.7 +78% 1.9 -36% 
Actividades 
Administrativas y 
Servicios de apoyo 
0.9 1.6 -42% 1.6 -43% 
Transporte y 
Almacenamiento 
0.7 8.2 -91% 1.3 -46% 
Actividades 
Profesionales, 
Científicas y Técnicas 
0.7 4.3 -84% 1.5 -53% 
Otras actividades 1.5  - 2.1 -27% 
Fuente: IV Censo Nacional 2008 – Plan de Desarrollo Concertado de Carabayllo 
                                            
81 Municipalidad Distrital de Carabayllo. (Junio de 2016). Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito 





Asimismo, este tipo de actividades se desarrollan de mejor manera en algunos 
sectores del distrito, así tenemos que el comercio, alojamiento y servicio están 
concentrados en los sectores 2 y 3, específicamente en las Av. Manuel Prado y 
Av. Miraflores. Las actividades manufactureras se desarrollan en los sectores 2, 
3, 6, 8 y 10. Finalmente, información y comunicación se basan en el sector 2. 
Por ello, se puede deducir que las actividades económicas del distrito se 
centralizan en el sector 2. 82 (Municipalidad de Carabayllo, 2012, pág. 59) 
Figura 66. Mapa de intermediaciones financieras 
 
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2012 - 2021 
 Suelo urbano  
Desde hace 15 años, en el distrito se viene dando un boom inmobiliario, ya que 
grandes empresas invierten en proyectos de vivienda en la zona generando un 
desarrollo económico. El valor por metro cuadrado en Carabayllo es de S/.2.292 
Nuevos Soles, siendo así uno de los precios más accesibles en todo Lima83. 
(Arce, 2017).  La diferencia económica entre otros distritos de Lima Norte se 
observa en la siguiente figura:   
                                            
82 Municipalidad de Carabayllo. (Septiembre de 2012). Plan de Desarrollo Concertado 2012 - 2021. 
(Universidad Católica Sedes Sapientiae, Ed.) Lima, Perú. 





Tabla 39. Precio por metro cuadrado en Lima Norte 
 
Fuente: Feria Inmobiliaria 2017 
9.2.7 Dinámica y tendencias 
La zona de Lima Norte ha crecido principalmente por modos informales de 
ocupación, lo que ha seguido un patrón de crecimiento expansivo en 
correspondencia en dos vías principales, la carretera Túpac Amaru y la 
Panamericana Norte. En el caso de Carabayllo, se han seguido tres patrones de 
asentamiento: formal, informal y mixto.  
El patrón formal, donde los terrenos son habilitados con redes básicas, vías, etc., 
para luego realizar la construcción de las edificaciones y habilitarlas 
respectivamente. Por el contrario, el patrón informal es un proceso de invasión 
de los terrenos, que luego pasan a ser legalizados y a la par inician la 
construcción del equipamiento básico de las viviendas. También están los 
patrones mixtos, que es el caso de cooperativas, asociaciones de vivienda o 
parcelas semi – rústicas, si bien el acceso a los terrenos es mediante la compra 
del mismo, el proceso de habilitación es similar al informal. 84 (Municipalidad de 
Carabayllo, 2012, págs. 157-158) 
Asimismo, la dinámica de crecimiento urbano del distrito está caracterizada por 
seguir los patrones de crecimiento de un distrito periférico, los cuales crecen 
sobre zonas planas. Así que al ser Carabayllo un distrito amplio en extensión, la 
informalidad en el uso del suelo se ha desarrollado en terrenos eriazos, en 
lugares donde la topografía propia del lugar es un inconveniente y también 
propiedades públicas, originando así una fusión entre las zonas agrícolas y las 
                                            
84 Municipalidad de Carabayllo. (Septiembre de 2012). Plan de Desarrollo Concertado 2012 - 2021. 
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quebradas del distrito.  Es así que para el año 1968, se contaba como área 
urbana a San Pedro Carabayllo, que es la zona más antigua del distrito y, los 
AA.H.H. El Progreso y Raúl Porras Barrenechea (Ver gráfico N°64). En 1981, el 
crecimiento se desarrolló a lo largo de la carretera Túpac Amaru (Ver gráfico 
N°65). Y ya para el 2012, el distrito ya estaba consolidado como lo conocemos 
actualmente. (Ver gráfico N°66). 
Figura 67. Área urbana del distrito en el año 1968 
 
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2012 – 2021 
Figura 68. Área urbana del distrito en el año 1981 
 





Figura 69. Área urbana en la actualidad – año 2012  
 
 Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2012 – 2021 
Figura 70. Área urbana y rural (2012) 
  
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2012 – 2021 
En cuanto a los ámbitos residenciales que se muestra en el distrito, hoy en día 
se pueden encontrar asentamientos humanos, habilitaciones urbanas, 
programas de vivienda, cooperativas, parcelaciones semi – rústicas, entre otros. 
Este tipo de barrios se ha distribuido en tipo “racimo de uvas”, en el que la 





La tendencia de crecimiento del distrito es informal; un claro ejemplo es la zona 
media- baja rural de la cuenca del río Chillón, en donde las áreas agrícolas sufren 
las consecuencias de la presión urbana, originando así debilitar las actividades 
agropecuarias.  
Una segunda zona es la margen derecha media, es la zona con menos acceso, 
solo se puede entrar por el puente Trapiche y tienen una sola vía de trocha que 
los comunica. En la última década la expansión urbana en el Cuenca baja se ha 
dado principalmente bajo dos modalidades informales: Asentamientos Humanos, 
ocupados por invasiones o reubicaciones sobre zonas eriazas y urbanizaciones 
mercantiles agrícolas. (Municipalidad de Carabayllo, 2015, págs. 49-51)85.  
Figura 71. Expansión urbana alrededor de la cuenca del Río Chillón 
 
Fuente: Google Earth 
Además, las áreas ocupadas se han incrementado fuertemente, de 17,584 
hectáreas ocupadas en 1972, se pasó a ocupar 21,240 hectáreas en 1993, y hoy 
se ocupan 26,939 Has. Es decir la ciudad crece sobre esta cuenca a un ritmo 
acelerado y considerando que esta área norte de la ciudad tiene reservada las 
mayores áreas para el crecimiento de la población pobre que significan más de 
10,000 has., tendremos un crecimiento en el mediano plazo acelerado de la 
ciudad sobre la cuenca del Chillón. (Municipalidad del Distrito de Carabayllo, 
2016, pág. 32)86 
                                            
85Municipalidad de Carabayllo. (2015). EVALUACION ANUAL DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 
DEL 2012 -2021 - AÑO FISCAL 2015. Lima. 





9.3 Estructura Poblacional 
Carabayllo cuenta con diversos procesos de cambio a lo largo de su historia, 
siendo así que en el siglo XX las haciendas fueron objeto de una rápida y 
sistemática invasión que originó un cambio en el aspecto rural del valle del río 
Chillón. Ya en el año 2007, Carabayllo representaba el 9% de la población total 
de Lima Norte, ocupando el quinto lugar entre los distritos que la integran. Según 
el Censo 2007, el 97% de la población del distrito se ubica en el área urbana y 
el 3% en el área rural. Asimismo, el 50,5% de la población total representa al 
sexo femenino y el 49,5% masculino. 87 (Municipalidad de Carabayllo, 2015) 
La población ha ido en aumento y para el año 2012 se llegó a 267961 habitantes. 
En el 2015, se ha obtenido que el distrito cuenta con una población de 419,696 
habitantes. Para el año 2021 se estima que la población llegará a 427588 
pobladores, lo que significa que el incremento anual será de 17 mil personas, así 
se expone en el siguiente gráfico: 88  
A raíz del total de la población, se puede considerar que la densidad poblacional 
es de 989 hab/km2, contemplando que el distrito tiene 424 km2. El crecimiento 
poblacional lo podemos observar en el siguiente gráfico: (Municipalidad de 
Carabayllo, 2015, págs. 13, 29, 34) 83 
Figura 72. Población entre los años 1972 – 2012, en miles 
 
Fuente: INEI 2010 (2012 estimado por el INEI) 
                                            
87 Municipalidad de Carabayllo. (2015). EVALUACION ANUAL DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 
CONCERTADO DEL 2012 -2021 - AÑO FISCAL 2015. Lima. 
88 Municipalidad de Carabayllo. (Septiembre de 2012). Plan de Desarrollo Concertado 2012 - 2021. 
























Asimismo, el distrito presenta una estructura población típica, esto es visible al 
observar la pirámide poblacional, en la que se ve una población 
predominantemente joven en la base y, a medida que avanzan los años, la 
proporción de población de más edad disminuye. En particular, la población que 
representa la mayor proporción se ubican en la etapa de la niñez, adolescencia 
y juventud (0 a 29 años) con un 59,81% del total de habitantes, de este grupo el 
67% son niños y adolescentes de 0 a 19 años. La población adulta (30 a 59 años 
edad) representa el 34% de total de la población. Los ancianos (60 a 99 años) 
en conjunto representan un 6,28%. (Municipalidad de Carabayllo, 2015, pág. 
33)89 
Figura 73. Pirámide poblacional de Carabayllo 
 
Fuente: INEI 2010 
9.4 Recursos 
 Recurso Suelo: 
El suelo urbanizado del distrito básicamente se desarrolla en residencial, 
comercial, recreacional e industrial, siendo el predominante el residencial.  El 
suelo agrícola que representaba Carabayllo en el año 1972, representaba el 68% 
en comparación del residencial que tenía un 32%. Sin embargo, para el año 
2005, estos porcentajes se cambiaron drásticamente, puesto que el agrícola se 
redujo a un 24%, mientras que el urbano pasó a ser un 76% de todo el territorio 
distrital.  
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El uso residencial se ha expandido hacia los bordes periféricos aceleradamente, 
creando así núcleos de concentración. En cuanto al comercio, las zonas más 
conglomeradas de este servicio son el Km 22, La Cumbre, Av. Túpac Amaru, 
siendo estos suelos planos, en zonas urbanas y conectadas con vías principales, 
sin embargo, una de sus limitaciones el déficit de ordenamiento que se presenta 
en estas zonas. En cuanto a recreación, el distrito dispone con distintos clubs 
que permiten la reunión de gran masa de personas, aprovechando el clima del 
lugar, esto principalmente se desarrolla en el límite con Canta. La industria del 
distrito abarca mayormente a fábricas ladrilleras90. (Municipalidad del Distrito de 
Carabayllo, 2016, págs. 32-35) 
Figura 74. Suelo urbano 
                 Residencial Villa Club                            Comercio en la Av. Túpac Amaru 
        
Club Recreacional                                       Industria Ladrillera 
        
Fuente: Google Mapas 
La agricultura es una de las actividades características del distrito, ya que su 
práctica es intensa y el riego de las áreas de cultivo tiene un riego permanente. 
Estas áreas se encuentran en sectores de relieves suaves a lo largo de las 
laderas de montañas que envuelven el río Chillón. Entre los cultivos 
predominantes se encuentran las hortalizas, tomate, maíz, papa, camote, entre 
                                            
90 Municipalidad Distrital de Carabayllo. (Junio de 2016). Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito 





otros. Estas zonas están amenazadas por el acelerado crecimiento urbano y los 
fenómenos naturales 91 (Municipalidad del Distrito de Carabayllo, 2016, pág. 35) 
Figura 75. Uso agropecuario 
        
Fuente: Plan de Residuos Sólidos de Carabayllo 
 Recurso Hídrico: 
El río Chillón es la principal fuente hídrica de Lima Norte, y dentro del distrito 
representa un caudal de 10.1 m3 / seg., constituyéndose, así como la principal 
fuente de agua en el distrito. La cuenca de este río es la segunda fuente 
proveedora de la capital. Sin embargo, la contaminación que existe en este río 
es constante, puesto que es arrojado un promedio entre 40 y 60 toneladas diarias 
de basura, ocasionando así la baja calidad del agua.  
Existe contaminación del río Chillón a la altura del distrito de Carabayllo, debido 
a los efluentes industriales, mineros, domésticos, descarga de residuos sólidos 
y materiales construcción y de desmontes 92. (Municipalidad del Distrito de 
Carabayllo, 2016, págs. 37-38) 
9.5 Organización política, planes y gestión 
La municipalidad trata de modernizar el distrito con el fin de mejorar la atención 
de la población, teniendo como visión ser un Gobierno Local representativo y 
democrático, concertador, planificador, promotor del desarrollo nacional desde 
lo local, promotor de la participación ciudadana y la prevención en seguridad 
integral, con plenas capacidades estructurales permanentes para el 
cumplimiento de sus fines. 
                                            





Su misión es fomentar el bienestar y desarrollo humano de la población de la 
ciudad, reduciendo los índices de pobreza y desempleo, protegiendo el medio 
ambiente y la salud, y brindando la infraestructura y equipamientos adecuados; 
para lo cual, generará una mayor productividad y calidad de los servicios que 
brinda, haciendo uso racional y transparente de los recursos Municipales a través 
de la planificación participativa y concertada. Lo que incidirá en la promoción de 
la Identidad local con el Patrimonio Turístico y Cultura.92 (Municipalidad de 
Carabayllo, 2011, pág. 6) 
Por otro lado, la gestión municipal está encabezado por el alcalde, el CPC. 
Rafael Álvarez Espinoza, la estructura se conforma de la siguiente manera: 
Figura 76. Estructura municipal de distrito de Carabayllo 
 
Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
                                            





Dentro de los planes que tiene el distrito, se encuentra el Plan de Desarrollo 
Concertado 2017 – 2021, Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Plan de 
Desarrollo Concertado de Lomas de Carabayllo.  
Asimismo, el distrito cuenta con un programa de ayuda a la mujer llamado 
“Rikchary Warmi”, que establece garantizar la igualdad de oportunidades para 
ambos géneros, erradicar la violencia familiar y sexual, ejerciendo así los 
derechos de las personas, particularmente en las mujeres. 93 (Municipalidad de 
Carabayllo, s.f.) 
9.6 Caracterización urbana 
El distrito de Carabayllo se caracteriza por diversos recursos que anteriormente 
se mencionaron, destacando el boom inmobiliario que se desarrolla en el distrito. 
Otra característica urbana que se presenta en el distrito es su gran potencial 
histórico, debido a sus restos y monumentos arqueológicos que se encuentran. 
Además, la zona comercial acompaña al potencial antes mencionado, debido a 
que en Carabayllo existen zonas de recreación campestre.   




Fuente: Municipalidad de Carabayllo 
                                            
93 Municipalidad de Carabayllo. (s.f.). Programa Casa Amiga "RIKCHARY WARMI". Obtenido de 
https://www.municarabayllo.gob.pe/programas/casamiga/index.php 
En la zona céntrica del distrito 
se desarrolla el comercio 
El sector 11 del distrito, 
es netamente agrícola 
En los últimos años, Carabayllo ha 





9.7 Teorías aplicadas 
El distrito se encuentra en un proceso de desarrollo debido a la forma de su 
crecimiento social, económico, cultural, etc. Carabayllo se asemeja al modelo de 
“Teoría aplicada de la Ciudad: de sus orígenes a su disolución en la pantopolis 
universal” debido a que como cuenta la historia del distrito, antiguamente 
Carabayllo se fue formando en una zona agrícola cerca al Valle Río Chillón, poco 
a poco fue expandiéndose en diversas zonas, morfológicamente su formación 
surgió desde un núcleo en una sociedad pre urbana y que luego fue 
expandiéndose en territorio ribereño, según (García, 2003), nos dice que “la 
comunidad, en todo caso, implica antes que igualdad, fraternidad. Esta sociedad 
pre urbana (el sistema de las tres tribus del modelo) sería simultáneamente un 
modelo de sociedad pre-estatal. Las tres tribus podrían evolucionar hacia la 
constitución de un Estado que no comporta exactamente la aparición de la 
ciudad”94 (Pág. 20)  
Figura 78. Teoría de la ciudad 
 
Fuente: buscar libro 
                                            





9.8 Modelo de intervención 
El modelo de intervención que realizará en la propuesta arquitectónica, centro 
cultural recreativo, será para el público en general. El centro cultural recreativo 
promoverá la integración de la mujer en la sociedad a través de talleres 
formativos y actividades recreativas, teniendo como objetivo el empoderamiento 
de la mujer, del cual nos habla en Hábitat III.  
Los espacios arquitectónicos del proyecto, buscarán brindar una mejor calidad 
de atención y confort para el usuario, además potenciará la cultural que presenta 
el distrito de Carabayllo, donde podrá ser partícipe el público en general.  
9.9 Visión de la intervención y pronósticos 
La presente propuesta arquitectónica pretende tener un impacto positivo en la 
población, especialmente en la mujer, debido a que empezará a empoderarse, 
teniendo así que la población en general, pueda incluirse y formar una cohesión 
a través de actividades recreativas y culturales.  
9.10 Conclusiones y recomendaciones  
9.10.1. Conclusiones 
Luego de explicar la intervención del proyecto de investigación arquitectónico, 
además de los beneficios que brindará, y observar la realidad del entorno urbano 
del distrito de Carabayllo, se llegó a las siguientes conclusiones:  
 El distrito de Carabayllo, ha permitido dar a conocer que es un distrito 
histórico, debido a que contiene gran porcentaje de Monumentos arqueológicos 
e históricos, y restos arqueológicos. 
 Además, se podría observar que la investigación del análisis urbano nos 
da a conocer que el distrito de Carabayllo no cuenta con un equipamiento 
adecuado que ayude a fomentar la diversidad de cultura del distrito. 
 Carabayllo presenta como principal actividad económica al comercio, lo 
que representaría un 68% del total, lo que podría ser aprovechado para la 







Para que la implementación del centro cultural recreativo presente un impacto 
beneficioso dentro del entorno urbano del distrito de Carabayllo, se presentará 
las siguientes recomendaciones:  
 La implementación del proyecto aprovechará el gran potencial histórico 
con el que cuenta Carabayllo, para exponer la diversidad que se encuentra en el 
distrito, promoviendo la identidad cultural.  
 Se sugiere que el museo aproveche de manera positiva la actividad 
económica con la que cuenta Carabayllo, de esta manera asociará el potencial 
en recursos que presenta este distrito con los beneficios que puede brindarle no 






10. Master Plan 
1. Objetivo 
El objetivo del Master Plan es poder analizar y proponer un mejor ordenamiento 
territorial de un lugar, en el presente caso, sería poder delimitar y planificar el 
desarrollo del impacto y la integración de un equipamiento en el distrito de 
Carabayllo: un centro cultural recreativo.  El proyecto quiere lograr ser 
beneficioso no solo para el desarrollo urbano-cultural del distrito, sino también, 
la población se sienta incentivada a usar el equipamiento, de manera que el 
usuario pueda reforzar y seguir adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades, 
así de disfrutar de una de las actividades primordiales del ser humano, la 
recreación.  Además de una memoria de proyectos complementarios a largo 
plazo, etapas de gestión, estrategias de implementación y posterior seguimiento 
del plan. 
2. Generalidades   
Proyecto: Centro Cultural Recreativo  
Autora: Sánchez Braco, Rosalia Lizeth  
 Tipo de proyecto: Arquitectónico-cultural  
Localidad: Distrito de Carabayllo  
Duración del proyecto: Año 2018 al 2025 
3. Definición  
El centro cultural recreativo es un espacio donde la comunidad se reúne para 
realizar actividades que promueven la cultura y recreación, ya que son 
necesarias dentro de la sociedad.  
4. Descripción del proyecto  
4.1. Ubicación. La ubicación que presentará la propuesta arquitectónica será en 





4.2 Áreas.  El área que presenta el sector 2 es 641.0632 Has. y un perímetro de 
12 218 ml. 
5. Intervinientes del proyecto  
Núcleo duro:  Se tomó en consideración de 4 a 5 manzanas en donde se quiere 
realizar la propuesta arquitectónica del centro cultural recreativo  
Figura 79´. Núcleo de intervención  
 
El entorno de la propuesta localizada en el sector 2, cuenta con diversas 
características:  
 El uso de suelo es compatible con la propuesta.  
 En el entorno, existen diversos usos de suelo tales como: Comercio 
vecinal, comercio zonal, educación básica, residencial de densidad media, zona 
de recreación.  
 Ampliación de vía Autopista Chillón Trapiche.  
 Zonificación RDM en su mayoría 





Lo que se quiere proponer es:  
 Espacios públicos: Se crearán espacios públicos interna y externamente 
de la propuesta arquitectónica.  
 Propuesta de zonificación: Ya que el entorno urbano donde posiblemente 
de intervenga con dicha propuesta arquitectónica presenta como zonificación 
RDM, la propuesta de cambió de zonificación vendría a ser a Otros Usos, 
Comercio zonal y Educación básica. 
 Propuesta de alturas: Las posibles alturas de la propuesta de las 
edificaciones del entorno urbano se desarrollarían de 4 o 5 niveles en algunas 
edificaciones, debido que en la actualidad oscilan entre 2 a 3 niveles 
 Propuesta de Vías: Se crearán ciclo vías de manera que la población 
pueda tener una mejor accesibilidad al acudir a dicha propuesta arquitectónica.   
 Propuesta en el Río Chillón: Realizar una alameda de integración para los 






X. FACTORES VINCULO ENTRE INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA 





10.1 Estudio y Definición del Usuario 
 Características del usuario 
El proyecto se encuentra ubicado en el sector 2 del distrito, el cual cuenta con una 
población de 46,548 habitantes. Dentro del distrito, las mujeres representan el 50.4% 
del total de la población, asimismo, en cuanto a grupos etáreos, el distrito es de 
población joven, ya que el 31.95% está constituido por niños y adolescentes entre 1 a 
15 años. La población adulta está conformada con un 35.47%, aquí están incluidos 
los pobladores entre 31 a 65 años. Luego están los jóvenes entre 16 y 30 años, que 
representan un 28.66%, por último, están los adultos mayores de 66 años a más, con 
un 3.93%.95 (Municipalidad de Carabayllo, 2011, pág. 10).  
Gráfico 1. Porcentaje de población por edades 
 
Fuente: Carabayllo… Alternativa de Desarrollo y Calidad de vida 
 
En cuanto a las características económicas, la población del distrito pertenece a los 
niveles socioeconómicos B, C, D y E. Se tiene que de las 85 905 personas que 
integran la población económicamente activa del distrito, el 62,63% está compuesta 
por hombres, mientras que el 37,37% son mujeres. (Municipalidad Distrital de 
Carabayllo, 2016, pág. 53). Esto evidencia que existe una brecha entre ambos 
géneros. Entre las principales actividades que desarrollan las mujeres 
económicamente activas se encuentran las de vendedores ambulantes, comerciantes, 
                                            




























profesoras, etc, en distintos rangos de edad, tal como se demuestra en la siguiente 
tabla:  
Tabla 40. Ocupación de las mujeres en el distrito de Carabayllo 
OCUPACION PRINCIPAL TOTAL 
GRUPOS DE EDADES 
6 – 14 15 - 29 30 - 44 45 - 64 65 a más 
AÑOS 
MUJERES 32,099 339 12,003 12,667 6,503 577 
Miembros del poder ejecutivo y 
legislativo, administradores públicos 30 - 3 10 14 3 
Profesoras, científicas, intelectuales 3,605 - 1,082 1,765 740 18 
Técnica de nivel medio y trabajos 
asimilados 2,262 4 1,001 889 355 13 
Jefas y empleadas de oficina 2,112 - 1,061 744 300 7 
Trabajo de servicio personal y 
vendedores de comercio y mercado 8,706 67 2,969 3,486 1,978 206 
Agricultura, agropecuario y pesquero 353 - 65 124 124 40 
Obreras y operarias de minas, 
industriales, manufactureras y otros 2,986 18 1,496 1,049 385 38 
Obreras de construcción, confección, 
papel, fábrica industrial 666 8 283 280 87 8 
Trabajo no calificado, vendedor 
ambulante, afines 10,227 234 3,617 3,837 2,321 218 
Otra 121 - 49 53 19 - 
Ocupación no específica 1,031 8 377 440 180 26 
Fuente: Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Distrito de Carabayllo 2016 
No obstante, en el distrito se han desarrollado micro y pequeñas empresas, de las 
cuales el 54.7% representa a los varones y el 45.3% a las mujeres, indicando así una 
participación activa por parte del género femenino. Entre los rubros que más 
desarrollan las mujeres están la artesanía, confecciones, turismo y alimentos. En 
cuanto a artesanía, las mujeres que se desarrollan en este rubro están entre 30-39 y 
más de 60 años, sin embargo, su grado de instrucción en un 100% es de secundaria 
incompleto96.  (Municipalidad Distrital de Carabayllo, 2009, págs. 35-37).  
En cuanto a educación, las mujeres no cuentan con las mismas oportunidades que el 
sexo opuesto, el distrito presenta un 2.7% de personas de 15 años a más que son 
analfabetas, y en la zona rural representa un 7.8%, sin embargo, estas proporciones 
                                            
96 Municipalidad Distrital de Carabayllo. (Julio de 2009). Plan de Desarrollo 





son elevadas en comparación a Lima Metropolitana, donde destaca que las féminas 
conforman la mayor parte de esta proporción. 97  
 Síntesis de referencia 
¿Quiénes son? 
El procedimiento para determinar el número de usuarios consiste en consultar 
información estadística a través de proyectos nacionales referenciales de la tipología 
del proyecto, sin embargo, al ser un centro cultural – recreativo, esta tipología en 
nuestro país es deficiente, por ello se toma como referencia a centros culturales o 
centros comunitarios.  
Para ello se determinaron tres referentes, los cuales son: Casa de la Juventud + Casa 
del Vecino + Centro cultural (Jesús María), Casa de la Cultura Huacho (Huacho) y 
Centro Cultural Ricardo Palma (Miraflores). En ellos se determinó distintos tipos de 
usuarios, tales como:  
Gráfico 2. Usuarios Casa de la Juventud (Jesús María) 
      
Fuente: Burga Castro, Centro Comunitario en Lima Sur 
 
Gráfico 3. Usuarios Casa de la Cultura Huacho (Huacho) 
      
Fuente: Guerra Cam, Centro cultural de Huacho 
                                            





























Gráfico 4. Usuarios Centro Cultural Ricardo Palma (Miraflores) 
      
Fuente: Guerra Cam, Centro cultural de Huacho 
A continuación, se presenta un gráfico con la conclusión de usuarios para el proyecto. 
Se toma en cuenta los usuarios comunes de los proyectos referenciales mencionados 
anteriormente, para ello se utiliza la misma diferenciación de usuarios, temporales y 
permanentes:  
¿Cuántos son? 
Gráfico 5. Cuadro de población servida 
 Casa de la Juventud 
(Jesús María) 
Casa de la Cultura 
de Huacho 
Usuarios Centro 
Cultural Ricardo Palma 
N° de visitantes 570 personas 272 personas 410 personas 
Población del distrito 286977 197384 85065 
Ratio 0.20% 0.36% 0.50% 
Fuente Burga Castro Guerra Cam Chuy Quintana 
Ratio promedio: 0.35% 
Se calcula la ratio promedio, para aplicarlo a la población del distrito escogido, que se 
estima llegará a 427588 pobladores, para el año 2021.98 Así que, reemplazando 
tenemos que:  
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Este Centro Cultural – Recreativo está destinado a todo el público, sin embargo, 
la mujer predominará en el proyecto, ya que en el lugar de intervención existen brechas 
de género y hoy en día es importante incluir las necesidades de las mujeres dentro de 
un proyecto arquitectónico. Dentro del usuario público tenemos:  
Adultos: El mayor número de personas que asistirá al centro cultural – recreativo 
serán los adultos que viven en el sector. Ya que el proyecto se enfocará en las mujeres, 
los rangos de servicio se dan entre 25 años a más, ya que es en este rango que la 
gran parte de mujeres son madres de familia, lo cual tiene como consecuencia que su 
tiempo libre se reduzca en comparación a los varones.  
Niños: Ya que el público predominante será madres de familia, los niños de ellas 
tendrán espacios donde puedan interactuar, jugar, aprender, etc., mientras que sus 
madres están avocadas en las actividades que les ofrece el proyecto.  
Artistas: Es importante considerar a este usuario como exclusivo, puesto que su 
intervención se dará en espacios de difusión cultural.  
Usuario Permanente:  
Dentro del proyecto, se tomará en cuenta a aquellos usuarios que acudan al 
Centro Cultural – Recreativo como su centro laboral, teniendo en cuenta sus 
necesidades. Dentro de este usuario encontramos a: 
Administrativos: Deben de tener privacidad, procurando estar fuera del radio del 
público. Necesitan estar pendientes de lo que sucede en el objeto, sin embargo, deben 
también trabajar independientemente del mismo.  
Personal: Se trata de aquellos que estarán en contacto directo con el público, 
como recepcionistas, profesores, etc.  
Personal de servicio: Es ideal que puedan desarrollar sus actividades sin tener 





En síntesis, podemos observar que los usuarios involucrados dentro del Centro 
Cultural – Recreativo se clasifica en:  

































10.2 Programación Arquitectónica: 
10.2.1 Magnitud, Complejidad y Transcendencia del proyecto 
 Magnitud 
En primer lugar, es importante destacar a cuántas personas abarcará el 
proyecto, en este caso, el objeto será planteado en una escala barrial, involucrando 
así a los habitantes del Programa de Vivienda Los Algarrobos como usuarios directos, 
por ello se estima que tendrá una capacidad de 1000 personas. Sin embargo, al haber 
un déficit de este tipo de equipamiento en los alrededores, se estima que el proyecto 
puede abarcar zonas aledañas como El Progreso. 
 Complejidad 
El diseñar un centro cultural - recreativo es complejo en función de que abarca 
muchas funciones dentro de él, como biblioteca, auditorio, sala de exposición, etc., 
que son actividades culturales, y las zonas recreativas. El unirlas hace que el proyecto 
binde una nueva arquitectura para los ciudadanos, especialmente para las mujeres, 
que hoy en día se ven limitadas a acceder a infraestructura de este tipo.  
 Trascendencia 
El proyecto transcenderá en el tiempo ya que busca fomentar la cultura en la 
población, no obstante, al ser un espacio en el que la integración social es la principal 





10.2.2 Consideraciones y Criterios para el Objeto Arquitectónico: 
Funcionales:  
Tabla 41. Cuadro de Necesidades y Actividades 
NECESIDADES  Y ACTIVIDADES 













































Exponer artículos trabajados 
Sala temporal  
Sala permanente 
Desarrollar actividades de 
aprendizaje  
Taller de danza 
Taller de artesanía / bisutería 
Taller de gastronomía 
Taller de cosmetología 
Taller de computación  
PERSONAL Enseñar Preparar clases 
Dirección de formación 
académica  





























Escuchar actividades de difusión 
cultural 
Auditorio 





Difundir Exponer un acto cultural 
Escenario 
Pre – escenario 
Cambiarse Cambiarse 
Vestidores de varones 
Vestidores de mujeres 
Depósito 

































Sala de lectura de adultos 
Sala de lectura de niños 
Salas grupales 
Buscar Información por internet 
Cubículos de internet 
Área de búsqueda 
PERSONAL 
Informar  




Dirección + S.H. 
Secretaría 
Reparar Guardar materiales  Depósito  











Preparar Preparación de alimentos Cocina 
Guardar Almacenar alimentos y utensilios Depósito 



























Sala de lactancia 
NIÑOS 
Descansar Espacio de descanso de niños 
Sala de descanso de 
bebés 
Interactuar Socializar con otros niños 
Sala de andantes 
Aula de niños de 2 - 3 
años 
Aula de niños de  4- 5 
años 
Espacios multiusos 
Asearse Satisfacer necesidades fisiológicas 
S.S.H.H. niños 






Interactuar Socializar con otros niños 
Espacio multiusos 
Juego para niños  
Aulas  
Asearse Satisfacer necesidades fisiológicas 
S.S.H.H. niños 
PERSONAL S.S.H.H. personal 
USUARIO NECESIDAD ACTIVIDAD AMBIENTE ZONA 
PERSONAL  






























Realizar aeróbicos, ejercicios, 
etc. 
Área de máquinas 
Sala de fitness 






PÚBLICO Recrearse Realizar deportes, socializar 
Pista de atletismo 
Canchas multiusos 
Área de picnic 
Gimnasio al aire libre 


















































Gestionar la economía Contabilidad 
Administrar el centro Administración 
Manejar la estrategia publicitaria Marketing 
Atender al público, recepción de 
archivos 
Secretaría 
Reunirse, proyectar, dialogar y 
archivar 
Sala de reuniones 
Espera de atención al público Estar – espera 
Atender 
eventualidades 
Auxiliar a trabajadores o público Tópico 
Guardar elementos de limpieza Cuarto de limpieza 












Relajarse Área libre 
USUARIO NECESIDAD ACTIVIDAD AMBIENTE ZONA 
PUBLICO Ingresar y 
estacionar 


































Cabina de vigilancia 
Mantener 
Alimentación del personal Comedor para el personal 
Realizar mantenimiento 
Cuarto de limpieza y mantenimiento 
Taller de reparaciones 
















































Gráfico 45. Formación y Exposición Cultural 
 
ERGONOMETRÍA EN ESTAR / RECEPCIÓN 






Gráfico 46. Biblioteca 
 
ERGONOMETRÍA EN ALMACENAMIENTO 






Gráfico 47. Biblioteca 
 
ERGONOMETRÍA EN LECTURA 


























El clima costeño es variado, templado con alta humedad atmosférica y constante 
nubosidad durante el invierno, pero con lluvias escasas; el verano es seco pero 
en épocas del Fenómeno El Niño, puede llegar a llover con intensidad media. La 
temperatura media es de 18 °C, pero en verano puede llegar a 30° C y en invierno 
a 12°C. (Municipalidad Distrital de Carabayllo, 2016, pág. 41)99 
Además, se presenta una pendiente plana en la zona de urbanizaciones la cual 
va aumentando mientras se acerca a las laderas de los cerros, llegando hasta 
45° aproximadamente. Presentando pendiente de tipo plana o casi plana que 
van desde los 10°hasta los 45° correspondiente a la clasificación de pendiente 
del tipo extremadamente pendiente. (Municipalidad de Carabayllo, 2012, pág. 
8)100 
También, a dirección predominante del viento en campo, se manifiesta una 
persistente predominancia de vientos procedentes del SW hacia el NE que son 
los vientos predominantes en del valle del rio Chillón y con una velocidad 
promedio de 1,68 km/hora. (Municipalidad del Distrito de Carabayllo, 2016, pág. 
48)101 
Normativas   
Norma A.090 – Servicios comunales 
En el capítulo II de esta norma se expone que las edificaciones destinadas a 
servicio comunales deben estar ubicadas de acuerdo a los Plan de Desarrollo 
Urbano o Zonificación del lugar. Además, de tener un aforo mayor a 500 
personas, de tiene que realizar un estudio de impacto ambiental, tener en cuenta 
un área para futuras ampliaciones y cumplir con las normas A.120 (Accesibilidad 
                                            
99Municipalidad Distrital de Carabayllo. (Junio de 2016). Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de 
Carabayllo al 2021 . Carabayllo. 
100 Municipalidad de Carabayllo. (2012). Estudio Técnico de Análisis de Peligro y Vulnerabilidades de un Sector Crítico 
de Riesgo Desastre Urbano Identificado en el distrito de Carabayllo, en Materia de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento . 
101 Municipalidad del Distrito de Carabayllo. (Junio de 2016). Plan de Manejo de Residuos Sólidos . 
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para personas con discapacidad) y A.130 (Requisitos de Seguridad) del 
Reglamento Nacional de Edificaciones  
En el diseño, la seguridad es un pilar, para ello el ancho y número de escaleras 
que se plantean, tiene que ser calculado en relación al aforo. Además, si la 
edificación tiene 3 pisos a más y un área mayor a 500 m2, tiene que contar con 
una escalera de emergencia adicional a la de uso general. Si la edificación tiene 
4 pisos o más se tiene que colocar ascensores.  En cuanto a las salidas de 
emergencia, pasajes de circulación, ascensores, escaleras, se tiene que 
considerar la siguiente tabla:  
Tabla 42. Cálculo de pasajes de circulación 
Ambientes Pasaje de circulación 
Ambientes para oficinas administrativas 10.0 m2 por persona 
Estacionamientos de uso general 16,0 m2 por persona 
Ambientes de reunión 1.0 m2 por persona 
Área de espectadores de pie 0,25 m2 por persona 
Salas de exposición 3.0 m2 por persona 
Bibliotecas. Área de libros 10.0 m2 por persona 
Bibliotecas. Salas de lectura 4.5 m2 por persona 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
En cuanto a iluminación, los vanos deben ser superiores al 10% del área del 
ambiente que ventilan, garantizando así la visibilidad del espacio.  
En el capítulo IV. Dotación de servicios, se toma en cuenta los ambientes 
destinados a servicios higiénicos, con relación a las personas estos no pueden 
estar alejados a más de 30 metros horizontales ni tener un piso o más de 
separación.  Para la cantidad de aparatos sanitarios se tiene en cuenta las 





Tabla 43. Cantidad de servicios sanitarios según número de empleados 
Número de empleados Hombres Mujeres 
De 1 a 6 empleados 1L, 1 u, 1I 
De 7 a 25 empleados 1L, 1u, 1I 1L,1I 
De 26 a 75 empleados 2L, 2u, 2I 2L, 2I 
De 76 a 200 empleados 3L, 3u, 3I 3L, 3I 
Por cada 100 empleados 
adicionales 
1L, 1u, 1I 1L,1I 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 




De 0  100 personas 1L, 1u, 1I 1L,1I 
De 101 a 200 
empleados 
2L, 2u, 2I 2L, 2I 
Por cada 100 
empleados adicionales 
1L, 1u, 1I 1L,1I 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
En cuanto a los servicios sanitarios para discapacitados, si se encuentra dentro 
de uso general que cuenta con tres aparatos en el servicio, uno tiene que ser 
accesible para las personas con discapacidad.  
De los espacios de estacionamiento, se toma en cuenta la tabla 6. Además, los 
destinados para personas con discapacidad, deben tener como dimensiones 
mínimas 3.80 m. x 5.00 m, considerando 1 a partir de 50 estacionamientos. 102 
(Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento , 2017) 
Tabla 45. Mínimo de estacionamientos 
 Para personal Para público 
Uso general 1 est. cada 6 pers 
1 est. cada 10 
pers 
Locales de asientos 
fijos 
   1 est. cada 15 
asientos 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
 
                                            





Norma A.100– Recreación y Deportes 
Dentro del capítulo II, se habla de los accesos y circulaciones. Ellos deben ser 
para el público, personal y actores o jueces, según el tipo de establecimiento. 
Para determinar las dimensiones de los accesos debe basarse en el aforo. 
Deben cumplir con la norma A.130 (Requisitos de Seguridad) del Reglamento 
Nacional de Edificaciones.  
De tener más pisos hacia arriba o abajo del nivel de acceso exterior, se tiene que 
tener salidas y escaleras de emergencia a prueba de humos, siendo una ruta de 
escape y conectadas directamente con el exterior.  
De la distribución espacial apara los espectadores, se debe cumplir con:  
 Visión óptima y comodidad del espectador.  
 Facilidad de acceso y salida de las personas hacia los asientos. La 
distancia mínima entre dos asientos de filas continuas, será de 80 c, y el  ancho 
mínimo de butacas a ejes sin apoyo de brazos será de 0.50 m. y con brazos será 
de 0.58 m.  
De los asientos se tiene que:  
 La distancia mínima entre respaldos será de 0.80 m 
 La distancia mínima entre el frente de un asiento y el respaldo del próximo 
será de 0.40 m. (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento , 2017)103 
Económicas y Financieras  
No obstante, se busca que el organismo de cultural, recreación o de la mujer de 
la municipalidad distrital aporte en el proyecto, ya que uno de sus lineamientos 
es la igualdad de género. 
Tecnológicos 
El proyecto tendrá avances tecnológicos en la implementación de sistemas de 
internet, equipos de cómputo, consolas de música, etc., todo ello para la práctica 
de los talleres implementados y mejorar así el aprendizaje de ellos, haciéndolo 
                                            
103Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento . (Marzo de 2017). Reglamento Nacional de Edificaciones . 
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más didáctico. Se contará con sistemas de seguridad inteligente, involucrando 
así las cámaras de vídeo vigilancia y puertas del centro cultural – recreativo.  
Sostenibilidad y Sustentabilidad. 
El proyecto será sustentable porque recibirá ingresos de los talleres que 
brindará, el costo cambia de acuerdo al tipo de actividad que se desea aprender. 
Asimismo, los productos que se desarrollen en serán puestos a la venta, 
generando así un ingreso para el centro cultural – recreativo.  
Por otro lado, la sostenibilidad se da a través de la implementación de redes de 
tratamiento de aguas residuales y paneles solares, lo que a un largo plazo 
brindará un beneficio económico.  
10.2.3 Relación de Componentes y Programa Arquitectónico 
PROYECTO: CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE IGUALDAD DE 




























 Sala de espera 40.47 1 40.47 
  Recepción 28.74 1 28.74 








Dirección General  + S.H. 
42.13 1 42.13 
  2.95 1 2.95 
  Pool de oficinas 116.89 1 116.89 






s Tópico 27.25 1 27.25 
  Archivo 15.00 1 15.00 
  S.S.H.H. 11.40 1 11.40 















s Sala de padres 45.85 1 45.85 
  Oficina de control 8.08 1 8.08 
  Sala de docentes 24.21 1 24.21 









s Aula  90.59 1 90.59 
Área de descanso 37.82 1 37.82 







Aula 99.82 1 99.82 
S.S.H.H. Niños 5.04 1 5.04 






 Aula 101.62 1 101.62 








Sala de psicomotricidad 77.01 1 77.01 














 Terraza de lectura 66.45 1 66.45 
Sala de lectura 101.58 1 101.58 
Estantería 11.00 1 11.00 





 Sala de lectura general 186.50 1 186.50 
Sala virtual 187.48 1 187.48 
Sala grupal 49.35 1 49.35 

















o Foyer 112.62 1 112.62 
Área de butacas 269.98 1 269.98 






 Snack 11.16 1 11.16 





.  S.S.H.H. Mujeres 10.26 2 20.52 
S.H. Personas c/ discapacidad 4.34 1 4.34 






Escenario 71.38 1 71.38 
Pre escenario 25.05 1 25.05 
Luces Y sonidos 12.96 1 12.96 
Depósito de utilería 5.75 1 5.75 
Depósito  5.42 1 5.42 
Cuarto de Basura 5.67 1 5.67 
Cuarto de Limpieza 4.20 1 4.20 
Camerino Privado + S.H.  
7.77 2 15.54 
4.45 2 8.90 
Camerino Colectivo + S.H.  
13.73 2 27.46 
4.32 2 8.64 















Terraza 38.16 1 38.16 
Área de mesas 126.01 1 126.01 
Barra de atención 36.20 1 36.20 




a Cocina 63.45 1 63.45 
Almacén 15.70 1 15.70 
Cuarto de basura 5.98 1 5.98 





















Taller de computación 98.67 1 98.67 
Taller de cosmetología 100.29 1 100.29 
Taller de confección 98.67 1 98.67 
Taller de gastronomía 116.69 1 116.69 









l Taller de danza 116.69 1 116.69 




Taller de tejido 98.67 1 98.67 





s Servicios Higiénicos 40.56 1 40.56 
Cuarto de limpieza 5.00 1 5.00 
Cuarto de basura 5.00 1 5.00 

















Sala de máquinas y pesas 144.89 1 144.89 
Camerinos 33.66 1 33.66 
Area de spinning 96.60 1 96.60 
Área de crossfit 91.28 1 91.28 
Sala de taichi 60.97 1 60.97 
Sala de yoga 56.42 1 56.42 





r Gimnasio al aire libre 283.00 1 283.00 
Steps al aire libre 190.66 1 190.66 
Cancha multiusos 576.00 1 576.00 
Graderías 171.57 1 171.57 








 Sala de exposición permanente 196.00 1 196.00 
Sala de exposición tempora 168.68 1 168.68 
Sala de proyección y vídeos 154.84 1 154.84 
Sala de usos múltiples 154.45 1 154.45 



















 Comedor 85.97 1 85.97 
Kitchenette 10.08 1 10.08 
Oficina de control 9.06 1 9.06 
Camerinos 12.50 1 12.50 
S.S.H.H.  8.60 1 8.60 
SUB TOTAL 126.21 
              
          TOTAL 5526.90 
 
10.3 Estudio del Terreno – Contextualización del lugar 
por ello que el área es reducida a 8514.67 m2.  
Ubicación y localización / Justificación 
El proyecto se encuentra ubicado en el lote con número catastral 01560, 
que forma parte del Programa de Vivienda Los Girasoles de Carabayllo III 
Etapa, en el distrito de Carabayllo, Provincia y Departamento de Lima. Está 
ubicado en la Av. Señor de Caudevilla, una calle sin denominación y 
posteriormente en un pasaje sin denominación. Cuenta con un área total 
de 10368.40 m2. Sin embargo, de acuerdo al plano de vías, parte del










 Por el frente:  Con Av. Señor de Caudevilla, en una línea recta que mide 
104.47 ml  
 Por la derecha: Con Pasaje S/N, en una línea quebrada de dos tramos 
que miden de izquierda a derecha, primer tramo con 30.56 ml., a la 
izquierda con 83.53 ml.  
 Por la izquierda: con Lote de Vivienda en una línea recta de 63.12 ml 
 Por el Fondo: Con Calle S/N en una línea recta de 87.98 ml.   
Aspectos climatológicos 
También, a dirección predominante del viento en campo, se manifiesta una 
persistente predominancia de vientos procedentes del SW hacia el NE que son 
los vientos predominantes en del valle del rio Chillón y con una velocidad 
promedio de 1,68 km/hora. (Municipalidad del Distrito de Carabayllo, 2016, pág. 
48)104 
Referencias geotécnicas 
El terreno se encuentra en la zona I, lo que quiere decir que tiene un 
afloramiento rocoso y depósito de gravas, tal como se observa en el siguiente 
gráfico:  
                                            
104 Municipalidad del Distrito de Carabayllo. (Junio de 2016). Plan de Manejo de Residuos Sólidos . 
 
 
Gráfico 1. Mapa de sismicidad de Carabayllo 
         
Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
Zonificación y usos del suelo 
De acuerdo a la zonificación del distrito, el terreno seleccionado representa 
a OU (Otros Usos), tal como se observa en el siguiente gráfico:  















Aplicación de la Normatividad y Parámetros Urbanísticos 





Levantamiento fotográfico (dentro y entorno: inside/ outside). 
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XII. DESAROLLO DEL PROYECTO
Proyecto:
UBICACIÓN
U-01 PLANO DE UBICACIÓN INDICADA
P-01 PLANO PERIMÉTRICO INDICADA
PLANTAS GENERALES
N° Lámina Código Descripción Escala
1 AG-01 PLANTA GENERAL - SÓTANO 1/200
2 AG-02 PLANTA GENERAL - PRIMER NIVEL 1/200
3 AG-03 PLANTA GENERAL - SEGUNDO NIVEL 1/200
4 AG-04 PLANTA GENERAL - TERCER NIVEL 1/200
5 AG-05 CORTES Y ELEVACIONES GENERALES 1/200
6 AG-06 PLOT PLAN 1/200
DESARROLLOS
N° Lámina Código Descripción Escala
1 AR-01 BLOQUE 1 - SÓTANO 1/50
2 AR-02 BLOQUE 1 - PRIMER NIVEL 1/50
3 AR-03 BLOQUE 1 - SEGUNDO NIVEL 1/50
4 AR-04 BLOQUE 1 - TERCER NIVEL 1/50
5 AR-05 BLOQUE 1 - CORTES 1/50
6 AR-06 BLOQUE 1 - ELEVACIONES 1/50
7 AR-07 BLOQUE 2 - SÓTANO 1/50
8 AR-08 BLOQUE 2 - PRIMER NIVEL 1/50
9 AR-09 BLOQUE 2 - SEGUNDO NIVEL 1/50
10 AR-10 BLOQUE 2 - TERCER NIVEL 1/50
11 AR-11 BLOQUE 2 - CORTES 1/50
12 AR-12 BLOQUE 2 - ELEVACIONES 1/50
DETALLES
N° Lámina Código Descripción Escala
1 DA-01 DETALLE DE ESCALERA N° 1 INDICADA
2 DA-02 DETALLE DE ESCALERA N° 1 INDICADA
3 DA-03 DETALLE DE RAMPA INDICADA
4 DA-04 DETALLE DE BARANDAS INDICADA
5 DA-05 DETALLE DE BAÑOS INDICADA
6 DA-06 DETALLE DE BAÑOS INDICADA
7 DA-07 DETALLE DE BAÑOS INDICADA
8 DA-08 DETALLE DE TABIQUERÍA DE MELAMINE INDICADA
9 DA-09 DETALLE DE PUERTAS INDICADA
10 DA-10 DETALLE DE VENTANAS INDICADA
N° Lámina Código Descripción Escala
1 E-01 CIMENTACIÓN - BLOQUE 1 1/50
2 E-02 CIMENTACIÓN - BLOQUE 2 1/50
3 E-03 ALIGERADO BLOQUE 1- SÓTANO 1/50
4 E-04 ALIGERADO BLOQUE 1- PRIMER NIVEL 1/50
5 E-05 ALIGERADO BLOQUE 1- SEGUNDO NIVEL 1/50
6 E-06 ALIGERADO BLOQUE 1- TERCER NIVEL 1/50
7 E-07 ALIGERADO BLOQUE 2- SÓTANO 1/50
RELACIÓN DE LÁMINAS





"CENTRO CULTURAL RECREATIVO EN CARABAYLLO"
8 E-08 ALIGERADO BLOQUE 2- PRIMER NIVEL 1/50
9 E-09 ALIGERADO BLOQUE 2- SEGUNDO NIVEL 1/50
10 E-10 ALIGERADO BLOQUE 3- TERCER NIVEL 1/50
N° Lámina Código Descripción Escala
1 IS-01 RED GENERAL DE AGUA 1/200
2 IS-02 RED DE AGUA BLOQUE 1- PRIMER NIVEL 1/50
3 IS-03 RED DE AGUA BLOQUE 2- PRIMER NIVEL 1/50
4 IS-04 RED DE AGUA BLOQUE 2- SEGUNDO NIVEL 1/50
5 IS-05 RED DE AGUA BLOQUE 2- TERCER NIVEL 1/50
6 IS-06 RED GENERAL DE DESAGÜE 1/200
7 IS-07 RED DE DESAGÜE  BLOQUE 1-PRIMER NIVEL 1/50
8 IS-08 RED DE DESAGÜE  BLOQUE 2-PRIMER NIVEL 1/50
9 IS-09 RED DE DESAGÜE  BLOQUE 2-SEGUNDO NIVEL 1/50
10 IS-10 RED DE DESAGÜE  BLOQUE 2-TERCER NIVEL 1/50
N° Lámina Código Descripción Escala
1 IE-01 RED GENERAL ELÉCTRICO - SÓTANO 1/200
2 IE-02 RED GENERAL ELÉCTRICO - PRIMER NIVEL 1/201
3 IE-03 ALUMBRADO BLOQUE 1 - SÓTANO 1/50
4 IE-04 ALUMBRADO BLOQUE 1 - PRIMER NIVEL 1/50
5 IE-05 ALUMBRADO BLOQUE 1 - SEGUNDO NIVEL 1/50
6 IE-06 ALUMBRADO BLOQUE 1 - TERCER NIVEL 1/50
7 IE-07 ALUMBRADO  BLOQUE 2 - SÓTANO 1/50
8 IE-08 ALUMBRADO BLOQUE 2 - PRIMER NIVEL 1/50
9 IE-09 ALUMBRADO BLOQUE 2 - SEGUNDO NIVEL 1/50
10 IE-10 ALUMBRADO BLOQUE 2 - TERCER NIVEL 1/50
N° Lámina Código Descripción Escala
1 EV-01 RUTAS DE EVACUACIÓN GENERAL - SÓTANO 1/200
2 EV-02 RUTAS DE EVACUACIÓN GENERAL - PRIMER NIVEL 1/200
3 EV-03 RUTAS DE EVACUACIÓN GENERAL - SEGUNDO NIVEL 1/200
4 EV-04 RUTAS DE EVACUACIÓN GENERAL - TERCER NIVEL 1/200
5 EV-06 SEÑALIZACIÓN PRIMER NIVEL - BLOQUE 1 1/50
6 EV-07 SEÑALIZACIÓN SEGUNDO NIVEL - BLOQUE 1 1/50
7 EV-08 SEÑALIZACIÓN TERCER NIVEL - BLOQUE 1 1/50
8 EV-10 SEÑALIZACIÓN PRIMER NIVEL - BLOQUE 2 1/50
9 EV-11 SEÑALIZACIÓN SEGUNDO NIVEL - BLOQUE 2 1/50
10 EV-12 SEÑALIZACIÓN TERCER NIVEL - BLOQUE 2 1/50























































































































































































































































Hey!, que haces con mi banca!!!...
Mauro Quirino.
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Mauro Quirino.
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Mauro Quirino. Hey!, que haces con mi banca!!!...
Mauro Quirino
.Hey!, que haces con mi ba
nca!!!...Mauro Quirino.
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Mauro Quirino.























































































Prog. Viv. Los Girasoles














































































































































CORTE B-B CORTE C-C
AV. SEÑOR DE CAUDEVILLA
















: PROGRAMA DE VIVIENDA
  LOS GIRASOLES DE
  CARABAYLLO III ETAPA
: -AV. SEÑOR DE  CAUDEVILLA
  -CA. S/N













CUADRO DE ÁREAS (M2)



























































































































































Prog. Viv. Los Girasoles













































































































































: PROGRAMA DE VIVIENDA
  LOS GIRASOLES DE
  CARABAYLLO III ETAPA
: -AV. SEÑOR DE  CAUDEVILLA
  -CA. S/N












CUADRO RESUMEN DEL LOTE






EL PLANO PERIMETRICO HA SIDO GEOREFERENCIADO
A LA PROYECCION  GEODESICA WSG84
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Mampara de cristal templado
Mampara de cristal templado
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Proy. Techo Proy. Techo
Proy. Techo
Proy. TechoProy. Techo



































































































































































































































NTT. +3.00NTT. +3.00 NTT. +3.00













Baranda de cristal templado H=0.90m
Baranda de cristal templado
H=0.90m




































Proy. de Cobertura Sol y Sombra





















































































































































































































































































































































































































































































Mampara de cristal templado








































































































Proy. Cobertura de Sol y Sombra














































































































































































































































































































Baranda de cristal templado H=0.90m

































































































































































































































































































































































































































































































SALA DE TAI CHI
SALA DE TAI CHI
Mampara de cristal templado
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NPT: +3.85 NPT: +3.85
SALA DE LECTURA
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RAMPA PEATONAL N°1 S=10%
PISO CONCRETO FROTACHADO
Y BRUÑADO @1.00m
VER DETALLE EN LÁM D-03
RAMPA PEATONAL N°1 S=10%
PISO CONCRETO FROTACHADO
Y BRUÑADO @1.00m














































































































































TIPO ESMALTADO COLOR BEIGE
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TIPO ESMALTADO COLOR BEIGE
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PISO CEMENTO PULIDO Y
BRUÑADO @1.00m
DEPÓSITO













TIPO ESMALTADO OCLOR BEIGE
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U N I V E R S I D A D
C SAR VALLEJO
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V-05 V-05 V-05 V-08V-10
PISO PORCELANATO 0.60x0.60m
TIPO ESMALTADO OCLOR BEIGE









































PISO CERÁMICO 0.45x0.45m TIPO
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PISO CERÁMICO 0.45x0.45m TIPO
































PISO CERÁMICO 0.45x0.45m TIPO
CEMENTO MATE COLOR GRIS
VER LÁM D-06
S.S.H.H DAMAS
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CEMENTO MATE COLOR GRIS
VER LÁM D-06
S.H. PCD
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TIPO ESMALTADO COLOR BEIGE
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PISO CERÁMICO 0.45x0.45m TIPO
CEMENTO MATE COLOR GRIS
VESTUARIOS
NPT. +7.35
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PISO CONCRETO ESTAMPADO TIPO
LAJA SEGMENTADA BRUÑADO @1.00m
PRIMER NIVEL
NPT.+0.35




























































PISO CONCRETO ESTAMPADO TIPO
LAJA SEGMENTADA BRUÑADO @1.00m
SEGUNDO NIVEL
NPT.+3.75




























































PISO CONCRETO ESTAMPADO TIPO
LAJA SEGMENTADA BRUÑADO @1.00m
TERCER NIVEL
NPT.+7.15














































































































DETALLE 2: DETALLE DE SUJECIÓN

















































































































































































DETALLE 6: UNIÓN ENTRE PLANCHAS
ESCALA 1/2









DETALLE 8: DETALLE DE FLASHING
S/ESC





























































































































BARANDA TIPO 1 CON SARDINEL


































































































































































































































































































































































TIPO ESMALTADO COLOR BEIGE
VER DETALLE LAM D-01
DESCANSO
NPT. +2.15
















































































TIPO ESMALTADO COLOR BEIGE








































EMPALMA CON SALA DE USOS MULTIPLES EMPALMA CON TERRAZA
EMPALMA CON VACÍO























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PISO CERÁMICO .45x.45m TIPO









































































































































































































































































































































































































































2° Piso: NPT +3.75
3° Piso : NPT+7.15























































































































































2° Piso: NPT +3.75

































PISO CERÁMICO .45x.45m TIPO






































































































































































































































DETALLE 1: DETALLE TÍPICO DE BRUÑA
esc: 1/5
0.10
DETALLE 2: SARDINEL DE DUCHA
esc: 1/5








PLANTA TABLERO S.S.H.H. NIÑOS
esc: 1/20

















































PLANTA TABLERO S.S.H.H. VARONES
esc: 1/20
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DETALLE A: CORTE HORIZONTAL - PUERTA



















































V-05 esc: 1/25V-02 esc: 1/25 V-03 esc: 1/25
8 8 9














































































































































CORTE HORIZONTAL VENTANAS ALTAS 4 Y 5
ESCALA 1/2
V-08 esc: 1/25 V-09 esc: 1/25 V-10 esc: 1/25 V-11 esc: 1/25







































































ARQUITECTURA 10 - 20
Mauro Quirino.Hey!, que haces con mi banca!!!...
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mi banca!!!...
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7.20 5.75 5.75 5.75 0.40 7.30 0.40
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1:10 + 30% P.G
Concreto   1: 8













































1:10 + 30% P.G
N.F.P
3-3
MALLA  DE  ZAPATA
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U N I V E R S I D A D
CÉSAR VALLEJO
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 Ø 5/8" @0.20 m
Z6
C3
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 Ø 5/8" @0.20 m
C1
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U N I V E R S I D A D
CÉSAR VALLEJO
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ZONA DE REFUERZO DE LADRILLO DE TECHO
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FIG.1
DETALLE  DE COLUMNA 
QUE NACE EN VIGA
ESCALA :   1 / 25
 ALIGERADO (h=0.30 m.)
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3.- PARA ALIGERADOS Y VIGAS CHATAS EL ACERO INFERIOR SE  
1.- NO EMPALMAR MAS DEL 50% DEL AREA DE UNA MISMA SECCION
2.- EN CASO DE NO EMPALMARSE EN LAS ZONAS INDICADAS O CON 
TRASLAPES  Y  EMPALMES  PARA










    EMPALMARA SOBRE LOS APOYOS SIENDO LA LONGITUD DE 
    EMPALME IGUAL A 25 CM. PARA FIERRO DE 3/8" Y 35 CM. 
    PARA 1/2" O 5/8"
    LOS PORCENTAJES ESPECIFICADOS, AUMENTAR LA LONGITUD DE
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W = 0.85 - 0.7225 - 1.7 Mu 
Øf¨c bd
2
b = 25 cm. 
d = 24 cm. 
Ø = 0.9 
f¨c = 210 
RESULTA:
Acero  As (+) = 3 Ø 5/8" 
Acero  As (- ) = 2 Ø 5/8" + 1 Ø 1/2"
Ln = Luz Libre
Ln = 3.80 mts.  
h = Ln = 0.32mts.= h=40cm.  
 12  





Peso propio de Losa   :   300x3.75 =  1,125 Kg/m
Peso Tabiqueria          :   150x3.75 =     562 Kg/m
Peso Acabado             :   100x3.75 =     375 Kg/m
Carga Muerta               :           Wd  =  2,062 Kg/m
Carga Viva S/c  =  250x3.75=  Wl   =     937 Kg/m 
REGLAMENTO NACIONAL
Carga Ultima   =  Wu   =  1.4 Wd + 1.7 Wl   
                            Wu   =  4,480 Kg/m   
CARGA DE DISEÑO
Se Calcula el Portico con momentos negativo a la cara 




M(-) = 14,655Kg x m M(-) = 13,888Kg x m
M(+) = 7,256Kg x m
DIAGRAMA DE MOMENTO FLECTOR
 ALIGERADO (h=0.30 m.)
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ENTREGA DE VIGUETAS 
LOSAS Y ALIGERADOS  EMPALMES PARA VIGAS, 
NOTA
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TEE 
CODO DE 90° 
TUBERIA DE AGUA FRIA PVC-P
L E Y E N D A
GRIFO DE RIEGO CON VAL. COMPUERTA
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RAMPA PEATONAL N°1 S=10%





















































































EMPALMA CON PATIO CENTRAL
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VA  AL  COLECTOR 
PÚBLICO  
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RAMPA PEATONAL N°1 S=10%





















































































EMPALMA CON PATIO CENTRAL
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CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE IGUALDAD DE GÉNERO
EN EL MARCO DEL HÁBITAT III. CASO: Carabayllo, 2018
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CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE IGUALDAD DE GÉNERO
EN EL MARCO DEL HÁBITAT III. CASO: Carabayllo, 2018










































































































































































































































































































































Mampara de cristal templado
Mampara de cristal templado
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Mampara de cristal templado
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CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE IGUALDAD DE GÉNERO
EN EL MARCO DEL HÁBITAT III. CASO: Carabayllo, 2018
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CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE IGUALDAD DE GÉNERO
EN EL MARCO DEL HÁBITAT III. CASO: Carabayllo, 2018































n = INDICA NUMERO DE CONDUCTORES EN TUBERIA
PROTECCION INSTANTANEA CONTRA CORTOCIRCUITOS Y SOBRECARGAS
INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO 10 KA (NO FUSE) PARA 





PARA CARGAS INDUCTIVAS ( 15 A / 240 VOLTIOS)
SALIDA PARA CALENTADOR ELECTRICO CON LINEA DE PROTECCION 
POZO DE TIERRA ( VER DETALLE EN PLANO ADJUNTO)
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE 2 GOLPES TIPO BALANCIN Y O
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE TIPO BALANCIN Y O
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE TIPO BALANCIN Y
BASCULANTE PARA CARGAS INDUCTIVAS ( 15 A / 240 VOLTIOS)
O BASCULANTE PARA CARGAS INDUCTIVAS ( 15 A / 240 VOLTIOS)
TABLERO PARA CONTROL Y MANDO DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA
SALIDA PARA CAJA DE PASE CON TAPA Y/O EQUIPOS























CABLEADO CON CONDUCTOR SILICONADO DESDE LACAJA DE PASE RESPECTIVA
SALIDA PARA SPOT LIGHT TIPO DICROICO CON TRANSFORMADOR DE 220/12V
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA DE PROTECCION
SALIDA PARA PUNTO DE ALUMBRADO EN PARED (BRAQUETE)
SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO UNIVERSAL DOBLE
CHAPA ELECTRICA ACCIONADA POR TELEFONO PORTERO
TUBERIA POR TECHO Y/O PARED PVC-P 20 MM Ø CON 2.5 MM2 TW-600V
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE 1 GOLPE TIPO BALANCIN Y O BASCULANTE
TUBERIA POR PISO PVC-P 20 MM Ø CON 2.5 MM2 TW-600V
SALIDA PARA COCINA ELECTRICA CON LINEA A TIERRA DE PROTECCION
SALIDA PARA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE HUMEDAD 
SALIDA PARA CARGA ESPECIAL
































SALIDA PARA MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA EN BANCO  MEDIDORES
TABLERO CON INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 10KA(NO FUSE)
SALIDA PARA CENTRO DE ALUMBRADO EN TECHO
SIMBOLO
TECHO




1.80 A LA BASE
DE POLOS
SNPT.  eje
ALTURA  (m.)  





INTERRUPTOR  DIFERENCIAL In= 25A, Ir=30mA
CON LINEA A TIERRA DE  PROTECCION
GRAFICO
n
CRUCE DE TUBERIAS 
SALIDA DE LAMPARA DE EMERGENCIA 2x20W 2.20































































































RAMPA PEATONAL N°1 S=10%
PISO CONCRETO FROTACHADO
Y BRUÑADO @1.00m
VER DETALLE EN LÁM D-03
RAMPA PEATONAL N°1 S=10%
PISO CONCRETO FROTACHADO
Y BRUÑADO @1.00m





























































































































TIPO ESMALTADO COLOR BEIGE
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CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE IGUALDAD DE GÉNERO
EN EL MARCO DEL HÁBITAT III. CASO: Carabayllo, 2018




























RED DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES
BLOQUE 1- 1° PISO
L
n = INDICA NUMERO DE CONDUCTORES EN TUBERIA
PROTECCION INSTANTANEA CONTRA CORTOCIRCUITOS Y SOBRECARGAS
INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO 10 KA (NO FUSE) PARA 





PARA CARGAS INDUCTIVAS ( 15 A / 240 VOLTIOS)
SALIDA PARA CALENTADOR ELECTRICO CON LINEA DE PROTECCION 
POZO DE TIERRA ( VER DETALLE EN PLANO ADJUNTO)
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE 2 GOLPES TIPO BALANCIN Y O
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE TIPO BALANCIN Y O
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE TIPO BALANCIN Y
BASCULANTE PARA CARGAS INDUCTIVAS ( 15 A / 240 VOLTIOS)
O BASCULANTE PARA CARGAS INDUCTIVAS ( 15 A / 240 VOLTIOS)
TABLERO PARA CONTROL Y MANDO DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA
SALIDA PARA CAJA DE PASE CON TAPA Y/O EQUIPOS























CABLEADO CON CONDUCTOR SILICONADO DESDE LACAJA DE PASE RESPECTIVA
SALIDA PARA SPOT LIGHT TIPO DICROICO CON TRANSFORMADOR DE 220/12V
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA DE PROTECCION
SALIDA PARA PUNTO DE ALUMBRADO EN PARED (BRAQUETE)
SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO UNIVERSAL DOBLE
CHAPA ELECTRICA ACCIONADA POR TELEFONO PORTERO
TUBERIA POR TECHO Y/O PARED PVC-P 20 MM Ø CON 2.5 MM2 TW-600V
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE 1 GOLPE TIPO BALANCIN Y O BASCULANTE
TUBERIA POR PISO PVC-P 20 MM Ø CON 2.5 MM2 TW-600V
SALIDA PARA COCINA ELECTRICA CON LINEA A TIERRA DE PROTECCION
SALIDA PARA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE HUMEDAD 
SALIDA PARA CARGA ESPECIAL
































SALIDA PARA MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA EN BANCO  MEDIDORES
TABLERO CON INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 10KA(NO FUSE)
SALIDA PARA CENTRO DE ALUMBRADO EN TECHO
SIMBOLO
TECHO




1.80 A LA BASE
DE POLOS
SNPT.  eje
ALTURA  (m.)  





INTERRUPTOR  DIFERENCIAL In= 25A, Ir=30mA
CON LINEA A TIERRA DE  PROTECCION
GRAFICO
n
CRUCE DE TUBERIAS 
SALIDA DE LAMPARA DE EMERGENCIA 2x20W 2.20





























































TIPO ESMALTADO COLOR BEIGE


















































5 6 7 8 9 10 11 12






























CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE IGUALDAD DE GÉNERO
EN EL MARCO DEL HÁBITAT III. CASO: Carabayllo, 2018




























RED DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES
BLOQUE 1- 2° PISO
BLOQUE 1
n = INDICA NUMERO DE CONDUCTORES EN TUBERIA
PROTECCION INSTANTANEA CONTRA CORTOCIRCUITOS Y SOBRECARGAS
INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO 10 KA (NO FUSE) PARA 





PARA CARGAS INDUCTIVAS ( 15 A / 240 VOLTIOS)
SALIDA PARA CALENTADOR ELECTRICO CON LINEA DE PROTECCION 
POZO DE TIERRA ( VER DETALLE EN PLANO ADJUNTO)
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE 2 GOLPES TIPO BALANCIN Y O
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE TIPO BALANCIN Y O
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE TIPO BALANCIN Y
BASCULANTE PARA CARGAS INDUCTIVAS ( 15 A / 240 VOLTIOS)
O BASCULANTE PARA CARGAS INDUCTIVAS ( 15 A / 240 VOLTIOS)
TABLERO PARA CONTROL Y MANDO DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA
SALIDA PARA CAJA DE PASE CON TAPA Y/O EQUIPOS























CABLEADO CON CONDUCTOR SILICONADO DESDE LACAJA DE PASE RESPECTIVA
SALIDA PARA SPOT LIGHT TIPO DICROICO CON TRANSFORMADOR DE 220/12V
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA DE PROTECCION
SALIDA PARA PUNTO DE ALUMBRADO EN PARED (BRAQUETE)
SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO UNIVERSAL DOBLE
CHAPA ELECTRICA ACCIONADA POR TELEFONO PORTERO
TUBERIA POR TECHO Y/O PARED PVC-P 20 MM Ø CON 2.5 MM2 TW-600V
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE 1 GOLPE TIPO BALANCIN Y O BASCULANTE
TUBERIA POR PISO PVC-P 20 MM Ø CON 2.5 MM2 TW-600V
SALIDA PARA COCINA ELECTRICA CON LINEA A TIERRA DE PROTECCION
SALIDA PARA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE HUMEDAD 
SALIDA PARA CARGA ESPECIAL
































SALIDA PARA MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA EN BANCO  MEDIDORES
TABLERO CON INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 10KA(NO FUSE)
SALIDA PARA CENTRO DE ALUMBRADO EN TECHO
SIMBOLO
TECHO




1.80 A LA BASE
DE POLOS
SNPT.  eje
ALTURA  (m.)  





INTERRUPTOR  DIFERENCIAL In= 25A, Ir=30mA
CON LINEA A TIERRA DE  PROTECCION
GRAFICO
n
CRUCE DE TUBERIAS 
SALIDA DE LAMPARA DE EMERGENCIA 2x20W 2.20




































































PISO CEMENTO PULIDO Y
BRUÑADO @1.00m
DEPÓSITO













TIPO ESMALTADO OCLOR BEIGE
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CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE IGUALDAD DE GÉNERO
EN EL MARCO DEL HÁBITAT III. CASO: Carabayllo, 2018




























RED DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES
BLOQUE 1- 3° PISO
BLOQUE 1
n = INDICA NUMERO DE CONDUCTORES EN TUBERIA
PROTECCION INSTANTANEA CONTRA CORTOCIRCUITOS Y SOBRECARGAS
INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO 10 KA (NO FUSE) PARA 





PARA CARGAS INDUCTIVAS ( 15 A / 240 VOLTIOS)
SALIDA PARA CALENTADOR ELECTRICO CON LINEA DE PROTECCION 
POZO DE TIERRA ( VER DETALLE EN PLANO ADJUNTO)
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE 2 GOLPES TIPO BALANCIN Y O
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE TIPO BALANCIN Y O
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE TIPO BALANCIN Y
BASCULANTE PARA CARGAS INDUCTIVAS ( 15 A / 240 VOLTIOS)
O BASCULANTE PARA CARGAS INDUCTIVAS ( 15 A / 240 VOLTIOS)
TABLERO PARA CONTROL Y MANDO DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA
SALIDA PARA CAJA DE PASE CON TAPA Y/O EQUIPOS























CABLEADO CON CONDUCTOR SILICONADO DESDE LACAJA DE PASE RESPECTIVA
SALIDA PARA SPOT LIGHT TIPO DICROICO CON TRANSFORMADOR DE 220/12V
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA DE PROTECCION
SALIDA PARA PUNTO DE ALUMBRADO EN PARED (BRAQUETE)
SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO UNIVERSAL DOBLE
CHAPA ELECTRICA ACCIONADA POR TELEFONO PORTERO
TUBERIA POR TECHO Y/O PARED PVC-P 20 MM Ø CON 2.5 MM2 TW-600V
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE 1 GOLPE TIPO BALANCIN Y O BASCULANTE
TUBERIA POR PISO PVC-P 20 MM Ø CON 2.5 MM2 TW-600V
SALIDA PARA COCINA ELECTRICA CON LINEA A TIERRA DE PROTECCION
SALIDA PARA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE HUMEDAD 
SALIDA PARA CARGA ESPECIAL
































SALIDA PARA MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA EN BANCO  MEDIDORES
TABLERO CON INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 10KA(NO FUSE)
SALIDA PARA CENTRO DE ALUMBRADO EN TECHO
SIMBOLO
TECHO




1.80 A LA BASE
DE POLOS
SNPT.  eje
ALTURA  (m.)  





INTERRUPTOR  DIFERENCIAL In= 25A, Ir=30mA
CON LINEA A TIERRA DE  PROTECCION
GRAFICO
n
CRUCE DE TUBERIAS 
SALIDA DE LAMPARA DE EMERGENCIA 2x20W 2.20






















































































CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE IGUALDAD DE GÉNERO
EN EL MARCO DEL HÁBITAT III. CASO: Carabayllo, 2018




























RED DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES
BLOQUE 2- SÓTANO
BLOQUE 2 ÁREA ENDESARROLLO
BLOQUE 2
n = INDICA NUMERO DE CONDUCTORES EN TUBERIA
PROTECCION INSTANTANEA CONTRA CORTOCIRCUITOS Y SOBRECARGAS
INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO 10 KA (NO FUSE) PARA 





PARA CARGAS INDUCTIVAS ( 15 A / 240 VOLTIOS)
SALIDA PARA CALENTADOR ELECTRICO CON LINEA DE PROTECCION 
POZO DE TIERRA ( VER DETALLE EN PLANO ADJUNTO)
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE 2 GOLPES TIPO BALANCIN Y O
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE TIPO BALANCIN Y O
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE TIPO BALANCIN Y
BASCULANTE PARA CARGAS INDUCTIVAS ( 15 A / 240 VOLTIOS)
O BASCULANTE PARA CARGAS INDUCTIVAS ( 15 A / 240 VOLTIOS)
TABLERO PARA CONTROL Y MANDO DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA
SALIDA PARA CAJA DE PASE CON TAPA Y/O EQUIPOS























CABLEADO CON CONDUCTOR SILICONADO DESDE LACAJA DE PASE RESPECTIVA
SALIDA PARA SPOT LIGHT TIPO DICROICO CON TRANSFORMADOR DE 220/12V
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA DE PROTECCION
SALIDA PARA PUNTO DE ALUMBRADO EN PARED (BRAQUETE)
SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO UNIVERSAL DOBLE
CHAPA ELECTRICA ACCIONADA POR TELEFONO PORTERO
TUBERIA POR TECHO Y/O PARED PVC-P 20 MM Ø CON 2.5 MM2 TW-600V
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE 1 GOLPE TIPO BALANCIN Y O BASCULANTE
TUBERIA POR PISO PVC-P 20 MM Ø CON 2.5 MM2 TW-600V
SALIDA PARA COCINA ELECTRICA CON LINEA A TIERRA DE PROTECCION
SALIDA PARA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE HUMEDAD 
SALIDA PARA CARGA ESPECIAL
































SALIDA PARA MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA EN BANCO  MEDIDORES
TABLERO CON INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 10KA(NO FUSE)
SALIDA PARA CENTRO DE ALUMBRADO EN TECHO
SIMBOLO
TECHO




1.80 A LA BASE
DE POLOS
SNPT.  eje
ALTURA  (m.)  





INTERRUPTOR  DIFERENCIAL In= 25A, Ir=30mA
CON LINEA A TIERRA DE  PROTECCION
GRAFICO
n
CRUCE DE TUBERIAS 
SALIDA DE LAMPARA DE EMERGENCIA 2x20W 2.20


















































































































CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE IGUALDAD DE GÉNERO
EN EL MARCO DEL HÁBITAT III. CASO: Carabayllo, 2018




























RED DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES





n = INDICA NUMERO DE CONDUCTORES EN TUBERIA
PROTECCION INSTANTANEA CONTRA CORTOCIRCUITOS Y SOBRECARGAS
INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO 10 KA (NO FUSE) PARA 





PARA CARGAS INDUCTIVAS ( 15 A / 240 VOLTIOS)
SALIDA PARA CALENTADOR ELECTRICO CON LINEA DE PROTECCION 
POZO DE TIERRA ( VER DETALLE EN PLANO ADJUNTO)
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE 2 GOLPES TIPO BALANCIN Y O
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE TIPO BALANCIN Y O
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE TIPO BALANCIN Y
BASCULANTE PARA CARGAS INDUCTIVAS ( 15 A / 240 VOLTIOS)
O BASCULANTE PARA CARGAS INDUCTIVAS ( 15 A / 240 VOLTIOS)
TABLERO PARA CONTROL Y MANDO DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA
SALIDA PARA CAJA DE PASE CON TAPA Y/O EQUIPOS























CABLEADO CON CONDUCTOR SILICONADO DESDE LACAJA DE PASE RESPECTIVA
SALIDA PARA SPOT LIGHT TIPO DICROICO CON TRANSFORMADOR DE 220/12V
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA DE PROTECCION
SALIDA PARA PUNTO DE ALUMBRADO EN PARED (BRAQUETE)
SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO UNIVERSAL DOBLE
CHAPA ELECTRICA ACCIONADA POR TELEFONO PORTERO
TUBERIA POR TECHO Y/O PARED PVC-P 20 MM Ø CON 2.5 MM2 TW-600V
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE 1 GOLPE TIPO BALANCIN Y O BASCULANTE
TUBERIA POR PISO PVC-P 20 MM Ø CON 2.5 MM2 TW-600V
SALIDA PARA COCINA ELECTRICA CON LINEA A TIERRA DE PROTECCION
SALIDA PARA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE HUMEDAD 
SALIDA PARA CARGA ESPECIAL
































SALIDA PARA MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA EN BANCO  MEDIDORES
TABLERO CON INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 10KA(NO FUSE)
SALIDA PARA CENTRO DE ALUMBRADO EN TECHO
SIMBOLO
TECHO




1.80 A LA BASE
DE POLOS
SNPT.  eje
ALTURA  (m.)  





INTERRUPTOR  DIFERENCIAL In= 25A, Ir=30mA
CON LINEA A TIERRA DE  PROTECCION
GRAFICO
n
CRUCE DE TUBERIAS 
SALIDA DE LAMPARA DE EMERGENCIA 2x20W 2.20





















































































CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE IGUALDAD DE GÉNERO
EN EL MARCO DEL HÁBITAT III. CASO: Carabayllo, 2018































RED DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES
BLOQUE 2- 2° PISO
BLOQUE 2
n = INDICA NUMERO DE CONDUCTORES EN TUBERIA
PROTECCION INSTANTANEA CONTRA CORTOCIRCUITOS Y SOBRECARGAS
INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO 10 KA (NO FUSE) PARA 





PARA CARGAS INDUCTIVAS ( 15 A / 240 VOLTIOS)
SALIDA PARA CALENTADOR ELECTRICO CON LINEA DE PROTECCION 
POZO DE TIERRA ( VER DETALLE EN PLANO ADJUNTO)
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE 2 GOLPES TIPO BALANCIN Y O
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE TIPO BALANCIN Y O
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE TIPO BALANCIN Y
BASCULANTE PARA CARGAS INDUCTIVAS ( 15 A / 240 VOLTIOS)
O BASCULANTE PARA CARGAS INDUCTIVAS ( 15 A / 240 VOLTIOS)
TABLERO PARA CONTROL Y MANDO DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA
SALIDA PARA CAJA DE PASE CON TAPA Y/O EQUIPOS























CABLEADO CON CONDUCTOR SILICONADO DESDE LACAJA DE PASE RESPECTIVA
SALIDA PARA SPOT LIGHT TIPO DICROICO CON TRANSFORMADOR DE 220/12V
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA DE PROTECCION
SALIDA PARA PUNTO DE ALUMBRADO EN PARED (BRAQUETE)
SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO UNIVERSAL DOBLE
CHAPA ELECTRICA ACCIONADA POR TELEFONO PORTERO
TUBERIA POR TECHO Y/O PARED PVC-P 20 MM Ø CON 2.5 MM2 TW-600V
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE 1 GOLPE TIPO BALANCIN Y O BASCULANTE
TUBERIA POR PISO PVC-P 20 MM Ø CON 2.5 MM2 TW-600V
SALIDA PARA COCINA ELECTRICA CON LINEA A TIERRA DE PROTECCION
SALIDA PARA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE HUMEDAD 
SALIDA PARA CARGA ESPECIAL
































SALIDA PARA MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA EN BANCO  MEDIDORES
TABLERO CON INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 10KA(NO FUSE)
SALIDA PARA CENTRO DE ALUMBRADO EN TECHO
SIMBOLO
TECHO




1.80 A LA BASE
DE POLOS
SNPT.  eje
ALTURA  (m.)  





INTERRUPTOR  DIFERENCIAL In= 25A, Ir=30mA
CON LINEA A TIERRA DE  PROTECCION
GRAFICO
n
CRUCE DE TUBERIAS 
SALIDA DE LAMPARA DE EMERGENCIA 2x20W 2.20






























































































































CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE IGUALDAD DE GÉNERO
EN EL MARCO DEL HÁBITAT III. CASO: Carabayllo, 2018
































n = INDICA NUMERO DE CONDUCTORES EN TUBERIA
PROTECCION INSTANTANEA CONTRA CORTOCIRCUITOS Y SOBRECARGAS
INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO 10 KA (NO FUSE) PARA 





PARA CARGAS INDUCTIVAS ( 15 A / 240 VOLTIOS)
SALIDA PARA CALENTADOR ELECTRICO CON LINEA DE PROTECCION 
POZO DE TIERRA ( VER DETALLE EN PLANO ADJUNTO)
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE 2 GOLPES TIPO BALANCIN Y O
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE TIPO BALANCIN Y O
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE TIPO BALANCIN Y
BASCULANTE PARA CARGAS INDUCTIVAS ( 15 A / 240 VOLTIOS)
O BASCULANTE PARA CARGAS INDUCTIVAS ( 15 A / 240 VOLTIOS)
TABLERO PARA CONTROL Y MANDO DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA
SALIDA PARA CAJA DE PASE CON TAPA Y/O EQUIPOS























CABLEADO CON CONDUCTOR SILICONADO DESDE LACAJA DE PASE RESPECTIVA
SALIDA PARA SPOT LIGHT TIPO DICROICO CON TRANSFORMADOR DE 220/12V
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA DE PROTECCION
SALIDA PARA PUNTO DE ALUMBRADO EN PARED (BRAQUETE)
SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO UNIVERSAL DOBLE
CHAPA ELECTRICA ACCIONADA POR TELEFONO PORTERO
TUBERIA POR TECHO Y/O PARED PVC-P 20 MM Ø CON 2.5 MM2 TW-600V
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE 1 GOLPE TIPO BALANCIN Y O BASCULANTE
TUBERIA POR PISO PVC-P 20 MM Ø CON 2.5 MM2 TW-600V
SALIDA PARA COCINA ELECTRICA CON LINEA A TIERRA DE PROTECCION
SALIDA PARA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE HUMEDAD 
SALIDA PARA CARGA ESPECIAL
































SALIDA PARA MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA EN BANCO  MEDIDORES
TABLERO CON INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 10KA(NO FUSE)
SALIDA PARA CENTRO DE ALUMBRADO EN TECHO
SIMBOLO
TECHO




1.80 A LA BASE
DE POLOS
SNPT.  eje
ALTURA  (m.)  





INTERRUPTOR  DIFERENCIAL In= 25A, Ir=30mA
CON LINEA A TIERRA DE  PROTECCION
GRAFICO
n
CRUCE DE TUBERIAS 
SALIDA DE LAMPARA DE EMERGENCIA 2x20W 2.20
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49 50
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Mampara de cristal templado
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Baranda de cristal templado H=0.90m
Baranda de cristal templado
H=0.90m




































Proy. de Cobertura Sol y Sombra





















































































































































































































































































































































































































































































Mampara de cristal templado








































































































Proy. Cobertura de Sol y Sombra









































































































































































































ZONA  DE    SEGURIDAD
RUTA DE EVACUACION 1
RUTA DE EVACUACION 2
RUTA DE EVACUACION 3
RUTA DE EVACUACION 4
RUTA DE EVACUACION 5
RUTA DE EVACUACION 7
RUTA DE EVACUACION 8
RUTA DE EVACUACION 9
RUTA DE EVACUACION 10
RUTA DE EVACUACION 11
RUTA DE EVACUACION 12
RUTA DE EVACUACION 13
RUTA DE EVACUACION 14
RUTA DE EVACUACION 12
RUTA DE EVACUACION 13





































































































Baranda de cristal templado H=0.90m
































































































































































































































































































































































































































































































SALA DE TAI CHI
SALA DE TAI CHI
Mampara de cristal templado
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RAMPA PEATONAL N°1 S=10%
PISO CONCRETO FROTACHADO
Y BRUÑADO @1.00m
VER DETALLE EN LÁM D-03
RAMPA PEATONAL N°1 S=10%
PISO CONCRETO FROTACHADO
Y BRUÑADO @1.00m





























































































































TIPO ESMALTADO COLOR BEIGE
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SEÑAL PARA INDICAR LA SALIDA
SEÑAL DIRECCIONAL DE
LA RUTA DE EVACUACION
(A una altura de 2.10m. - 2.30m. 
sobre nivel de piso terminado)
(Mica de 0.30 cm X 0.20 cm.)
DETECTORES DE HUMO
 ALARMA CONTRA INCENDIOS 
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TIPO ESMALTADO COLOR BEIGE
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PISO CEMENTO PULIDO Y
BRUÑADO @1.00m
DEPÓSITO













TIPO ESMALTADO OCLOR BEIGE
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SEÑAL PARA INDICAR LA SALIDA
SEÑAL DIRECCIONAL DE
LA RUTA DE EVACUACION
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V-05 V-05 V-05 V-08V-10
PISO PORCELANATO 0.60x0.60m
TIPO ESMALTADO OCLOR BEIGE









































PISO CERÁMICO 0.45x0.45m TIPO
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SEÑAL PARA INDICAR LA SALIDA
SEÑAL DIRECCIONAL DE
LA RUTA DE EVACUACION
(A una altura de 2.10m. - 2.30m. 
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PISO CERÁMICO 0.45x0.45m TIPO










PISO CERÁMICO 0.45x0.45m TIPO
CEMENTO MATE COLOR GRIS
VER LÁM D-06
S.S.H.H DAMAS
PISO CERÁMICO 0.45x0.45m TIPO
CEMENTO MATE COLOR GRIS
VER LÁM D-06
S.H. PCD
PISO CERÁMICO 0.45x0.45m TIPO





















































V-11 V-09V-11 V-07 V-07V-07 V-07 V-09 V-11 V-11
V-01 V-01







TIPO ESMALTADO COLOR BEIGE









































































































SEÑAL PARA INDICAR LA SALIDA
SEÑAL DIRECCIONAL DE
LA RUTA DE EVACUACION
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PISO CERÁMICO 0.45x0.45m TIPO
CEMENTO MATE COLOR GRIS
VESTUARIOS
NPT. +7.35
PISO CERÁMICO 0.45x0.45m TIPO
CEMENTO MATE COLOR GRIS
VESTUARIOS
NPT. +7.35
PISO CERÁMICO 0.45x0.45m TIPO
CEMENTO MATE COLOR GRIS
DUCHAS
NPT. +7.35
PISO CERÁMICO 0.45x0.45m TIPO
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TIPO ESMALTADO OCLOR BEIGE
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El presente documento corresponde a la memoria descriptiva elaborado al proyecto 
de estructuras para el “CENTRO CULTURAL – RECREATIVO DE IGUALDAD DE 
GÉNERO EN EL MARCO DEL HÁBITAT III. CASO: CARABAYLLO, 2018” con la 
finalidad de proporcionar las instalaciones adecuadas para su correcto 
funcionamiento. 
Se han efectuado los análisis y diseños de comprobación, de modo que se adecúen 
a la Norma Técnica de Edificación E-030 Diseño Sismo Resistente, dentro del 
contexto del Reglamento Nacional de Edificaciones. La Norma técnica de 
edificaciones E-030 define los alcances y objetivos del diseño sismo resistente y 
regula la presentación de los proyectos de estructuras. 
Dentro de los análisis de la Norma se establecen los requisitos mínimos para que las 
edificaciones tengan un adecuado comportamiento sísmico con el fin de reducir el 
riesgo de pérdidas de vidas y daños materiales. 
La aplicación de esta Norma tiene validez para el diseño de todas las edificaciones 
nuevas, a la evaluación y reforzamiento de las edificaciones existentes y a la 
reparación de las edificaciones que resultaran dañadas por la acción de sismos. 
De acuerdo con la Norma E-030 los objetivos del diseño sismo resistente son que el 
proyecto y la construcción de una edificación esencial debe desarrollarse de modo 
de garantizar un comportamiento que posibilite: 
a) Resistir sismos leves y moderados sin daño estructural. 
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b) Resistir sismos severos sin daños estructurales, de tal forma que se mantenga 
operativo inmediatamente después de que ocurra el sismo. 
Para garantizar un comportamiento óptimo se ha incluido al modelo un sistema de 
pórticos concéntricos de acero, tanto en la dirección XX e YY para rigidizar la 
estructura y controlar los desplazamientos laterales de entrepiso, de tal forma que 
sean menores que los permisibles como lo estipula el artículo 15.1 de la citada 
Norma. 
1.2 UBICACIÓN. 
El terreno para la construcción del Proyecto Denominado “CENTRO CULTURAL – 
RECREATIVO DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MARCO DEL HÁBITAT III. 
CASO: CARABAYLLO, 2018” está ubicado en Carabayllo, Provincia de Lima, 
departamento de Lima. 
2. CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DEL PROYECTO 
Las estructuras están formadas por pórticos con arriostres concéntricos 
interactuando en ambas direcciones conectándose entre sí mediante los diferentes 
niveles de losa que actúa como diafragma rígido, permitiendo que la estructura 
trabaje en conjunto, lo cual permite controlar los esfuerzos por cargas de gravedad y 
controlar los desplazamientos originados por efectos sísmicos. 
La cimentación es íntegramente de concreto armado, formado por zapatas aisladas, 
sobre las que se apoyan las columnas de acero que a su vez se colocan sobre 
pedestales de concreto armado. 
El funcionamiento adecuado del sistema se ha realizado conforme a las normas: 
● Reglamento Nacional de Edificaciones vigente. 
● Norma de Cargas E.020. 
● Norma de Diseño Sismorresistente E.030. 
● Norma de Suelos y Cimentaciones E.050. 
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● Norma Nacional de Concreto Armado E.060. 
3. PREDIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
La estructuración se ha trabajado sobre el diseño arquitectónico, el cual será 
ajustado a las necesidades del sistema estructural del mismo. El material estructural 
empleado es el concreto armado y para la tabiquería se propone el material de 
construcción convencionalmente usado en este tipo de estructuras. El sistema 
estructural planteado es una estructura conformada básicamente por pórticos y 
albañilería confinada, ubicados convenientemente. 
Los elementos Estructurales principales para el análisis y diseño de la estructura 
están constituidos por vigas, columnas, Muros de Albañilería y cimentación de los 
ambientes. Adicionalmente a éstos, pero de menos importancia tenemos los 
tabiques, mochetas y los muros bajos. 
Los elementos estructurales verticales como las columnas tienen secciones en orma 
rectangular. Las dimensiones de las vigas se adoptaron de tal forma que entre la 
viga y columna no se tenga la relación viga fuerte y columna débil. 
• VIGAS: Se pre dimensionarán con el objetivo primordial de proporcionar 
rigidez y resistencia en las dos direcciones principales y de esta manera ayudar al 
control de deformaciones laterales del módulo y resistir los diferentes esfuerzos 
producidos por fuerzas laterales de sismo. 
• COLUMNAS: Sujeto al análisis sísmico en función al desplazamiento lateral 
ya que las columnas controlan el desplazamiento lateral de la estructura. Las 
columnas presentan secciones en forma cuadradas, rectangulares y en “L”, la forma 
está dada por la conveniencia estructural, las columnas en ele son consideradas así 
para facilitar el anclaje del refuerzo de las vigas y así poder desarrollar su 
adherencia y alcanzar su esfuerzo de fluencia, también proporcionan rigidez en las 
esquinas. 
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• LOSA ALIGERADA: Las losas aligeradas deberán ser concebidas a fin de 
garantizar la condición de diafragma rígido para poder distribuir las fuerzas de sismo 
a las vigas y columnas de forma proporcional a su rigidez.   
4. PREDIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 
Los elementos no estructurales están constituidos por los muros de división de los 
ambientes, llamados también tabiquería, también están constituidos por la 
carpintería de madera o metálica que se colocará en la estructura. 
Para que los elementos no intervengas en el análisis estructural, éstos se deben 
aislar, de esta forma se logra que no interactúen con los elementos estructurales del 
edificio. Este aislamiento generalmente se logra mediante la colocación de una junta 
de dilatación de 1”, rellenada con espuma plástica alta densidad de 1 1/2” y sellada 
con un sellador de junta. 
5. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
5.1 Concepción Estructural 
La estructuración se ha trabajado sobre el diseño arquitectónico, el cual será 
ajustado a las necesidades del sistema estructural del mismo. El material estructural 
empleado es el concreto armado y para la tabiquería se propone el material de 
construcción convencionalmente usado en este tipo de estructuras. El sistema 
estructural planteado es una estructura conformada básicamente por pórticos y 
albañilería confinada, ubicados convenientemente. Los elementos Estructurales 
principales para el análisis y diseño de la estructura están constituidos por vigas, 
columnas, Muros de Albañilería y cimentación de los ambientes. Adicionalmente a 
éstos, pero de menos importancia tenemos los tabiques, mochetas y los muros 
bajos. Los elementos estructurales verticales como las columnas tienen secciones 
en forma rectangular. Las dimensiones de las vigas se adoptaron de tal forma que 
entre la viga y columna no se tenga la relación viga fuerte y columna débil. 
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5.2 Concepción De Los Elementos No Estructurales 
Los elementos no estructurales están constituidos por los muros de división de los 
ambientes, llamados también tabiquería. Para que los elementos no intervengas en 
el análisis estructural, éstos se deben aislar, de esta forma se logra que no 
interactúen con los elementos estructurales del edificio. Este aislamiento 
generalmente se logra mediante la colocación de una junta de dilatación de 1”, 
rellenada con espuma plástica alta densidad de 1 1/2” y sellada con un sellador de 
junta. 
5.3 Elementos Estructurales 
 Cimentación: Capacidad portante del Terreno de fundación a una 
profundidad de 1.50m. :0.80Kg/cm2.  
 Zapatas: serán de concreto F´c = 210 Kg./cm2, con armadura de Fierro Fy = 
4200Kg./cm. y diámetros según se especifica los planos.  
 Vigas de Cimentación, serán de concreto F´c = 210 Kg./cm2, con armadura 
de Fierro Fy = 4200 Kg./cm. y diámetros según especifican los planos. 
 Sobrecimientos Reforzados, serán de concreto F´c = 175 Kg./cm2 con 
armadura deFierro Fy = 4200 Kg./cm. y diámetros según especifican los 
planos 
 Vigas y Columnas Portantes: Se utilizará concreto F´c = 210 Kg./cm2 para 
los elementos estructurales; con armadura de Fierro Fy = 4200 Kg./cm. y 
diámetros según especifican los planos. 
 Aligerados: Asimismo, se ha diseñado un conjunto de losas aligeradas de 
20cm de espesor con viguetas armadas en un sentido empleando concreto 
F´c = 210 Kg./cm2 
5.4 Elementos No Estructurales 
 Dinteles y elementos de confinamiento: se utilizará concreto F´c = 
175Kg./cm2, con armadura de Fierro Fy = 4200 Kg./cm2 y diámetros según 
especifican los planos. La tabiquería debidamente confinada y en donde se 
indique se aislará mediante juntas con Teknopor de 1", las mismas que se 
cubrirán con mortero practicándose bruñas. 
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 Muros de Albañilería: Los muros serán de espesor e = 0.15 m. (Soga) y de 
e=0.25 m (cabeza) de acuerdo a lo especificado en los planos del proyecto, 
empleando ladrillos KK de 9x13x24 cm. con resistencia a la compresión Fm≥ 
40 Kg./cm2 
3.4 Cargas: 
 Cargas Permanentes: Aligerado h= 0.30m / 300 Kg/m2. 
 Cargas Vivas: En general 150 Kg/m2 
6. PLANOS.- 
Además de esta Memoria Descriptiva, el Proyecto se integra Planos, los cuales 
tratan de presentar y describir un conjunto de partes esenciales, para la operación 
completa y satisfactoria de este proyecto.  
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MEMORIA DESCRIPTIVA  
INSTALACIONES ELECTRICAS 
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Todos los equipos, instrumentos, materiales y componentes eléctricos serán diseñados 
con una protección eficaz contra esfuerzos y daños mecánicos, así como contra sus 
condiciones ambientales de operación, tales como calor, vapor, polvo, humedad, 
salpicaduras, intemperismo, vibraciones, atmósfera inflamable o explosiva, etc. 
 
En la instalación de los equipos se tendrá en cuanta una accesibilidad adecuada a los 
mismos para los trabajos de montaje, inspección y mantenimiento. 
 
Todos los equipos de protección tendrán una capacidad interruptiva adecuada al nivel de 
cortocircuito en el punto del sistema en que se encuentren instalados. 
 
05 INSTALACIONES ELECTRICAS 
 
05.01.00 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES 
 
05.01.01 SALIDA DE CENTROS DE LUZ EN TECHO  
05.01.02 SALIDA DE LUZ TIPO BRAQUET EN PARED 
05.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DE 1 GOLPE 
05.01.05 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DE 2 GOLPE 
05.01.06 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DE CONMUTACIÓN DE 1 GOLPE 
05.01.07 SALIDA PARA INTERRUPTOR, SISTEMAS DE BATERIAS PARA 
LUMINARIAS DE TECHO. 
 
Es el conjunto de tuberías y accesorios de PVC-P (tipo pesado), así como conductores de 
cobre tipo NOHUTOX (LSOH)  con 2.5mm2 de sección mínima, y cajas metálicas que 
serán usados como salidas en techo y paredes, siendo estas cajas de fierro galvanizado 
tipo pesado, la caja de salida para el artefacto de iluminación será del tipo octogonal y la 
salida para el interruptor será del tipo rectangular.  
El interruptor (placa) podrá ser de 1, 2, 3 golpes o del tipo de conmutación de tres vías, 
según se indica en planos, y tendrán una capacidad de 10Amp en 220 V, en placa de 
baquelita color marfil  similar. 
Todos los conductores de una misma fase serán del mismo color desde su salida en 
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Los colores a emplear en el Sistema 220V será: 
 
 FASE-1:   NEGRO 
 FASE-2:   AZUL 
 FASE-3:   ROJO 
 NEUTRO-N:  BLANCO 
 TIERRA:  AMARILLO 
 
El material básico a utilizar en las presentes partidas consiste en: 
 
 Conductor NOHUTOX (LSOH)  tipo Sólido de 1x2.5mm2. 
 Caja Rectangular Pesada 100x50x55 mm. 
 Caja Octogonal Pesada 100x55 mm. 
 Placa Interruptor de 2 golpes. 
 Pegamento de Tubería. 
 Cinta Aislante. 
 Tubo PVC-P   20mmФ 
 Curva PVC-P 20mmФ. 
 Unión Simple 20mmФ. 
   En el caso de salida de techo (centro de luz) existentes solo se considerará el 
cambio de conductor y el cambio de placa de interruptor.  
 
La tubería se instalará empotrada en muros según se indique en los planos del proyecto, 
deberán conformar un sistema unido mecánicamente de caja a caja o de accesorio a 
accesorio estableciendo una adecuada continuidad. No son permisibles más de tres curvas 
de 90° entre caja y caja. 
No se permitirán las curvas y/o uniones plásticas hechas en obra. Se utilizará curvas y/o 
uniones plásticas de fábrica. En todas las uniones a presión se usará pegamento a base 
de PVC para garantizar la hermeticidad de la misma, la unión de la tubería PVC-P con la 
caja octogonal metálica y caja rectangular metálica, estas irán empotradas dentro del 
concreto. 
Para efectuar el cableado de una manera fácil y sencilla deberá realizarse con parafina a 
fin de evitar la fricción y el tensionado, que ocasionaría alongamiento que afectaría al PVC 
protector del cable, originando bajo aislamiento. Finalmente deberá dejarse extremos 
suficientemente largos para las conexiones. 
 
Tubería PVC-P (Pesado).-  
Tuberías de PVC-SAP, incluyendo todos los accesorios para tubería plástica PVC que 
serán del tipo pesado con extremo tipo espiga campana unidas mediante pegamento para 
tubería de PVC. Las características técnicas de todas las tuberías deberán cumplir con las 
normas de INDECOPI para instalaciones eléctricas. 
Las especificaciones técnicas del material de tuberías de PVC son las siguientes: 
 
Además, deberá ser totalmente incombustible PVC rígido clase pesada según normas 
INDECOPI. 
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Accesorios para electroductos de PVC:  
 
a) Curvas.- Serán del mismo material que el de la tubería, no está permitido el uso de 
curvas hechas en la obra, solo se usaran curvas de fábrica de radio normalizado. 
 
b) Unión tubo a tubo.- Serán del mismo material que el de la tubería, para unir los 
tubos a presión, llevara una campana en cada en extremo. 
 
c) Unión tubo a caja normal.- Serán del mismo material que el de la tubería, con 
campana en un extremo para la conexión a la tubería y sombrero para adaptarse a las 
paredes interiores de las cajas, permitiendo que la superficie interior tenga aristas 
redondeadas para facilitar el pase de los conductores. 
 
d) Pegamento.- Se empleará pegamento especial para PVC. Similar a Matusita. 
 
Cinta Aislante.-  
Denominado también Cinta Aislante de PVC (Vinyl Plastic, Electrical Tape), de 
dimensiones 19m x 18.3mm x 0.15mm, de color negro. 
 
Interruptores (Placas).-  
Las placas para los interruptores ha sido construidas en conformidad de la Norma 
Internacional IEC 669-1 y están construidas en termoplástico, material que tiene excelente 
resistencia a los impactos y con propiedades  antiestáticas. 
 
Los contactos de sus interruptores son de plata, para asegurar un adecuado 
funcionamiento y durabilidad; los interruptores tienen sus bornes protegidos, disminuyendo 
los riesgos de contacto accidentales, los bornes tiene una capacidad de 10Amp., 220 
Voltios. 
 
Cajas Para Salidas de Alumbrado 
Las cajas serán metálicas del tipo pesado (caso convencional) de 1.6 mm de espesor 
como  mínimo  y tendrán las siguientes medidas: 
 
Para interruptores unipolares, bipolares   Rectangular 58x93 mm 
Conmutación 
 
Para salidas de luz en techo y/o pared.   Cuadrada de 150x75 mm.  
Cajas de pase para alumbrado. 
 
Los resultados de los controles técnicos deberán descargarse en el cuaderno de Obra. 
 
05.04 CONDUCTORES Y/O CABLES 
 
05.04.01 ALIMENTADOR DE ACOMETIDA A TABLERO GENERAL 
 
05.04.01.01 CONDUCTOR DE COBRE 2(3-1x400mm2(F) N2XOH-90+1x400 mm2 
N2XOH-90+1x120 mm2(T) NHX-90 
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05.04.02 ALIMENTADOR DE TABLERO GENERAL A TABLEROS DE DISTRIBUCION 
Y SUB TABLEROS 
 
En el presente Proyecto se ha utilizado los conductores tipo  LSOH, en reemplazo de los 
conductores TW y THW y el cable N2XH en reemplazo de los cables NYY, inclusive en el 
área de exteriores. 
 
De acuerdo al aislamiento se clasifican en: 
 
Tipo Freetox NHX-90 (LSOHX-90): Aplicación especial en aquellos ambientes poco 
ventilados en los cuales ante un incendio, las emisiones de gases tóxicos, corrosivos y la 
emisión de humos oscuros, pone en peligro la vida y destruye equipos eléctricos y 
electrónicos, como, por ejemplo, edificios residenciales, oficinas, plantas industriales, 
cines, discotecas, teatros, hospitales, aeropuertos, estaciones subterráneas, etc.   
 
En general en todas las instalaciones en ductos que requieran capacidades de corriente 
mayores al NH-80.  Tiene una temperatura de operación de 90°C. 
 
Tipo NOHUTOX (LSOH) 
 
Reemplaza a los conductores tipo TW y THW 
Norma de fabricación  
N.T.P. 370.252 Calibre en mm2 
VDE 0107 (Calibres AWG) 
IEC 332-3, IEC 60755-1 
- Tensión de servicio : 750 voltios 
- Tensión de operación  :  70ºC 
- Será de cobre electrolítico, cableado flexible. 
Con una conductibilidad de 100% ICAS 
Temple blando 
Aislamiento de compuesto termoplástico no halogenado 
Con las características siguientes: 
 Elasticidad 
 Resistencia a la tracción 
 Temperatura de trabajo, hasta 70ªC 
 Resistencia a la humedad, hongos e insectos 
 Resistencia al fuego: No inflamables y autoextinguible 
 Resistencia a la abrasión. 
 
Los conductores NOHUTOX (LSOH) tendrán las mismas características de los 
conductores tipo THW 
 
Cables de energía 
 
Los cables eléctricos serán con conductores de cobre electrolítico de 99.9% de 
conductibilidad, con aislamiento de polietileno reticulado retardante a la llama, con 
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protección exterior hecha a base de un compuesto libre de halógenos. 
 
Norma de fabricación:  NTP 370.252 (Calibre en mm2) , VDE 007 (calibre en AWG),  IEC 
332-3, IEC 60755-1 
 
Los cables de energía N2XH (LSOH) tendrán las mismas características de los cables 
NYY.   
 
- Para ser instalados en tubería PVC clase Pesada (C.P) o directamente enterrado o 
en bandeja. 
- De cobre electrolítico. 
- Con una conductibilidad de 99.9% 
- Con aislamiento de polietileno reticulado retardante a la llama. 
- Protección con una chaqueta exterior de color negro (rojo y blanco). 
- Para operar a una temperatura máxima de 90ºC. 
- Para un 1KV de tensión de diseño. 
- Serán unipolares. 
DESCRIPCIÓN 
Se refiere al suministro e instalación de los alimentadores que tienen cable tipo N2XH o 
cable LSOH y que corresponden a las partidas que están especificadas, su ubicación de 
los alimentadores se encuentra indicada en los planos. 
 
MATERIALES 
Solamente cuando el alimentador tiene recorrido por el piso o techo utilizará la tubería 
especificada. 
Conductor de la sección indicada en los planos 
Sujetadores de cables plásticos o fleje de acero 
 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
El contratista suministrará e instalará los materiales necesarios y accesorios para la 
correcta instalación de los alimentadores, su recorrido será de acuerdo a lo indicado en los 
planos. 
El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, las 
herramientas y los equipos adecuados. 
 
05.05.00 CAJAS DE PASO 
 
05.05.01 CAJA DE PASO OCTOGONAL 100X50 MM DE F°G°  
05.05.02 CAJA DE PASO DE 150x150x100 MM DE F°G° PESADO  
05.05.03 MURETE PORTA TABLERO ELECTRICO. 
05.05.04 MURETE PORTA MEDIDOR ELECTRICO. 
 
Las cajas serán del tipo pesado de fierro galvanizado, fabricado por estampados de 
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planchas de 1,5 mm, de espesor mínimo. Las orejas para fijación del accesorio estarán 
mecánicamente asegurados a la misma o mejor aún serán de una sola pieza, con el 
cuerpo de la caja, no se aceptarán orejas soldadas, cajas redondas, ni de profundidad 
menor de 55 mm, ni tampoco cajas de plástico. 
 
Se clasifican en los siguientes tipos: 
 
Octogonales: 100 x 50 mm. Salidas para centros, braquetes, cajas de paso, etc. 
 
Rectangulares: 100 x 55 x 50 mm. Interruptores, tomacorrientes, teléfono, cable TV, 
teléfono interno, intercomunicador, etc. 
 
Cuadrada: Según se indica en los planos. Tomacorrientes, donde lleguen tres tubos y 
salidas de fuerza. 
 
Las cajas para derivación de alimentadores eléctricos y de comunicaciones, ó para facilitar 
el tendido de los conductores serán de las dimensiones indicadas en los planos, fabricadas 
en planchas de fierro galvanizado de 1,5 mm de espesor mínimo, tendrán tapas ciegas 
mayores de 50cm. de largo ó ancho. Serán debidamente reforzadas mediante ángulos de 
tal manera que quede rígida 
 
05.06.00 TABLEROS Y CUCHILLAS 
 
Los tableros serán de los tipos indicados en los planos, con caja de fierro galvanizado, 
puerta, cerradura tipo YALE, tendrán riel DIN para la instalación de interruptores 
termomagnéticos del tipo riel, así como peines tripolares de alimentación atornillables.  
 
Los tableros a ser instalados en los ambientes interiores serán fabricados considerando IP 
23 (NEMA tipo 1). Los tableros a ser instalados en los exteriores serán fabricados con IP 
65 (NEMA tipo 3R). Los tableros auto soportados serán de IP 30. 
 
Los gabinetes tendrán tamaño suficiente para ofrecer un espacio libre para el alojamiento 
de los conductores de por lo menos 10 cm., en todos sus lados para hacer todo el 
alambrado en ángulo recto. Las cajas se fabricarán con planchas de fierro galvanizado de 
1/16" de espesor, en ambas cabeceras y en las paredes laterales existirán huecos pre-
perforados ó knock-outs para facilitar la instalación de tuberías de 15, 20, 25, 35, 50 y 50 
mm de diámetro nominal.  
 
El acceso a los interruptores estará restringido mediante una puerta con cerradura que 
además protegerá a los equipos. El diseño de la caja y el espesor de la plancha permitirán 
una instalación segura y prevendrá la deformación de la misma durante el transporte y 
montaje. 
 
El marco y la puerta de los tableros serán fabricados con plancha de fierro laminado en frío 
con bisagra tipo piano y cerradura con dos llaves, en la parte interna de la puerta llevará 
tarjetero con el directorio de los circuitos. 
 
La puerta y marco serán pintados con dos manos de base anticorrosiva y dos de acabado 
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con esmalte sintético secado al horno color gris martillado. 
 
El mandil para los tableros servirá para cubrir los interruptores de los cuales solo son 
visibles las manijas de operación manual. Servirá para evitar contactos accidentales con 
las partes sometidas a tensión. Fabricado en plancha de fierro laminado en frío y acabado 
en forma similar al marco y tapa. Para los espacios dejados como reserva para futuros 
interruptores, se tendrá tapas de plástico que pueden ser instaladas con gran facilidad sin 
dañar la pintura. 
 
El panel de interruptores estará montado en un riel DIN 35 permitiendo una instalación 
sencilla y segura de los interruptores termomagnéticos y diferenciales. El cableado para los 
interruptores será mediante el Sistema Tifast, para un mayor orden en las conexiones. 
 
En cada tablero se tendrá una bornera de puesta a tierra directamente empernado al 
gabinete con dos agujeros, una en cada extremo, para conexión al sistema de tierra. 
 
Los interruptores serán termomagnéticos serán del tipo caja moldeada o riel, debiéndose 
emplear unidades bipolares ó tripolares de diseño integral con una sola palanca de 
accionamiento. Estos interruptores estarán diseñados de tal manera que la sobrecarga en 
uno de los polos determinará la apertura automática de todos ellos. Los interruptores serán 
de desconexión rápida, tanto en su operación automática ó manual, y tendrán una 
característica de operación de tiempo inversa, asegurado por un elemento magnético, 
soportarán una corriente de cortocircuito mínimo de 10 kA a la tensión de 220 V, salvo 
indicación en los planos.  
 
05.08.00 INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
 
05.08.01 POZO PUESTA A TIERRA (R<5 OHMS) 
 
Será de Cobre electrolítico, cableado para todas las secciones de los conductores y serán 
de los calibres indicados en planos. 
 
En todos los casos el conductor  de enlace equipotencial será forrado, salvo en los equipos 
instalados en la Subestación en donde será desnudo. 
 
Para el sistema de puesta a tierra tipo contrapeso el calibre del conductor desnudo será de 
10 mm2 _35mm2, y el cobre será electrolítico de temple blando 
 
Todas las cubiertas metálicas de equipos e instrumentos eléctricos, así como las 
canalizaciones metálicas para cables, estarán conectadas al sistema de puesta a tierra 
mediante el conductor de enlace equipotencial que estará permanentemente conectado a 
este último. 
 
El conductor de enlace equipotencial se canalizara junto  con los conductores energizados, 
teniendo el mismo tipo de aislamiento que ellos si la canalización fuese por tubería. 
 
Este sistema de enlace equipotencial debe ser conectado al punto neutro del secundario 
de los transformadores principales y/o subsidiarios conectados en estrella. 
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Todos los tableros tendrán una barra de cobre para las conexiones de los conductores de 
enlace equipotencial. 
 
05.09.00 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 
 
- luminaria adosada a techo, todo plástico cuadrado opal con una lámpara de 32w, con 
balastro electrónico de alta factor de potencia. josfel tpc-prisma-132 o similar 
- luminaria para adosar en techo con rejilla de aluminio y 2 lamparas fluorescente 
compactas de 36w. 
 -  luminaria para adosar a pared, de una lámpara de 36w, modelo pbl carcasa fabricada en 
plancha de acero, josfel o similar 
-   luminaria spot dicroico dirigible dl-62 empotrado de 50 w similar a josfel 
-  artefacto autónomo de alumbrado de emergencia adosado a viga, con dos faros de 32 
leds c/u, tiempo de duración 9 horas, superficie cubierta 90 m² modelo opalux o similar 
 





05.11.01 BUZON D/CONCRETO TIPO DE 0.60X0.60X1.00 M. C/TAPA DE F°G° 
 
Se refiere al suministro e instalación de los buzones, que será instalado según su 




Ver indicaciones en los planos. 
 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
El contratista suministrará e instalará los buzones, la ubicación será de acuerdo a lo 
indicado en los planos. 
El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, las 
herramientas y los equipos adecuados. 
 
05.13.00 CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS 
05.13.01 CANALIZACIONES DE REDES DE ALIMENTACION. 
 
05.13.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA REDES DE ALIMENTACION ELECTRICA 
 
Los cables de energía alimentadores a los tableros se instalarán en zanjas de 0.50x0.65 m. 
de profundidad mínima o según los detalles indicados en planos. El cable se colocará 
sobre una capa de arena fina o tierra vegetal cernida de 0.05 m. de espesor, seguidamente 
se protegerá con una capa de tierra cernida de 0.15 mts., para luego colocar la cinta de 
señalización de peligro de color amarilla, finalmente se rellenará con material seleccionado 
o tierra compactada sin pedrones. 
La cinta de señalización tiene la siguiente característica: 
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Material.- Cinta de polietileno de alta calidad y resistente a los ácidos y alcalisis. 
 
Dimensión.-  La cinta será de 5 pulgadas de ancho y de espesor 1/10 mm. 
 
Color.- La cinta será de color Amarillo Brillante. 
 
Inscripción.- Llevará en uno de sus lados la palabra “PELIGRO BAJA TENSION” con 
Letras Negras, que no pierden su color con el tiempo y deben ser recubiertas con plástico. 
 
Elongación.- La elongación máxima será de 25% su longitud total. 
 
Medición 
La excavación y relleno de zanjas se  medirá por metro cúbico (m3) 
Forma de pago: 
El pago de estos trabajos se hará por m3, cuyos precios unitarios se encuentran definidos 
en el presupuesto. 
 
05.13.01.02 RELLENO CON TIERRA CERNIDA Y COMPACTADA 
05.13.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJA ELECTRICA 
 
Los cables de energía alimentadores a los tableros se instalarán en zanjas de 0.60x0.1.20 
m. de profundidad mínima o según los detalles indicados en planos. El cable se colocará 
dentro de tuberías según se indican en los planos y estos sobre una capa de mortero de 
espesor 0.15m, seguidamente se protegerá con una capa de tierra cernida de 0.25 m, para 
luego colocar la cinta de señalización de peligro de color amarilla, finalmente se rellenará 
con material seleccionado o tierra compactada sin pedrones. 
 
Todo el material excedente, después de haber ejecutado los trabajos anteriormente 
descritos deberá ser eliminado. Para ello se juntará en rumas alejadas del área de la 
construcción, en sitios accesibles para su eliminación con vehículos adecuados, 
previniendo en el carguío la formación de polvo excesivo, para lo cual se dispondrá de un 
sistema de regado conveniente. No se permitirá la acumulación del material en el terreno 
por más de 58 horas. 
 
La cinta de señalización tiene la siguiente característica: 
 
Material.- Cinta de polietileno de alta calidad y resistente a los ácidos y alcalisis. 
Dimensión.- La cinta será de 5 pulgadas de ancho y de espesor 1/10 mm. 




Llevará en uno de sus lados la palabra “PELIGRO BAJA TENSION” con Letras Negras, 
que no pierden su color con el tiempo y deben ser recubiertas con plástico. 
 
Elongación 
La elongación máxima será de 25% su longitud total. 
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El presente estudio corresponde al proyecto de la especialidad de Instalaciones Sanitarias del 
proyecto integral “CENTRO CULTURAL – RECREATIVO DE IGUALDAD DE GÉNERO”, ubicado 




La meta del centro de investigación y capacitación agricultura urbana comprende: 
 
Instalación de Aparatos Sanitarios 
 
 Sistema agua fría (agua dura). 
Tubería colgada, apoyada, montantes y válvulas 
 Sistema Drenaje pluvial  
Tubería 2 pulgadas en falsa columna  
 Sistema de desagüe y ventilación. 
Tubería de 2,4 y 6 pulgadas, caja de registro y buzones  
 Instalaciones Especiales 
Planta de tratamiento de aguas residuales 
 
DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto se desarrolla teniendo en cuenta que la fuente de abastecimiento será de 
la red pública, donde se abastecerá desde una red complementaria instalada desde el frente 
del terreno ubicado en la Panamericana Norte donde se instalará una red de 6" de diámetro de 
material de PVC. Para el sistema de desagües, se está planteando que el punto de entrega del 
mismo, deberá realizarse también por la carretera de la Panamericana Norte, donde por 
diferencia de niveles, se tendrá que presurizar los desagües para su descarga final; estos 
puntos han sido coordinados y se efectuará como trabajo complementario el trámite de 
factibilidad de los servicios de agua y desagüe ante el concesionario de la localidad de Puente 
Piedra (SEDAPAL)   
 
OBRAS NECESARIAS A REALIZAR 
 
Según los planteamientos que se formulan en el proyecto, se requieren realizar los 
siguientes trabajos: 
 
SISTEMA DE AGUA FRÍA 
 
La conexión del proyecto se realizará desde dos calles, donde se trazará una red 
proyectada con una tubería de 1 1/2” de diámetro, hasta la ubicación de las cisternas de 
agua fría.  
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El ingreso de agua a la cisterna se controlará mediante una válvula flotadora. Desde el 
cuarto de bombas y por medio de la red proyectada, se alimentarán los sectores que 
comprenden el centro de investigación y capacitación agricultura urbana. 
 
Esta tubería de distribución será de 1 1/2” de diámetro en su tramo inicial, de material de 
cobre tipo “L”. Serán con características indicadas en los planos y especificaciones técnicas, 
que irán apoyadas sobre la losa de techo, para luego ingresar a los ambientes que requieren 
de suministro de agua. Los puntos de agua fría, correspondientes a los tramos serán 
también de cobre con características indicadas en las especificaciones técnicas por partida 
presupuestal 
 
SISTEMA DE RIEGO DE JARDINES 
 
Para alimentar el Sistema de Riego de Jardines, se prevé el tratamiento de las aguas negras 
provenientes del sector de centro de investigación y capacitación agricultura   urbana, el cual 
será empleado en el sistema de regadío. La Planta de tratamiento para este propósito será 
mediante proceso de lodos activados, del tipo compacto de concreto enterrada y tratamiento 
biológico. En estas condiciones, el sistema de regadío será un sistema presurizado, es 
decir, será por bombeo, mediante un sistema hidroneumático debido a que las aguas grises 
tratadas, que serán almacenadas en una cisterna enterrada de 12m3 de capacidad.  
 
La red de tuberías para este sistema de regadío, se proyecta con tubería de PVC C-10 
kg/cm2.  
 
Los grifos de riego de Jardines estarán constituidos de un poyo de concreto de sección 
trapezoidal con tuberías y accesorios de Ø¾”, distribuidos para el uso de mangueras. 
 
SISTEMA DE DESAGÜES 
 
Los desagües provenientes de los diferentes servicios de los aparatos sanitarios con que 
contará la construcción del centro de investigación y capacitación agricultura   urbana, serán 
drenadas en la parte interna de los servicios higiénicos por gravedad con tuberías PVC y 
recolectadas en los tramos horizontales exteriores por un sistema de cajas de registro 
propuestos, interconectadas con tuberías de PVC-UF de 6” de diámetro, que se proyectan 
en las áreas libres, hasta llegar al sistema de buzones instalados en los alrededores del 
centro.  
 
Los puntos de evacuación del sistema de desagüe para las áreas del centro de investigación 
y capacitación agricultura   urbana, según su ubicación y la topografía presentada, se ha 
considerado que deben ubicarse las cajas de registro y buzones proyectados que recolecten 
por ambos lados del centro, para luego llevarlos directamente hacia la planta de tratamiento 
de agua residual, (destinado para el sistema de riego), y el flujo restante se destina 
directamente al sistema de bombeo de desagües que se ha propuesto plantear en función al 
punto de descarga final destinada por SEDAPAL, que bombeara los desagües del centro 
hasta la carretera de la Panamericana Norte donde se garantiza la descarga final a la red 
pública de alcantarillado.  
 
Las cajas de registro de desagüe tendrán tapas removibles de concreto, según 
especificaciones técnicas y detalles mostrados en plano e igualmente los buzones se 
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SISTEMA DE VENTILACIÓN 
 
Las redes de ventilación serán independientes y/o agrupadas e instaladas para los 
diferentes aparatos sanitarios, los mismos que se levantarán verticalmente con tuberías de 
PVC-SAL de 2” hasta 0,30 m. sobre el nivel del techo, en cuyo extremo superior llevará un 
sombrero protegido con una malla metálica o PVC para evitar el ingreso de partículas o 
insectos. Los terminales de ventilación serán de 4” cuando estas sean prolongación de 
montantes de desagüe, en concordancia a lo establecido por noma. 
 
SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 
 
Para el sistema de evacuación de las aguas pluviales en los techos, se está planteando la 
cobertura de todos los techos. 
Se ha considerado para la evacuación de aguas de lluvia de los techos debidamente 
drenados a través de canaletas de concreto, que faciliten la recolección y descarga de las 
aguas de lluvia, evitando así acumulación de agua sobre ellos y eliminando las posibilidades 
de filtraciones. 
Las descargas finales del agua de lluvia serán evacuados mediante montantes verticales, 
que llegarán hacia áreas verdes, y eventualmente descargarán a la red de desagüe general.  
APARATOS SANITARIOS 
 
Los aparatos sanitarios serán del tipo flush para inodoros y urinarios. Para el resto de los 
aparatos se considerará los de nuevas tecnologías.  
 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 
El diseño de la planta se ha tomado como base el sistema mas apropiado a ser utilizado 
dentro del área libre del nuevo hospital sin que produzcan efectos negativos que afecten el 
medio ambiente y/o se produzcan efectos de mal olor. 
 
Se esta considerando las siguientes características para el diseño: 
 
 Demanda Bioquímica de Oxigeno (D.B.O.) a la planta entre 250 a 300 mg/lt 
 Caudal promedio de tratamiento hasta 1.5 lps 
 
Según el requerimiento, la planta de tratamiento, será bajo el principio de lodos activados, 
súper compacta de concreto, de tratamiento biológico con tanque de ecualización aireado e 
incorporado a la planta, tanque de aeración, decantador clarificador y cámara de contacto 
incorporado a la planta  
 
La calidad del agua tratada cumplirá con los limites máximos permisibles (LMP) para los 
efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales domesticas establecidos por el DS 
Nº 003-2010 MINAM del Ministerio del Ambiente 
 
CARACTERISTICAS GENERALES DE LA PLANTA 
 
Pre-tratamiento. 
 Una Reja Metálica 
 
Tanque de Ecualización 
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 Tipo: Aereado 
 Volumen: 20 m3 
 Dos bombas Sumergibles de Transferencia 
 Una reja metálica 
 
Cámara de Aeración 
 Capacidad  35000 galones 
 Suministro de Aire Dos Blowers de trabajo alternado (USA) fabricados bajo control 
de calidad ISO, equipado con motor eléctrico, incluye base metálica, polea, faja, 
filtro, silenciador y válvula de seguridad 
 Tablero eléctrico de Control 
 Tuberías, válvulas, accesorios boquillas difusoras de aire 
 
Cámara de decantación 
 Cámara clarificadora de 5800 galones de capacidad 
 Air Lift para retorno de lodos a la cámara Aeróbica 
 Air Lift para Skimer para retorno de sólidos flotantes 
 
Cámara de Contacto 
 Cámara de contacto de cloro de 700 galones de capacidad equipada con baffles 
 Bomba dosificadora de cloro Blue White (USA) y tanque para preparar la solución. 
 
Dimensiones 
 Las dimensiones de longitud, ancho y profundidad estarán en relación al modelo de 
la planta del proveedor.  
 
Extracción de Lodos 
 El equipamiento incluye una electrobomba sumergible portátil de 1.00 HP para la 
extracción de lodos en exceso. 
El proveedor del equipo de la planta de tratamiento de agua residual, proporcionara en 
detalle los planos finales de las características e instalaciones de todos los accesorios, 
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MEMORIA DE CÁLCULO 
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MEMORIA DE CÁLCULOS 
CALCULO DE VOLUMEN DE CISTERNA 
 
PARA CISTERNA N°1: 
 
 La dotación de agua para locales educacionales y residencias estudiantiles: 
Relaciona dotación diaria de agua en función al tipo de local educativo. 
 
ALUMNADO Y PERSONAL NO RESIDENTE 50L POR PERSONA 
 
Alumnado y personal 
 
Piso  Sector A Sector  B 
1°Piso 127 60 
2°Piso 158 30 
3°Piso 158 - 
Sub Total 443 90 
Total  533  
 
 N° de personas x 50litros 
 533 personas x 50 litros  
 26 , 650 litros 
 
 La dotación de agua para áreas verdes será de 2 L/d por m2. No se requerirá 
incluir áreas pavimentadas, enripiadas u otras no sembradas. 
 
 2 LITROS x área útil 
 2 LITROS x 6 264 m2  
 12 528 LITROS 
 
DOTACIÓN DE CISTERNA 1:   
 
26 650 + 1 218.60 +12 528 = 40 396.60 litros 
40 396.60 litros = 40.3966 m3 = 40.40 m3 
 
 LA DOTACIÓN DE LA CISTERNA N°1 SERÁ DE 40.40 M3 
 
PARA CISTERNA N°2: 
 
 La dotación de agua para oficinas se calculará a razón de 6L/d por m2 de 
área útil del local. 
 6 LITROS x área útil 
 6 LITROS x 1 133.13 m2 
 6 798.78 LITROS 
 
 Las dotaciones de agua para locales de espectáculos o centros de reunión: 
cines, teatros, auditorios, discotecas, casinos, salas de baile y espectáculos al aire 
libre y otros similares. Relaciona dotación diaria de agua en función al tipo de 
establecimiento. 
                                                              
 3 LITROS x asiento 
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 3 LITROS x 170 asientos 
 510 LITROS 
 
 Los edificios establecimientos de hospedaje deberán tener una dotación de 
agua, según la siguiente tabla. 
 
 500 LITROS POR DORMITORIO 
 500 LITROS x 6 DORMITORIOS 
 30 000 LITROS 
 
 La dotación de agua para restaurantes estará de acuerdo en función del área 
de los comedores  
 MAS DE 100 M2 :  40 LITROS X M2 
 MAS DE 100 M2 : 40 LITROS X  313 M2 
 12520 LITROS 
 
 La dotación de agua para áreas verdes será de 2 L/d por m2. No se requerirá 
incluir áreas pavimentadas, enripiadas u otras no sembradas. 
 
 2 LITROS x área útil 
 2 LITROS x 12 098 m2  
 24 196 LITROS 
 
DOTACIÓN DE CISTERNA 2:   
 
 6 798.78 + 510 +30 000 +  12520 + 24 196 = 74 024.98 litros 
 74 024.98 litros =  74.02498 m3 = 74.00 m3 
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El Centro Cultural-Recreativo, con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones 
establecidas por la Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil Nº 19338, sus 
modificatorias y el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 
Defensa Civil, aprobado según Decreto Supremo Nº 058-2014-PCM; ha elaborado para 
sus instalaciones un PLAN DE SEGURIDAD Y/O EVACUACION, el mismo que servirá para 
hacer frente a situaciones de emergencia, con lo que se obtendrá salvaguardar la 
integridad física y salud de las personas (clientes, personal y visitantes). 
Este Plan de Seguridad esta preparado para la prevención y actuación del personal en 
caso de ocurrencia de eventos que por su naturaleza y magnitud pueden ocasionar 
daños a la integridad física, al patrimonio y al medio ambiente, este plan no solo 
contempla fenómenos como lluvias, sismos, sino también desastres inducidos por la 
mano del hombre como incendios, derrame de sustancias químicas, delincuencia, 
pandillaje, convulsión social, accidentes de trabajo, para los que establecerá un Plan de 
Contingencia, donde se describirá las acciones a tomar en cada caso. 
Se incluye un Plan de Evacuación, que indica como hacer el abandono de la edificación 
en un tiempo prudencial y efectivo, donde todo el personal tiene que desplazarse a la 
parte externa del local ubicándose en las zonas seguras previamente establecidas. Para 
llevar a cabo este Plan, se cuenta con una organización cuyos integrantes están 
ampliamente capacitados y entrenados, con responsabilidades y funciones especificas 
para actuar correctamente en caso de ocurrencia de una emergencia; para ello 
también se cuenta con medios de comunicación adecuados. 
I. OBJETIVO 
Es establecer una serie de medidas preventivas y acciones inmediatas que 
podrán ser adoptadas, por el propietario o conductor, frente a desastres o 
emergencias que se pueden presentar en el mencionado local de esta manera 
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reduciendo el riesgo, para que no puedan ser vulneradas las personas que 
laboran y acuden al establecimiento.  De igual manera es el responsable del 
local ANTES – DURANTE Y DESPUES, de las medidas de prevención, preparación 
– educación, y de respuestas de emergencias frente a posible Sismos e 
Incendios u otros que ocurriesen durante todo el año.      
II. FINALIDAD 
La finalidad del Plan de Contingencia es la siguiente: 
a. Controlar la situación de emergencia en el menor tiempo posible. 
b. Definir las funciones y responsabilidades del personal y establecer los 
procedimientos a seguirse durante las operaciones de emergencia. 
c. Coordinación inmediata con el personal encargado de dirigir el Plan y 
solicitar apoyo externo si fuera necesario. 
d. Proteger las vidas humanas (trabajadores y público). 
e. Salvaguardar los bienes y el patrimonio del establecimiento. 
f. Contribuir a la rápida recuperación de las actividades en el establecimiento, 
así como de las instalaciones, que pudieran haber sido afectadas durante el 
siniestro. 
g. Prevenir, detectar eliminar y administrar en forma eficiente los hechos y 
actos que puedan comprometer la seguridad interna y externa de las 
instalaciones del local. 
h. Identificación de las zonas de peligro y seguridad del local.   
i. Toma de conciencia del personal, que sólo con su determinación, 
constancia y activa participación, se lograrán alcanzar todos los objetivos 
antes mencionados. 
j. Teniendo siempre en cuenta la prevención, factor importante de 
preparación y revisión de cualquier circunstancia potencial que pudiera 
derivar en un siniestro o emergencia. 
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III. DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
El Centro Cultural - Recreativo; realiza sus actividades donde laboran 1500 
Personas en el horario de 08:00 am. Hasta las 06:00 pm; de lunes a sábado.  
La infraestructura del establecimiento es la siguiente: 
V.  POLITICA DE SEGURIDAD 
V.1 DATOS DE LA INSTALACION: 
Giro   : Centro Cultural - Recreativo 
Distrito  :  Carabayllo 
Provincia  :  Lima 
Departamento :  Lima 
V.2 GENERALIDADES: 
El Local; al igual que la gran mayoría de locales ubicados en la ciudad de Lima, 
está permanentemente expuesta a una serie de daños con posibilidades de 
destrucción parcial o total de la infraestructura, pérdida de vidas humanas, 
severos daños a la propiedad con implicancias económicas de gran 
envergadura, que pueden ser causados principalmente por: 
• Movimientos Sísmicos 
• Incendios 
• Desastres provocados por la acción humana ya sean por negligencia, falta de 
previsión, ignorancia u otro. 
Debido a esto, es que hoy en día se hace imprescindible contar con un Plan de 
Seguridad y Evacuación para casos de Emergencia, el cual contenga los 
instrumentos preventivos y las acciones defensivas disponibles como respuesta 
para proteger a las personas, la infraestructura existente, así como la 
propiedad. 
El presente Plan de Seguridad y Evacuación en Acciones de Defensa Civil, es 
exigido por la Oficina Regional de Defensa Civil de Lima, en función a las 
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normas y el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil 
D.S. N° 066-2007-PCM, a fin de garantizar las condiciones de seguridad del 
establecimiento. 
V.3 OBJETIVOS: 
El presente Plan tiene por objetivo fundamental: 
• Nuestro objetivo a través de este Plan de Contingencia, es asegurar la 
capacidad de supervivencia de todos los Trabajadores y publico del 
establecimiento, ante eventos que pongan en peligro su existencia. 
• Lograr el control de las emergencias que pudieran ser originados por Sismos, 
Incendios u otros desastres en el menor tiempo posible, actuando con la mayor 
premura y eficacia de forma tal que se minimice el riesgo de las personas, así 
como del personal involucrado. 
• Dictar las normas y procedimientos de seguridad a seguir en cada una de las 
diferentes etapas de la emergencia (Antes, Durante y Después) dentro de las 
operaciones de respuesta. 
• Establecer una organización adecuada asignando tareas y responsabilidades a 
los trabajadores del establecimiento, a fin de alcanzar el nivel máximo de 
eficacia deseado frente a la emergencia. 
• Mantener un adecuado nivel de control, supervisión y ejecución sobre las 
acciones de seguridad previstas; facilitando y proponiendo los mejores recursos 
de acción para el cumplimiento de la misión. 
V.4 FINALIDAD: 
El presente plan, tiene por finalidad dictar las Normas y Procedimientos de 
seguridad para un eficiente funcionamiento y reacción ante cualquier evento o 
situación de riesgo, las mismas que deberán ser cumplidas por todo el personal 
trabajador del establecimiento; igualmente se establecen en este documento 
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los procedimientos a seguir en caso de sismos, incendios, y accidentes de 
trabajo, fundamentándose esta finalidad en las siguientes consideraciones: 
•Velar por la Seguridad de los propietarios, trabajadores y terceras personas. 
•Resguardar en todo momento el patrimonio, las instalaciones, los materiales, 
los insumos, mobiliarios, etc. 
•Prevenir, detectar, eliminar o administrar en forma eficiente los hechos y 
actos que pueden comprometer la seguridad de las instalaciones. 
V.5 CONCEPTUALIZACION OPERATIVA DEL PLAN: 
El plan de seguridad, tiene por finalidad articular en forma continua todas las 
responsabilidades e intervenciones en las instalaciones del establecimiento, así 
como administrar los materiales disponibles. Este plan ha sido diseñado para 
lograr el mayor nivel de seguridad posible para todas las personas, así también 
de los bienes existentes que se encuentran en el interior del establecimiento, 
durante el desarrollo de las actividades diarias. 
Para lograr, que las actividades diarias se lleven a cabo de acuerdo a lo indicado 
en el párrafo anterior, es necesaria la coordinación y planificación permanente 
entre el Comité de Seguridad del Local, y todas las organizaciones de apoyo 
externo, tales como: La Cía. de Bomberos, Policía Nacional del Perú, Defensa 
Civil; en el ANTES, DURANTE Y DESPUES del desarrollo de las actividades 
diarias. 
Bajo este supuesto, se entiende que no existirá duda alguna respecto a las 
funciones y responsabilidades que le compete a cada persona, las mismas que 
deberán ser puestas en práctica ante la ocurrencia de alguna amenaza o evento 
adverso; logrando en consecuencia que las actividades diarias se desarrollarán 
dentro de un clima de confianza y tranquilidad en beneficio de todo los 
trabajadores y público en general. 
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Cabe indicar, que se ha considerado la señalización de todos los ambientes, así 
como las rutas de evacuación en concordancia a lo señalado en el Código de 
Seguridad vigente que norma Defensa Civil, para su ubicación y operación 
inmediata ante cualquier emergencia y/o desastres.  
 
Así mismo, se ha dispuesto ejercer la supervisión permanente y especializada, a 
fin de ubicar y desactivar oportunamente condiciones inseguras o de riesgo, 
que pudieran afectar la integridad física de las personas y/o infraestructuras 
existentes. 
V.6 RESPONSABILIDAD: 
•Es nuestra obligación el CONOCER y CUMPLIR las normas de prevención y 
procedimientos de acción frente a emergencias contenidos en el presente plan. 
•El comando de las operaciones en caso de siniestros o situaciones de riesgo 
estarán a cargo del Jefe de Operaciones (Jefe de Seguridad), quien contará con 
el apoyo de las Brigadas de Defensa Civil, quienes actuarán de acuerdo a sus 
responsabilidades. 
V.8 ORGANIZACIONES DE APOYO: 
El Local; debe desarrollar sus actividades dentro de un marco de seguridad, que 
minimice las posibles situaciones de riesgo a las que están expuestos los 
trabajadores y el público visitante; así como los bienes materiales existentes, 
siendo necesario contar con el Apoyo de las siguientes Organizaciones: 
•Policía Nacional del Perú 
•Serenazgo de la Municipalidad de Lima. 
•Cía. de Bomberos.  
•Instituto Nacional de Defensa Civil. 
V.9 ESTRATEGIA DE SEGURIDAD: 
El presente Plan de Seguridad, se orienta a proteger y salvaguardar la vida de 
los trabajadores y público visitante, así como de los bienes materiales 
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existentes, mobiliario, instalaciones, enseres, equipos y otros durante las 24 
horas del día; Antes, Durante y Después de cualquier situación de riesgo que 
pudiera presentarse. 
En tal sentido, mediante una adecuada coordinación y planeamiento de las 
Brigadas de Defensa Civil conformadas por el personal, la ayuda externa de las 
Organizaciones de Apoyo y el adecuado empleo de los medios de seguridad 
existentes, con una inmediata acción de respuesta inmediata ante cualquier 
amenaza de riesgo y/o emergencia. 
V.10 DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO: 
Ubicación: 
El establecimiento se encuentra ubicado en Carabayllo, consta de dos y tres 
pisos, divido en cuatro sectores.  
Sistema Estructural: 
La edificación, consta de dos y tres niveles de estructura de concreto armado, 
el cual es destinado para usos múltiples, la misma que es de material noble, 
siendo la construcción a porticada de concreto armado con tabiquería de 
ladrillo y losa aligerada, la cual se encuentra en buen estado de conservación.  
-Riesgo Estructural Interno: 
La edificación, ha sido construida de acuerdo al diseño original para el cual fue 
edificado no contando con modificación alguna. 
-Riesgo Estructural Externo: 
La edificación, no se encuentra cerca de establecimientos de venta de GLP, y/o 
otros similares, no existiendo filtración de aguas subterráneas ni peligro de 
inundación por factores externos, tampoco tiene como vecinos edificaciones 
colapsadas o declives topográficos pronunciados. 
Instalaciones Sanitarias: 
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La red de agua y desagüe se encuentran empotradas en el piso y/o pared 
siendo estas de tuberías de PVC-PESADO, abasteciendo al local industrial a 
través de la red pública, encontrándose el medidor de agua en el exterior y 
llegando la misma a una cisterna que se encuentra debajo de la escalera, todas 
las instalaciones sanitarias se encuentran en buen estado de funcionamiento y 
conservación y no presentan filtraciones que puedan afectar la edificación, 
todos los servicios higiénicos cuentan con ductos de ventilación natural y 
cuenta el sistema de desagüe descarga en la red pública. 
Instalaciones Eléctricas. 
Las instalaciones eléctricas se encuentran entubadas y empotradas con 
tuberías y canaletas de PVC-PESADO, constituidas por circuitos independientes 
de tomacorrientes y alumbrado, y sistemas especiales, todo el sistema se 
encuentra en perfecto estado de conservación, los tableros eléctricos son de 
material metálico con llaves del tipo termo magnético y se encuentran 
debidamente señalizados, los tableros metálicos cuentan con su leyenda 
descriptiva interna y calcomanía de ATENCION Riesgo Eléctrico en el exterior de 
los tableros existentes. 
VI. COORDINADOR DE LAS OPERACIONES DE EMERGENCIA 
El Coordinador de las operaciones de emergencia es la Representante legal del 
Local Comercial, quien articulará de manera inmediata, los mecanismos de 
como hacer frente a desastres de incendio o sismo. De la misma forma 
coordinará acciones tanto de capacitación y simulacros con el Comité Distrital 
de Defensa Civil del distrito de Lima Cercado sobre temas de prevención, 
reducción, atención y rehabilitación ante cualquier desastre que se pueda 
presentar en el lugar. 
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VII. EN CASO DE SISMO 
El coordinador tiene conocimiento, que el sismo son movimientos ondulatorios 
del suelo, precedidos de un gran ruido ocasionado por el movimiento súbito de 
grandes masas que se encuentran en la corteza terrestre, si el sismo es de baja 
intensidad se denomina TEMBLOR, pero si es fuerte se llama TERREMOTO, 
nuestro territorio esta expuesto permanentemente a movimientos sísmicos, 
por ello se adoptaran las siguientes medidas en el Local Confecciones. 
 Antes: 
- Se deberá realizar una Inspección Técnica Básica de Seguridad de parte del 
Comité Distrital de Defensa Civil de Lima Cercado en la zona y alrededores. 
- Se realizará la señalización adecuada, con orientación del Inspector Técnico en 
Defensa Civil durante la inspección 
- Se tiene conocimiento de las rutas de evacuación y esta señalizadas. 
- Las zonas seguras internas y externas están señalizadas adecuadamente. 
- La distribución del establecimiento en lo que respecta, a mobiliarios estantes 
mostrador, están libres para una adecuada circulación y evacuación 
inmediata. 
- Se realizará simulacros de manera periódica, a fin de corregir acciones del 
presente plan. 
- Se tiene un inventario logístico para asumir las necesidades después de la 
emergencia. 
- Se Mantiene libres y sin obstáculos las rutas de evacuación y salidas 
pertinentes (puertas). 
- Tener al alcance el directorio telefónico. 
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- El coordinador tomará el liderazgo, para Mantener la tranquilidad sin 
demostrar desesperación hacia el publico que acudieron al establecimiento y 
se ubicarán en los lugares seguros tratando de calmar a los demás y que no 
ocurra un pánico colectivo. 
- Efectuar las fuentes de calor, electricidad, gas, agua, etc. 
- Evitar la aglomeración de personas en su afán de salir a las zonas de refugio, 
tratando que se ejecute en forma adecuada. 
- Tener a la mano y operativa la línea telefónica para las coordinaciones 
correspondientes para el apoyo. 
 Después 
- Se realizará la evacuación de manera inmediata y ordenada a las zonas 
seguras externas. 
- No se permitirá el ingreso inmediato de las personas al establecimiento, hasta 
que las autoridades determinen la autorización por los medios de 
comunicación. 
- Si el Sismo ha sido fuerte, se realizará la búsqueda y rescate de personas 
atrapadas, hasta que llegue el personal capacitado. 
- Recuerde que después de un sismo fuerte debemos de estar preparados para 
las réplicas que pueden presentarse. 
- Si existe personas heridas, realizar la atención de los primeros auxilios 
inmediatamente, llevando a las personas graves a los hospitales más 
cercanos. 
- Se realizará la comunicación inmediata con las instituciones responsables de 
velar estos casos, como Defensa Civil, Cía. de Bomberos, Unidades de rescate 
de la Policía Nacional del Perú.  
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VIII   EN CASO DE INCENDIO 
El coordinador tiene conocimiento, que el incendio es la destrucción del material 
combustible por la acción incontrolada del fuego, para que el fuego se produzca 
son necesarios tres elementos, fuente de calor, material combustible y Oxigeno, 
para que no suceda este desastre deberá tomarse las siguientes acciones.  
 Antes 
- Realizar mantenimiento de los equipos de seguridad contra incendios 
operativos (extintores) y en lugares de fácil acceso (según normas vigentes), 
dándole mantenimiento de forma quincenal. 
- Contar con el directorio de números telefónicos de las Cía. de Bomberos, 
Sedapal, Defensa Civil, etc. 
- Se deberá revisar periódicamente el cableado, las cajas de luz e instalaciones 
de tomas a los equipos electrónicos y que estén en perfecto estado. 
- No se colocará cigarrillos encendidos en repisas o bordes de las mesas, ni se 
arrojará al piso o tachos de basura. 
- No se sustituirá fusibles por alambres, tampoco se utilizará cables o cordones 
eléctricos dañados. 
- No se venderá productos inflamables dentro del establecimiento. 
- Evitar la acumulación de materiales inflamables (papel, cartones, plásticos, 
madera, combustible, etc.) 
 Durante 
- Se utilizará de manera inmediata el extintor P.Q.S, cuando exista algún amago 
de fuego.  
- Se Cortará el fluido eléctrico y cierre la llave de agua. 
- Mantener la tranquilidad sin desesperarse y ubicarse en los lugares de 
seguridad, trate de calmar a los demás. 
- Apenas haya indicios de incendio, avisa a los Bomberos, marca el 116. 
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- Si se incendia tu ropa, no corras arrójate al piso y rueda lentamente si es 
posible cúbrete con una manta para apagar el fuego. 
- Si hay humo, colócate lo más cerca posible del piso y desplázate a gatas, si es 
posible con un trapo húmedo tápate la nariz y boca. 
- Si el incendio es de grandes proporciones, evitar contrarrestarlo, optando por 
evacuar hacia un lugar seguro. 
 Después 
- Se brindará auxilio medico a las personas que quedaron afectadas por el 
incendio, con el uso del botiquín de primeros auxilios. 
- Se Aislará la zona de desastre, con apoyo del personal especializado 
- Se Verificará si hay residuos de fogones. 
- Verificar si existen personas atrapadas en las instalaciones del local. 
- Se brindará todas las facilidades del caso a las actividades que realiza personal 
de los Bomberos y Defensa Civil. 
COMITÉ DE SEGURIDAD 
FUNCIONES 
 Tener el control de las actividades operativa, administrativa y servicios de 
emergencia. 
 Realizar las evaluaciones pertinentes de las acciones que ejecutan los 
encargados de equipos de lucha contra incendio, evacuación y primeros 
auxilios. 
 Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los accidentes que 
ocurran en el establecimiento. 
 Hacer las inspecciones periódicas del local y de sus equipos con fines de 
seguridad. 
 Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones 
relacionadas con la seguridad del establecimiento. 
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 Procurar la colaboración de todos los trabajadores, incluyendo el personal de 
servicio y personal de seguridad, 
 Cuidar que las personas que se ocupan del local reciben instrucción e 
información adecuada sobre seguridad mediante los parlantes del 
establecimiento. 
 Asegurar que todo el personal que labora en el establecimiento tenga pleno 
conocimiento de los reglamentos, instrucciones, Planes, y otros relacionados a 
la seguridad del local. 
 Coordinar el apoyo externo en caso que el equipo y personal no pueda 
controlar la emergencia. 
EQUIPO DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Es el personal que ha sido capacitado por los bomberos voluntarios de la jurisdicción 
que conocen los tipos de siniestros, 
Son los encargados de dar órdenes y verificar el estado del paciente para dar los 
primeros auxilios que requiere. De igual manera son los encargados de revisar y 
verificar la ubicación y operatividad de los extintores. 
EQUIPO DE EVACUACION 
Atender los equipos y medicamentos en el botiquín, así mismo de actualizar la agenda 
telefónica de centros médicos (clínicas, hospitales, postas, ambulancias) este equipo se 
encargará de la seguridad del personal de trabajadores y servicio en caso de ocurrir un 
sismo o incendio, conservando la calma en todo momento y orientando al personal 
hacia las salidas de evacuación existentes, sus integrantes deberán ser personas 
serenas y calmadas que infundan valor y tranquilidad a los demás para hacer frente al 
siniestro.           
Se recomienda hacer el siguiente ejercicio:  
 Respirar profundamente y exhalar con rapidez mental 
 Ubicar una o más zonas de seguridad. 
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 Con voz firme y serena ordenar a los demás: NO CORRA, NO SE EMPUJE, NO 
GRITE, CALMESE, UBIQUESE ENTRE LAS VIGAS Y COLUMNAS ALEJADOS DE 
MATERIAL CORTANTE (lunas de vidrio), 
 Además de conocer y memorizar las zonas seguras, internas y externas del 
establecimiento. 
EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 
Es el personal que otorga los primeros auxilios a la victima de una emergencia médica 
sea un accidente o una enfermedad súbita hasta que llegue el medico. Esto puede 
significar la diferencia entre la vida y la muerte, entre la incapacidad temporal y/o una 
lesión permanente. 
ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 
El establecimiento tiene un organigrama para la adecuada respuesta ante una 
emergencia 
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Problema Objetivo Hipótesis Variables e indicadores  
Problema general: Objetivo general: Hipótesis general: Variable 1:  CENTRO CULTURAL - RECREATIVO 
¿Cómo las 
características de 
un centro cultural - 
recreativo influyen 
en la igualdad de 
género en el marco 
del Hábitat III? 
Investigar, 
estudiar y definir 
las características 
de un centro 
cultural - 
recreativo que 
influyen en la 
igualdad de 
género en el 
marco del Hábitat 
III para mejorar la 
inclusión social y 






confort de un 
centro cultural - 
recreativo influyen 
en la igualdad de 
género en el 
marco del Hábitat 
III 








1. ¿Cómo clasifica la implementación de ciclovías y rampas en el espacio público 










1. Muy bueno 
2. Bueno 
3. Regular  
4. Malo 
5. Muy malo 
Ubicación 2. ¿Cómo considera el área de recreación y cultural que existe en su zona? 
Mobiliario 
urbano 
3. ¿Cómo califica la implementación de bancas, luminarias, mesas, sombrillas y 




4. ¿Cómo califica la infraestructura de su barrio? 
5. ¿Cómo califica la identificación de los puntos de encuentro en su zona? 





7. ¿Cómo evalúa la implementación de talleres de gastronomía, carpintería, 
mecánica, estética, enfermería y computación en un centro cultural - recreativo? 
Desarrollo 
ambiental 
8. ¿Cómo considera la implementación de paneles solares y tratamiento de aguas 







9. ¿Cómo califica la propuesta de implementar áreas verdes dentro de un centro 
cultural - recreativo?  
1. ¿Cómo el 
espacio público 
influye en la 
inclusión social?   
1. Analizar las 
características del 
espacio público 
que influyen en la 
inclusión social. 




en la inclusión 
social. 
Variable 2:  IGUALDAD DE GÉNERO  









10. ¿Cómo considera su participación en los grupos y reuniones que se organiza 














5. Muy malo 
2. ¿Cómo el barrio 
influye en la 
diversidad 
cultural? 
2. Investigar las 
características del 
barrio que 
influyen en la 
diversidad 
cultural. 
2. La identidad 
urbana del barrio 








12. ¿Cómo considera la propuesta de integrar a la mujer en el proyecto de centro 
cultural - recreativo? 
13. ¿Cómo percibe la seguridad en el espacio público de su zona? 
3. ¿Cómo el 
desarrollo 
sostenible 
interviene en la 
calidad de vida de 
la sociedad? 




mejorar la calidad 
de vida de la 
sociedad. 




la calidad de vida 





14. ¿Cómo considera la propuesta de implementación de un equipamiento 
cultural - recreativo en su zona? 
Costumbres 
y tradiciones 
15. ¿Cómo califica que sus costumbres artísticas estén incluidos en un centro 
cultural - recreativo? 
Calidad de 
vida 
Económico 16. ¿Cómo considera la oportunidad de aprender un oficio que le genere ingresos 
económicos a través del centro cultural - recreativo? 
Ambiental 17. ¿Cómo percibe el ruido en su zona? 
Social 18. ¿Cómo considera la cantidad de horas de tiempo libre que posee? 








